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RESUMEN 
 
La migración es un fenómeno social y multifacético en la historia de la humanidad. Cruzar 
las fronteras ha sido una experiencia conocida prácticamente en todo el mundo y todos los 
tiempos. El ánimo de moverse de un lugar a otro para conocer nuevas culturas, es inherente 
al ser humano.  
 
En el caso de Perú, la movilidad humana ha sido un elemento determinante en los últimos 
años, actualmente, el país se encuentra en un proceso de transición migratoria, 
configurándose no solo en territorio de origen, sino también de tránsito y destino para las y 
los migrantes. 
 
Esta investigación se concentra más en la migración forzada, que se da principalmente por 
factores como: violencia, conflictos,  exclusión y falta de oportunidades; en donde prima la 
desigualdad social, la vulneración de los derechos humanos y la falta de apoyo del Estado, 
que no garantiza a los ciudadanos alternativas de arraigo, convirtiéndolos en migrantes 
vulnerables producto de crisis humanitarias y sociales, que han sido una constante en 
algunos países y como ejemplo reciente tenemos en América Latina, el caso de Venezuela. 
 
Los Estados están llamados a formular políticas públicas integrales basadas en el respeto de 
los derechos humanos, que plantea la unificación de criterios que permiten promover el 
desarrollo humano. En este sentido, el gobierno peruano se propone el reto de modernizar 
la Ley de Migraciones, teniendo en cuenta, los nuevos desafíos que exige el proceso de 
globalización mundial. Por lo tanto, se plantea aquí un breve análisis más social que 
normativo al Decreto Legislativo, 1350 de 2017, focalizado en los migrantes forzados 
vulnerables, en Perú. 
 
La investigación está sustentada en teorías y enfoques sobre migración, derechos humanos 
y política pública, como soporte para que la migración se estudie como un derecho humano, 
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teniendo en cuenta, lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948, y demás normas internacionales y nacionales que así lo consagran. 
 
También se analizó la inclusión de este derecho en las agendas políticas de Perú y a nivel 
regional, como mecanismo que permita visibilizar la migración entre los gobiernos de la 
región y se concreten acuerdos para atender la movilidad humana. 
 
Finalmente, encontrarán el impacto sociocultural y la ética del cuidado en la Ley de 
Migraciones como parte del proceso investigativo, y los avances que, en Política Pública 
Nacional Migratoria, ha presentado Perú, en los últimos años. 
 
Palabras claves. Migración, migración forzada, Derechos humanos, políticas públicas, 
ética del cuidado.  
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ABSTRACT 
 
Migration is a multi-faceted social phenomenon in human history. Crossing borders has 
been a known experience in practically all the word and in all time periods. The desire to 
move from one place to another to get to know new cultures is inherent to human beings. 
 
In the case of Peru, human mobility has been a determinant element in the recent years. 
Currently, the country is in the midst of a process of transformation of its migratory trends, 
evolving from just being an “origin country” to become one of transit and destination for 
migrants. 
 
This intervention is focused on the forced migration that takes place mostly due to factors 
such as violence, conflicts, exclusion and lack of opportunities; where social inequality and 
human rights violations prevails, with the absence of support from the a State which 
doesn’t guarantee its citizens alternatives for settling, turning them into vulnerable migrants 
product of humanitarian and social crisis, which have been a constant in some countries. As 
a recent in example in Latin America is the case of Venezuela. 
 
The States are called to formulate integral public policies based on the respect for human 
rights, which ask for the unification of the criteria that allows promoting human 
development. In this sense, the Peruvian government has taken the task to modernize its 
Migration Law, taking into account the new challenges that the globalization process 
demand. This article is a brief analysis, more social than juridical, of the Legislative Decree 
1350 from 2007, focalized on the realities of the vulnerable forced migrants in Peru. 
 
The research is supported on the theories and approaches on migration, human rights and 
public policy, as a foundation for the study of migration as a human right, taking into 
account what’s established on the 1948 Universal Declaration for Human Rights, and in 
other international laws that established it as such. 
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The inclusion of said right in the political agenda is also analyzed, both in Peru and in the 
whole region, as a mechanism that allows to make migration more visible to the regional 
governments, to help secure the creation of specific agreements to attend human mobility. 
 
Finally, other subject of analysis will be the sociocultural impact of the law and is 
principles, rooted on the “ethics of caring”, as a part of the research process and the 
advances in national migratory policy that Peru has reached in the past few years.   
 
Keywords: Migration, forced migration, Human rights, public policy, ethics of caring. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La migración es un fenómeno universal vigente en toda la historia de la humanidad e 
implica un desplazamiento de un lugar a otro. Se da por factores que están relacionados con 
aspectos económicos, geográficos, culturales, ambientales, políticos, sociales y de 
seguridad, que inciden en la vida cotidiana. Inicialmente los procesos de movilidad humana 
se presentaron con más frecuencia entre lugares cercanos y zonas fronterizas, de tal forma 
que todos los países la han vivido.  
 
La migración ha aportado al mejoramiento de la vida de las personas, tanto en el país de 
origen como en el de destino y ha ofrecido a millones de ellas, la oportunidad de formar 
una vida con condiciones aceptables en algunos casos. Sin embargo, no todos los 
movimientos migratorios se originan en contextos prósperos. En las últimas décadas, se ha 
visto un acelerado aumento en los desplazamientos forzados, provocados por conflictos, 
crisis humanitarias y persecuciones, que original carencia de oportunidades y 
desigualdades. 
 
Mientras que los procesos migratorios presentados en América Latina se dan por factores 
derivados de la dinámica social; también están los factores vinculados con la globalización, 
el transnacionalismo, las relaciones Norte-Sur; y los factores internos a los sistemas 
políticos de cada país. Entonces, estamos en el tiempo en que los Estados deben demostrar 
más interés por este fenómeno, que se torna cada vez más complejo y que aumenta sus 
vínculos con múltiples asuntos de política pública. 
 
Esta investigación se focaliza más en la migración forzada, término que es utilizado 
habitualmente para diferenciar las migraciones voluntarias de las involuntarias, y desde la 
óptica de los derechos humanos se refiere a exiliados y refugiados. Sin embargo, los 
mecanismos del desarrollo desigual generan migraciones masivas de población despojada, 
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marginada y excluida, que se ve obligada a acceder a medios de subsistencia y de 
oportunidades en otro país. 
 
La migración forzada se da principalmente por factores de violencia, conflictos y falta de 
oportunidades, en general. Aquí se puede apreciar que predomina la desigualdad social, la 
vulneración de los derechos humanos y la falta de apoyo del Estado que no garantiza a los 
ciudadanos alternativas de arraigo, que les permita superar sus necesidades, convirtiendo al 
migrante forzado, en un migrante vulnerable producto de crisis humanitarias, que se dan 
básicamente por políticas excluyentes y antidemocráticas.  
 
América ha sido escenario de muchas emergencias humanitarias, se destacan los casos de 
El Salvador, de Cuba y en los últimos años, está la que aún vive Venezuela, como 
consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, provocando que muchos de ellos 
migren o se desplacen de forma irregular, como estrategia de supervivencia.  Según la 
Organización de Naciones Unidas, 815 millones de personas pasan hambre en el mundo, de 
los cuales 489 millones, viven en países afectados por un conflicto, en constante 
emergencia humanitaria1.  
 
Ahora bien, para efectos de este trabajo, Perú es un país que ha vivido en el transcurso de 
su historia  diversos procesos migratorios, tanto internos como externos, y que por lo tanto, 
han intervenido continuamente en su configuración social,  política y cultural. Pero, a pesar 
de ello, se identificó como un país receptor de migrantes, principalmente españoles, árabes 
y japoneses, propiciando un gran   mestizaje cultural. Pero esto cambia en el siglo XX, 
cuando pasa de ser un país receptor a emisor de emigrantes. 
 
Ante esta situación y con la nueva ola migratoria impulsada por el proceso de globalización 
mundial, el gobierno peruano se propone el reto de elaborar propuestas orientadas a 
fortalecer el esfuerzo del Estado, las organizaciones sociales y la Comunidad Internacional, 
por lo tanto, implementa luego de varios de años de trabajo, la  Política  Pública Nacional 
                                                     
1 Informe de la Organización de Naciones Unidas sobre Migraciones. 2016. 
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Migratoria  que  se  convierte  en  un instrumento para el desarrollo del país y el bienestar 
de la población migrante. 
 
El proceso se da en etapas, inicialmente se reorganiza la estructura administrativa de las 
entidades encargadas del tema; luego con la asesoría de la Organización Internacional para 
las Migraciones modernizan la Ley generando gran expectativa, porque se pasa de una Ley 
de Extranjería de 1991, poco funcional, de acuerdo con los nuevos retos de la migración. 
En 2015 aprueban la Ley 1236 de 2015, pero por carecer de reglamento, su vigencia fue 
poca. El gobierno agiliza el trabajo y promulga el Decreto Legislativo 1350 de 2017, que 
entró en vigencia junto con el reglamento, en marzo de este mismo año. 
  
Pareciera que es una norma más en el tema migratorio, pero su importancia radica en que la 
ley, le da más relevancia e importancia al derecho a migrar de quienes por razones 
humanitarias, políticas y sociales se ven obligados a dejar de manera forzada su territorio, 
además de contemplar dentro de sus principios el de “Integración al Migrante”2, en el que 
establece que es el Estado peruano el que debe promover la integración del inmigrante a la 
sociedad y cultura peruana. 
 
Si bien es cierto y ante la complejidad del tema, se analiza la efectividad de esta Ley, 
especialmente con el migrante vulnerable, como parte central de la Política Pública 
Nacional Migratoria en el Perú, bajo un enfoque de política pública regional.  
 
El Decreto Legislativo 1350 de 2017, ha sido destacado ampliamente a través de diferentes 
medios de comunicación, conferencias y encuentros de alto nivel, por responder de manera 
solidaria y humanitaria a la población migrante; además, de propiciar vínculos regionales 
entre los Estados para que estos, protejan a los migrantes en situación de vulnerabilidad, a 
través de políticas públicas que estén orientadas a la  regularización bajo los principios de 
integralidad, de igualdad y de hermandad, en el contexto de la movilidad humana. 
 
                                                     
2 Decreto Legislativo de Migraciones, 1350 de 2017. Título preliminar. Principios, artículo IV. 
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Este ejercicio que empezó con la creación de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la 
Gestión Migratoria (MTIGM), en 2011, poco apoco fue acompañado por la actualización y 
modernización normativa, en temas de reinserción laboral al migrante, refugio, trata de 
personas, asilo, tráfico ilícito de migrantes y contratación de trabajadores extranjeros, 
además de la adición de Perú, a los instrumentos internacionales pertinentes para el tema 
migratorio. 
 
Con todos estos insumos, el gobierno peruano expide el Decreto 015 de 2017, mediante el 
cual aprueba la “Política Nacional Migratoria 2017-2025”, orientada a atender el aumento 
acelerado de extranjeros y extranjeras que llegan a Perú; así como los ciudadanos 
nacionales que quieren migrar a otros destinos. La política fue diseñada y elaborada, 
teniendo en cuenta, los lineamientos del “Marco de Gobernanza sobre Migración”3, 
aprobado por los Estados Miembros de la OIM, en el 2015, reconociendo expresamente la 
normativa internacional de los derechos humanos. 
 
Entonces, resulta pertinente la tarea que adelanta Perú, en el tema migratorio y 
especialmente, si se ubica en un contexto de creciente interconexión entre personas y 
Estado, para lograr una movilidad humana segura y regulada. Esta es la tarea que enfrentan 
hoy los Estados, o por lo menos esa fue la intención que quedó plasmada en la Declaración 
de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de 2016, además del compromiso 
adicional de elaborar un nuevo Pacto Mundial sobre Migración, en el 2018. 
 
Por lo anterior, la presente investigación busca analizar si la nueva Ley de Migración en 
Perú, Decreto 1350 de 2017, se puede identificar como el instrumento principal que orienta 
la Política Pública Nacional Migratoria de Perú y si fortalece el derecho humano a migrar, 
de los migrantes forzados y vulnerables que por razones humanitarias se ven obligados a 
dejar su territorio  para establecerse en otro. Además, observar de qué manera puede ser un 
modelo integrador de buenas prácticas para el país y la región latinoamericana. 
                                                     
3 Profundizar en: Marco de Gobernanza sobre la Migración. Elementos esenciales para facilitar la migración y la 
movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable gracias a políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas. Original en inglés, 4 de noviembre de 2015. 
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Más allá de los autores citados, este trabajo de investigación está motivado por la 
convicción de que el ejercicio de la migración, es decir, el reconocimiento de los derechos 
fundamentales del ser humano, sólo será posible, viable y realizable, solo  en la medida en 
que se elaboren políticas públicas con enfoque de derechos humanos y bajo los principios 
de integralidad, igualdad, no discriminación y además, en un contexto regional. 
 
En este orden de ideas, el presente trabajo investigativo en las primeras dos partes hace 
referencia a los aspectos generales de la investigación como son: planteamiento del 
problema, objetivos, justificación, estado del arte y metodología. 
 
El primer capítulo aborda el marco histórico del fenómeno migratorio de manera general en 
el mundo, luego en América Latina y Perú. También se analiza la migración forzada y las 
emergencias humanitarias como parte central de esta investigación y termina este capítulo, 
con la agenda nacional y regional de la migración. 
 
En el segundo capítulo se analiza las bases doctrinales sobre el fenómeno migratorio y la 
fundamentación jurídica del Ius Migrandi. En tercer capítulo se aborda el marco jurídico 
nacional e internacional de la migración. El cuarto capítulo está dedicado al análisis de la 
política Nacional Migratoria de Perú, Decreto Legislativo 1350 de 2017.   
 
En el capítulo quinto, se aborda la ética de la hospitalidad, seguido de las conclusiones y 
recomendaciones del presente trabajo de investigación. 
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PARTE I. ASPECTOS GENERALES 
 
1. Definición del problema 
¿Será que la nueva Ley de Migración en Perú, Decreto 1350 de 2017, puede ser 
considerada como instrumento central de la Política Pública Nacional Migratoria en Perú, 
porque fortalece el derecho humano a migrar, de quienes por razones humanitarias se ven 
obligados a abandonar su país, en los años 2015-2017, y da herramientas para que se 
estudie el tema desde una perspectiva regional y con enfoque integral en América Latina?. 
 
1.1 Planteamiento del problema de investigación 
En América Latina la migración forzada por razones económicas, políticas, sociales, 
humanitarias, demográficas, culturales y ambientales ha ido en ascenso, si se tiene en 
cuenta, las estadísticas de las entidades que en cada país se encargan de reportarlas. Hoy la 
migración trae grandes retos para los Estados, porque están llamados a derribar barreras que 
separan a los seres humanos únicamente por una nacionalidad. 
 
En el caso de Perú, la migración forzada se presenta en escala media dentro y fuera del 
país, no queriendo decir con esto, que no es relevante este fenómeno, sino que por el 
contrario, es un tema de actualidad que motivó la atención del gobierno,  las instituciones y  
las autoridades para construir una política pública migratoria, adaptada a los requerimientos 
nacionales e internacionales, que se necesitan para proteger a los migrantes de América 
Latina y el mundo. 
 
Factores como la globalización, la crisis humanitaria, el  cambio  climático,  así  como  el 
interés de  nuevas  y mejores  condiciones  de  vida, sin duda seguirán favoreciendo  la 
movilidad internacional de millones de personas en el mundo, ante lo cual, no existirá 
norma o muro que impida, que este fenómeno se siga presentando. 
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Entonces, no se puede desconocer la realidad. Una realidad que obliga a los Estados a 
diseñar políticas públicas incluyentes y sostenibles que garanticen una migración ordenada 
y segura; pero especialmente, que el tema sea abordado desde una perspectiva regional y 
con enfoque integral y humanitario en el marco de una agenda política nacional e 
internacional. 
 
Ante la situación planteada, esta investigación busca analizar, si la nueva Ley de 
Migración, Decreto Legislativo No. 1350 de 2017, puede ser considerada como el  
instrumento central de la Política Pública de Migración de Perú, al fortalecer el derecho 
humano a migrar, de quienes por razones humanitarias, políticas y sociales, se ven 
obligados a dejar de manera forzada su territorio. 
 
El resultado de esta investigación permitirá concluir si la modernización de la política, 
puede brindar herramientas para que se estudie el tema desde una perspectiva regional y 
con enfoque integral en América Latina. 
 
2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
Analizar la efectividad que ha tenido la Política Nacional Migratoria peruana,  con énfasis 
en la Ley de Migración, Decreto Legislativo 1350 de 2017, como instrumento central de 
dicha Política, en el fortalecimiento  del derecho humano a migrar, de quienes por razones 
humanitarias abandonan su país,  durante los años 2015-2017. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
Identificar los beneficios sociojurídicos incluidos en la Ley de Migración, Decreto 
Legislativo 1350 de 2017, para los migrantes forzados que por razones humanitarias se ven 
obligados a abandonar su país.  
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Interpretar desde las teorías de los derechos humanos, especialmente del  iusnaturalismo 
racionalista, si la calidad migratoria “humanitaria”  contemplada en la Ley de Migración 
peruana, fortalece el derecho humano a migrar de los migrantes forzados. 
 
Determinar el impacto sociocultural que ha tenido la implementación de la Ley de 
Migración como parte de la Política Nacional Migratoria peruana, en los años 2015-2017, 
como una buena práctica integradora para la construcción de una agenda migratoria 
regional en América Latina. 
 
Describir algunos de los obstáculos que se les presentan a los inmigrantes para poder 
integrarse a la sociedad peruana y ejercer el derecho al trabajo, a la educación y a los 
servicios sociales, en los años 2015-2017, producto de las crisis humanitarias. 
 
3. Justificación 
Perú, es un país que ha vivido a lo largo de su historia procesos migratorios que han 
influido constantemente en su configuración social, política y cultural. En el caso de la 
migración interna, esta es una antigua realidad causada principalmente por el desequilibrio 
económico que se presenta en sus 25 departamentos, con marcado desarrollo en la zona 
urbana y retraso en el área rural.  
 
Dentro de su largo recorrido histórico, Perú se ha identificado como un país receptor de 
migrantes, especialmente españoles, árabes y japoneses, que dejó como resultado un gran 
mestizaje cultural. Esta situación cambió desde mediados del siglo XX, porque pasó de ser 
un país receptor a uno emisor de emigrantes. 
 
De acuerdo con la cifra presentada por la Defensoría de Pueblo en el informe de 20144, 
alrededor de 3 millones de peruanos se han radicado en el exterior, constituyendo el 10% de 
la población total del Perú, y más de 150 mil extranjeros y extranjeras residen actualmente 
                                                     
4 Defensoría del Pueblo. Informe No. 009-2014-DP/ADHPD, p.9. 
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en el país.  
 
Ante este fenómeno, el gobierno peruano se plantea el reto de construir iniciativas 
orientadas a fortalecer el esfuerzo del Estado y a facilitar el avance hacia el  diseño  de  una  
política  migratoria  integral  que  se  convierta  en  un instrumento para el desarrollo del 
país y el bienestar de la población migrante. 
 
Razón por la cual se pasó de una Ley de Extranjería intitulada, Decreto Legislativo 703 de 
1991 y sus modificaciones,  a la Ley 1236 de 2015, que se entendió como una verdadera 
solución al tema migratorio. Sin embargo, carecía de un reglamento que permitiera agilizar 
los trámites y procedimientos respectivos. Luego de 15 meses de estar vigente esta norma, 
el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1350 de 2017,  que entra en vigencia junto con 
el Reglamento, en marzo del 2017. 
 
La significación del tema y en especial en lo pertinente a esta investigación, es que puede 
representar la modernización de la Política Pública Nacional Migratoria peruana, con lo 
planteado en el Decreto Legislativo 1350 de 2017, especialmente en el fortalecimiento  que 
se le da al derecho a migrar de quienes por razones humanitarias, políticas y sociales se ven 
obligados a dejar de manera forzada su territorio. 
  
La norma ha sido destacada ampliamente a través de diferentes medios, por responder de 
manera solidaria y humanitaria a la población migrante; además, de fortalecer lazos 
regionales al poner en evidencia como los Estados pueden proteger a los migrantes en 
situación de vulnerabilidad, a través de la regularización y bajo los principios de 
integralidad,  igualdad y hermandad, en el contexto del fenómeno universal de la movilidad 
humana.  
 
El fenómeno migratorio es muy amplio y casi siempre ocupa los primeros titulares de los 
diferentes medios de comunicación en el mundo, sin embargo, en esta investigación será  
abordado desde razones humanitarias, como una respuesta efectiva e inmediata para 
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salvaguardar la vida de las personas, entendiendo la migración como un derecho humano 
que debe ser garantizado, protegido y respetado por el Estado; y contemplado por los 
instrumentos  internacionales  de  derechos  humanos, ya sean estos de carácter universal o 
regional. 
 
4. Estado del arte 
Según Bellows5, la expresión estado de arte “se refiere a un conjunto de los componentes 
de los elementos que conforman un objeto del pensamiento abstracto. Afirma que el estado 
del arte no es un concepto que tenga origen en los países de habla hispana”. Existen 
sinónimos como situación actual, estado de conocimiento, producción actual, producción 
académica o estado de la cuestión. 
 
El estado del arte para el desarrollo de esta investigación, es la principal herramienta de 
información para priorizar que fuentes le aportan más contenido y evidencias al desarrollo 
de este trabajo, porque la mayor dificultad para el estudio de la migración como dice 
Arango es “su extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, 
motivaciones, contextos socioeconómicos y culturales, etc.”6. Es decir, que ninguna teoría 
por sí misma puede explicar el fenómeno migratorio, por lo que se acude a todas ellas, para 
sacar lo esencial dentro de cada contexto y dinámica.  
 
La concepción del estado del arte como estrategia metodológica ha evolucionado 
convirtiéndose en la herramienta central que le permite al investigador hacer una revisión 
técnica de la situación actual de la migración, de manera histórica en el mundo, y de 
carácter analítico en América Latina y Perú. Entonces, aquí es importante proveer un relato 
equilibrado, riguroso y basado en evidencias acerca de las realidades actuales de la 
                                                     
5 Citado por: Guevara Patiño, Ragnhild. El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los conocimientos acumulados 
o indagación por nuevos sentidos?. Bogotá: Colombia. Universidad  Pedagógica Nacional.  Revista Folios, No. 44, julio-
diciembre, 2016, pp. 168.  
6 Arango, Joaquín. Enfoques conceptuales y teóricos para explicar  la  migración.  En: Revista  Internacional  de Ciencias 
Sociales, No 165, septiembre, 2000, pp. 45-46. 
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migración, si se tiene en cuenta, que el objeto de estudio enfatiza en la migración forzada 
derivada de las emergencias humanitarias. 
 
En la fase analítica se examinan con detalle varias publicaciones, si bien no la totalidad de 
las reseñadas se utilizaron para este trabajo, porque se tuvo en cuenta los criterios de 
enfoque, época y autor académico o gubernamental. También se hace la aproximación a 
otras obras de manera más general, considerando los objetivos y resultados del cada 
artículo o libro en cuestión y la forma de abordar el problema. 
 
Durante el proceso de recolección de la información se ubicaron aproximadamente 900 
documentos, que trataron el fenómeno migratorio de manera general en el mundo y 
Latinoamérica entre los que se relaciona libros, artículos de revistas científicas (Scielo, 
Redalyc, Odisea, Riem, entre otras), ensayos, ponencias y tesis. De este total, de manera 
preliminar se seleccionaron 56 documentos publicados entre los años 1987 y 2018. En 
todos ellos, se evidenció información general como: estadísticas, reportes, antecedentes, 
teorías y análisis del fenómeno migratorio. 
 
Posteriormente, se encontraron 360 documentos que abordaron el tema específicamente de 
Perú, de los cuales se eligieron 38, divulgados desde 1968 hasta el 2018; aunque se justificó 
estudios serios y rigurosos sobre la poca efectividad de la Ley de Extranjería de 1991, no se 
encontró un análisis profundo a algunos insumos que ya existían sobre política migratoria. 
Por lo tanto, solo a partir de 2011, el gobierno comenzó de forma preliminar a brindar 
herramientas que ayudaron a actualizar las normas; y por lo tanto, eso mismo fue 
proyectado en los documentos que diversas fuentes publicaron. 
 
Sin embargo, el tema de Política Pública Nacional de Migraciones en Perú es nuevo, 
porque se evidenció en el análisis del estado del arte, que no había una política, clara y 
coherente  que atendiera la nueva ola migratoria  impulsada por el proceso de globalización 
mundial. Entonces, la tarea fue más compleja porque solo a partir del 2011, se encontró 
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evidencias documentales que permitieron darle soporte a esta investigación de manera 
profunda, sustentada y soportada en las fuentes que se encontraron, a lo largo de este texto. 
 
Esta aproximación a la producción académica y estatal sobre el tema de las migraciones en 
Perú, señala que hay un número importante de escritos y que no siempre hay diálogo entre 
las entidades del Estado y los centros de investigación. Sin embargo, la situación cambió a 
partir de 2012, cuando se creó la Superintendencia Nacional de Migraciones, mediante el 
Decreto Legislativo 1130, de 2012, como un organismo del Estado peruano adscrito al 
Ministerio del Interior y encargado del control migratorio de nacionales y extranjeros.  
 
En una segunda etapa, se analizó rápidamente el Sistema Universal de Derechos Humanos, 
los Sistemas Regionales de Derechos Humanos y la normatividad vigente en Perú sobre 
migración y derechos humanos, partiendo de que la migración es reconocida en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 13 
específicamente, al expresar que toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país e 
incluso volver si así lo desea. Ese reconocimiento a migrar se da desde mediados del siglo 
pasado, como garante en muchos casos del sostenimiento de la vida misma.  
 
Luego se consultó algunas teorías de derechos humanos, centrando el análisis en el 
iusnaturalismo racional,  teniendo en cuenta, que este reclama el derecho humano como un 
derecho natural de la persona, producto de la razón, haciendo énfasis en el aspecto 
subjetivo7.  
 
Seguidamente, se hizo el mismo proceso con la política pública8 que se entiende como 
programas de acción que lleva a cabo una autoridad pública  y que reflejan las prioridades 
de una administración. En este caso, Perú carecía de una política pública sobre migración, 
aunque existían algunos avances que ayudaban a mitigar el impacto del fenómeno 
migratorio. 
                                                     
7 El debate sobre el fundamento de los derechos humanos. Martín Agudelo Ramírez. Sello Editorial. Universidad de 
Medellín, 2014. p.11. http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinión/article/view/1329/1331# topo1 
8 Meny, Yves y Jean-Claude Thoening (1992). Las políticas públicas, Barcelona. Editorial Ariel, p.89. 
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Cuando se elaborar una Política Pública Nacional sobre Migraciones es necesario tener en 
consideración los elementos estructurales del país o de los países implicados en el 
fenómeno como: los históricos, económicos, políticos, sociales,  culturales y humanitarios. 
Además, se debe tener en cuenta, las demandas que las sociedades (emisora y receptora) 
tienen con respecto al tema. En este orden de ideas, Perú se propuso construirla, basado 
principalmente en el enfoque de derechos humanos y con el principio de integralidad, 
pensando en inmigrantes, emigrantes, refugiados, asilados y retornantes. 
 
Para justificar el tema, se consultaron los avances de la Mesa de Trabajo Intersectorial para 
la Gestión Migratoria, creada en 2011, que se convirtió en el primer paso para entender la 
migración como una “Política Integral Nacional”, en el que se  involucró a los entes 
nacionales, organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Se 
revisaron 12 documentos entre los que se destaca: actas de reunión y boletines 
informativos, en dónde se informó los avances del proceso. 
         
Documentos consultados - Estado de arte 
 
                   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la parte estadística y como fuentes gubernamentales, se contó con los informes 
mensuales, trimestrales y anuales de 2015 a 2018, reportados por la Superintendencia 
Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. 
Tipo de documento Cantidad % 
Artículos de revistas científicas 51 48 
Libros 20 19 
Tesis 13 14 
Ensayos  8  8 
Actas  5  4 
Boletines  5  4 
Ponencias  4  3 
Total 106 100% 
Tabla 1. Elaboración propia 
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También se sustenta el trabajo en los documentos de análisis y recomendaciones de la 
situación de los migrantes vulnerables publicados por la Defensoría del Pueblo de Perú. 
 
 
Gráfica 1. Porcentaje de documentos consultados – Estado de arte 
Elaboración propia 
 
Finalmente, el resultado de la consulta de fuentes para la investigación, será el reflejo del 
proceso de selección y análisis que se presenta en el estado de arte y que fueron  
fundamentales para observar y recomendar en qué ha avanzado la Política Pública 
Migratoria de Perú, que busca garantizar la migración ordenada, segura y sobre todo con 
enfoque de derechos. 
 
5. Definiciones operacionales. 
Derechos humanos.  
Naciones Unidas los define como los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tienen los mismos derechos, sin 
discriminación alguna y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
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Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la Ley y garantizados 
por ella, a través de los Tratados, el Derecho Internacional Consuetudinario, los principios 
generales y otras fuentes del Derecho Internacional. El Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas 
en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin 
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
individuos o grupos. 
 
Derechos humanos emergentes.  
Este concepto es  innovador porque manifiesta, por un lado, “la necesidad de reconocer 
una serie de derechos que hasta el momento han estado sumergidos en el olvido y en la 
indiferencia. Por otro lado, reivindica la necesidad de contemplar una serie de nuevos 
derechos, todavía no reconocidos, surgidos de las transformaciones del mundo actual. Un 
mundo caracterizado por una intensificación del proceso de globalización y por la 
configuración de un nuevo orden mundial”9.  
 
Para Gloria Ramírez, los derechos humanos emergentes son “aquellos principios y 
prerrogativas que hoy aparecen como reivindicaciones de la sociedad civil globalizada y 
devienen exigencias éticas ante los Estados y la comunidad internacional”10. 
 
Enfoque de derechos.  
El origen de este enfoque llega en la última década del siglo pasado en Naciones Unidas. 
Hace referencia a  un  marco conceptual a través del cual, la protección de la persona se 
ubica en el  corazón  de  las  políticas  públicas, lo que conlleva que  su  diseño,  aplicación,  
seguimiento  y  evaluación,  debe  basarse  en  el reconocimiento  de  las  personas  y  
comunidades  a  las  que  están destinadas, como sujetos titulares de derechos humanos, 
                                                     
9 Pareja, E. Coordinadora del proyecto de la Carta de Derechos Humanos Emergentes. Institut de Drets Humans de 
Catalunya. Guillén, Aida. Directora gerente del Institut de Drets Humans de Catalunya. La Carta de Derechos Humanos 
Emergentes: Una respuesta de la sociedad civil a los retos del siglo XXI, 2004 p.1. 
10 Ramírez, Gloria 2004. De la Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo XX a la Carta de Derechos 
Humanos Emergentes del siglo XXI. p.13.  http://www.idhc.org/esp/12411_c_cientifico.as 
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cuyo goce efectivo debe ser asegurado. Actualmente este enfoque ha sobrepasado los 
límites de la acción internacional,  para  constituirse  en  un  elemento  central  de las 
políticas  públicas, en las que debe ser incluido11. 
 
Para que haya un enfoque de derechos deben existir tres condiciones: en primer lugar está 
que la realización de los derechos humanos debe  ser  el  principal  objetivo  de  las  
políticas y programas; en el segundo que  la  acción  pública  debe  orientarse  a fortalecer 
la  capacidad  de  los  titulares  de  derechos  para reivindicarlos, y la tercera condición se 
refiere a que toda labor de las autoridades  a lo largo de las etapas de construcción de la 
política, debe ser orientada por los principios establecidos en los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos12.  
 
Este enfoque permite analizar el proceso de migración de hombres y mujeres desde las 
consideraciones de género que influyen en las causas, las consecuencias y en la experiencia 
migratoria propiamente dicha, en cada una de sus etapas; es decir, estudia las redes, las 
oportunidades, los lugares de destino, los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan; así 
como los roles, las expectativas y las dinámicas de poder que se desarrollan, en el país de 
origen y en el de destino. 
 
Migración. 
El término migración es un concepto amplio que explica diferentes formas de movilidad 
poblacional por causas voluntarias o involuntarias: emigrantes, inmigrantes, migrantes 
internos, refugiados, asilados, desplazados, etc. Las dinámicas que se presentan en este 
fenómeno pueden ser individuales, familiares, y colectivas, y están inscritas en procesos 
que tienden a la protección de la vida, la seguridad o el mejoramiento de las condiciones de 
existencia.  
                                                     
11 ACNUR- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, preguntas frecuentes sobre el enfoque  de  
derechos  humanos  en  la   cooperación  al  desarrollo. Nueva  York  y  Ginebra,  2006,  pp. 15-16. 
12 Artículo 2 de la Declaración de Naciones Unidas. Enfoque basado en los derechos humanos en la cooperación para el 
desarrollo: hacia un entendimiento común, de mayo de 2003. 
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Se refiere también a procesos que involucran movimientos poblacionales opuestos: la 
emigración o salida de individuos o grupos de personas del lugar de origen o de residencia 
habitual y la inmigración o llegada de personas a un lugar diferente al de origen o 
residencia habitual. Se denomina migrantes a todos aquellos individuos que participan en 
los movimientos migratorios, ya sean emigrantes quienes salen, o inmigrantes quienes 
llegan13.  
 
Migración forzada. 
Es el desplazamiento que se ocasiona por la amenaza a la vida, la seguridad o la libertad o 
por situaciones que ponen en peligro la subsistencia. En esta migración se incluyen los 
refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados por desastres naturales, desastres 
nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo14. 
 
La migración forzada, tanto internacional como dentro de un mismo país, involucra razones 
involuntarias y/o violentas, que obligan a las personas a abandonar un territorio, en un 
momento determinado. Pueden ser provocadas por el hombre como: conflictos sociales, 
políticos, étnicos, religiosos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, 
infracciones a las normas del Derecho Internacional Humanitario, desastres ecológicos, 
construcción de grandes obras; o por desastres naturales como: terremotos e inundaciones, 
etc. 
 
Asilo. 
Según ACNUR, la figura del asilo se refiere a una práctica mediante la cual un Estado 
garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que han huido de su 
país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o 
varios de sus derechos fundamentales. 
                                                     
13 Aguilar Gutiérrez, Angélica L. (2004). Marco Teórico y aspectos generales relativos al fenómeno de desplazamiento 
interno forzoso. pp. 3, 4. Disponible en: http://www.eleutheria.ufm.edu/Articulos PDF/ 
080326_Capitulo_III_Tesis_Aguilar_Gutierrez.pdf 
14 Derechos humanos de personas migrantes. Manual regional. (2017). Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos (IPPDH) del MERCOSUR y la Oficina Regional de la OIM, para América del Sur, p 20. Disponible en: 
https://www.blogdelabogado.com.mx/opinion/derechos-humanos-de-personas-migrantes-manual-regional/ 
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La petición de asilo se realiza a un segundo o tercer país que ofrezca las garantías de 
seguridad y protección que el Estado del que procede el solicitante no está en condiciones 
de brindar. Generalmente, este país realiza un estudio pormenorizado de la solicitud y, al 
final del proceso, emite un veredicto positivo o negativo. 
 
En la actualidad, las cifras de solicitudes de asilo son directamente proporcionales a las 
crisis humanitarias que se registran en algunas regiones, como por ejemplo en África u 
Oriente Medio. Según ACNUR, “al término de 2017 se esperaba una decisión sobre la 
solicitud de asilo de alrededor de 3,1 millones de personas, aproximadamente la mitad en 
regiones en desarrollo”15. 
 
Refugiado. 
Persona que cumple con los criterios del Estatuto del mandato de ACNUR y califica para la 
protección de las Naciones Unidas dada por el Alto Comisionado, sin tomar en cuenta si 
está o no en un Estado parte de la Convención, sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 o 
del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiado de 1967, o si ha sido o no reconocido por el 
país huésped como refugiado bajo uno de estos dos instrumentos. Persona que con 
“fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 
de su nacionalidad y no pueda o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  acogerse a  la  
protección  de  tal  país”16.   
 
La legislación peruana precisa que se considera refugiado a la persona que debido a 
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo 
                                                     
15 Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2017. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
ACNUR. 2018, p. 2. Disponible en: https://www.acnur.org/5b2956a04.pdf#zoom=95 
16 Derecho Internacional sobre Migraciones. Glosario sobre migración. (2006). OIM. Art. 1 y 2  de  la Convención sobre 
el Estatuto de Refugiado de 1951, modificada por el Protocolo de 1967. No. 7. p. 60. Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 
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de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no 
pueda o no quiera regresar a él. 
 
Emergencia Humanitaria. 
Una emergencia humanitaria se puede definir como “una profunda crisis social donde gran 
cantidad de personas mueren y sufren la guerra, la enfermedad, el hambre y el 
desplazamiento debido a desastres naturales y a los provocados por el hombre, mientras 
que otros pueden beneficiarse de él”17. 
 
Por lo general, las personas afectadas por emergencias humanitarias están sometidas a 
violencia física directa que, junto a la violencia estructural de la sociedad, genera hambre y 
enfermedades. Las crisis humanitarias no son accidentes, pero están apoyados por grupos 
fuertes que buscan ganancias materiales y políticas utilizando medios restrictivos para 
afectar a las comunidades. 
 
Calidad migratoria humanitaria en Perú. 
La importancia que tiene la nueva Ley de Migración, Decreto Legislativo 1350 de 2017, 
aprobada en Perú, es que trae grandes beneficios para las personas extranjeras, al ser 
implementada la calidad humanitaria.  
 
Para ello, el artículo 29 que establece los tipos de calidad migratoria, el numeral k dice: 
“Para el extranjero que encontrándose en territorio nacional y sin reunir los requisitos 
para acceder a la condición de asilado o refugiado, se encuentre en situación de gran 
vulnerabilidad o peligro de vida en caso de abandono del territorio peruano… o para 
quienes han sido víctima de trata o tráfico de personas; o para las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados; o para apátridas. También se aplica para personas que se 
encuentren fuera del territorio nacional en situaciones excepcionales de crisis 
                                                     
17 Väyrynen, Raymo. (1998). Las emergencias humanitarias. En libro: Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje 
a Theotonio Dos Santos. Francisco López Segrera (ed.). UNESCO, Caracas, Venezuela, p.1. Disponible en la World Wide 
Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/vayr.rtf 
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humanitaria reconocida internacionalmente, que soliciten venir al Perú y obtener 
protección”. (Subrayado nuestro). 
 
Nacionalidad. 
La nacionalidad es un atributo o pertenecía jurídica que corresponde a una persona en razón 
a un vínculo o nexo legal con el Estado, es decir, aquella razón jurídica que une al 
individuo con el Estado. Se clasifica en nacionalidad de origen y nacionalidad adquirida. La 
de origen, es conocida también como natural y la nacionalidad adquirida como 
naturalización o nacionalidad jurídica.  
 
Para Arellano García, la nacionalidad “es una institución jurídica a través de la cual se 
relaciona una persona física o moral con el Estado, en razón de pertenencia, por sí sola, o 
en función de cosas, de una manera originaria o derivada”18. 
 
Humanismo cristiano. 
En el humanismo cristiano hay un orden universal de valores integrado por la moral y por 
el derecho natural; y existen, en consecuencia unos derechos humanos derivados de ese 
orden objetivo. Entonces, el titular de los derechos humanos es la persona, el ciudadano, lo 
que significa que son naturales. El hombre del humanismo cristiano aprecia la libertad 
porque la merece y comprende  la  igualdad  esencial  que  hay  entre  él  y  los demás 
hombres, y esa libertad es la condición básica de la dignidad.   
 
El nuevo cristianismo, planteado por Jacques Maritain, otorga a los laicos una gran 
responsabilidad para divulgar y aplicar  principios universales,  dentro  de  la  sociedad 
política,  que  es  la  construcción  de  una  sociedad basada en principios y valores 
humanistas19. 
 
                                                     
18 Arellano García, Carlos (2001). Derecho Internacional Privado. Porrúa.  14° edición; México, p. 188. 
19 Cerda Gómez, José. Humanismo integral. p.7. I parte www.youtube.com /watch?v=crp2kqj3zn0. 
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El hombre del humanismo cristiano, es consciente de que en la vida política se  espera 
llegar a un bien común, y está lejos de pensar en el individualismo dentro de una sociedad. 
“El hombre del humanismo cristiano sabe que la obra común debe tender, sobre todo, a 
mejorar la vida humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres 
libres…”20.  El fin de la  sociedad  no  es  el  bien  individual,  tampoco los  bienes de cada 
persona que la constituyen, el fin de la sociedad es el bien común de la comunidad, pero 
para que esto se dé, debe estar por encima el respeto a los derechos humanos de todos los 
ciudadanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
20 Humanismo cristiano. Obras breves de Jacques Maritain. (Artículo publicado en 1942 en EE.UU, en Fortune Magazine, 
e incorporado en 1952 al libro ‘El alcance de la razón’). No. 043-15, p.16. 
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PARTE II. ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
1. Metodología. 
La palabra metodología “proviene del griego, metá, a lo largo de; odós, camino, y lógos, 
tratado. Es un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas que permiten descubrir, 
consolidar y refinar un conocimiento”21. En este sentido, la metodología siempre implica 
una reflexión y argumentación sobre los pasos y operaciones que el investigador tiene que 
dar, para construir información y conocimiento sobre el objeto de estudio. 
 
2. Estrategia metodológica 
La investigación cualitativa, de acuerdo al paradigma postpositivista o perspectivista, 
estudia los significados de las ideas, sentimientos y motivaciones a partir de aspectos 
creíbles y válidos históricamente y paradigmáticamente, para lo cual, se han propuesto 
marcos interpretativos de referencia, que proporcionan un enfoque de análisis como la 
hermenéutica analógica22. Además, permite estudiar fenómenos como el migratorio, porque 
esa realidad se puede palpar y evidenciar en los diversos contextos sociopolíticos y 
culturales. 
 
Este tipo de investigación para los autores  Bonilla y Rodríguez  “intenta hacer  una  
aproximación  global  de  las  situaciones  sociales  para  explorarlas, describirlas y 
comprenderlas de manera inductiva”23.  Es decir, le permite al investigador profundizar en  
la  diversidad de  narraciones,  de prácticas y de vivencias que experimentan los migrantes 
en la travesía que comienzan cuando deciden salir de forma voluntaria o involuntaria de su 
país. También se interesa por captar las cosas sociales a través de los ojos de la gente que 
está siendo estudiada, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto24.  
 
                                                     
21 Pérez Serrano, Gloria (1994). Glosario. Capítulo V. En el libro Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. 
Métodos. Editorial La Muralla. p 219. 
22 Martínez M., Miguel. (1998). La Investigación Cualitativa Etnográfica en Educación. Manual Teórico-Práctico. 
México. Tercera Edición. Editorial Trillas. P. 175. 
23 Bonilla Castro, Elsy y Rodríguez Sehk, Penélope. (1997). Más allá  del  dilema  de  los métodos. La Investigación en 
ciencias sociales. 3ra, Edición, Bogotá, Ediciones Uniandes, p. 70. 
24 Ibídem p.84 
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La hermenéutica según Beuchot “nos enseña a interpretar textos, a comprenderlos, y 
prácticamente todo puede ser visto como un texto…estamos en un tiempo en que falta 
mucha comprensión (entre culturas y, dentro de ellas, entre individuos), por eso en la 
llamada posmodernidad, la hermenéutica se ha colocado como el instrumento 
conceptual”25.   
 
Entonces, esa interpretación de textos permite la comprensión de forma más efectiva y 
profunda, sin embargo, hay que tener en cuenta que, en este caso, se entiende por textos a 
los que están escritos, también hablados y los actuados, porque como dice Beuchot, el 
diálogo y la acción significativa, son textos. 
 
Como le concierne a las ciencias sociales y políticas, no hay una forma específica que 
permita alcanzar el propósito que se pretende en esta investigación, por lo tanto, se puede 
hacer uso de las diversas herramientas como el análisis del discurso, recolección de datos e 
interpretación, que se han consolidado como elementos muy útiles, con potencial heurístico 
importante26. 
 
La pregunta de cómo se analizan textos se ha vuelto un asunto central para las 
metodologías de este tipo de ciencias, esto se debe a la importancia teórica que ha logrado 
la noción del discurso, que ha hecho que la mayoría de los investigadores, se enfrentan a 
textos de diversa naturaleza, que requieren ser leídos para su correcta interpretación, lectura 
que exige un análisis. 
 
La labor investigativa fue realizada utilizando los métodos cualitativos, de análisis 
hermenéutico de los diferentes documentos donde está reflejada la política pública nacional 
migratoria del Perú (años 2015 al 2017),  que facilitó el desarrollo del problema planteado, 
cómo es el análisis y la efectividad que ha tenido la Ley de Migración en Perú, Decreto 
                                                     
25 Impacto de la hermenéutica analógica en las ciencias humanas y sociales.  España. Primera edición: mayo de 2013. 
Editado por: Hergué Editorial.  Bloque I. Aproximación básica a la hermenéutica analógica. La búsqueda del sentido a 
través de la hermenéutica analógica. Entrevista al Dr. Mauricio Beuchot Puente, realizada por Juan r. Coca, p.11. 
26 Van Dijk, T. A. (1999). El análisis crítico del discurso . Barcelona : Anthropos, p. 186. 
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Legislativo 1350 de 2017, como instrumento central de la Política Pública Nacional 
Migratoria al fortalecer el derecho humano a migrar, de quienes por razones humanitarias 
se ven forzados a hacerlo. 
 
Entonces, la interpretación hermenéutica se enfocó más en lo social, lo político y lo 
humanitario, para identificar factores y conocimientos pertinentes para luego aplicarlos en 
el desarrollo de este documento, utilizando asimismo el método inductivo que permitió 
observar la realidad multidimensional del fenómeno migratorio de la inmigración en el 
Perú, antes de la implementación de la  Ley 1350, para luego analizar los posibles 
beneficios de los migrantes forzados y en condición de vulnerabilidad, para contextualizar 
la efectividad de la nueva norma. 
 
Por ser tan reciente la norma y a un año de su implementación, se verificó y constató la 
poca cantidad de datos estadísticos que permitan abordar integralmente el análisis y 
confrontación de datos relevantes, por lo que se recurrió asimismo al estudio hermenéutico 
de conceptos y discursos oficiales de entidades gubernamentales y organismos 
internacionales que han percibido y valorado los cambios que en materia migratoria ha 
presentado Perú.  Sin embargo, fuentes primarias producidas por la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática, utilizadas y estudiadas en este trabajo de investigación, reportan 
informes periódicos de los movimientos migratorios, que facilitan la comparación de cifras 
en los años 2015-2017 y el cambio migratorio experimentado.  
 
También resultan relevantes los informes presentados por la Defensoría del Pueblo, que 
muestra la otra cara de la migración y es la relacionada con la vulnerabilidad de los 
derechos de los migrantes y la exigencia de la aplicación del enfoque de derechos humanos 
y de género. 
 
Igualmente se hizo este mismo ejercicio metodológico de análisis cualitativo de la Política 
Pública Nacional Migratoria 2017-2025, para constatar todo el proceso de elaboración  y la 
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articulación con las diversas instancias públicas y con la sociedad, de manera de poder 
evaluar si responde apropiadamente a los desafíos migratorios, bajo los principios de 
respeto de los derechos humanos y del humanismo; de no discriminación; no 
criminalización del proceso migratorio, entre otros. Este proceso de política pública se 
convirtió es uno de los componentes más relevante para la realidad nacional peruana. 
 
En este orden, los Estados deben generar el mayor conocimiento sobre los diversos 
procesos migratorios, desarrollando diagnósticos adecuados que permitan analizar de forma 
diferenciada las realidades de la población migrante, teniendo en cuenta, si son inmigrantes, 
emigrantes, refugiados, asilados y retornantes. 
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CAPÍTULO 1. MARCO HISTÓRICO DE LA MIGRACIÓN 
 
1. Migración en el mundo. 
La migración es un fenómeno social vigente en toda la historia de la humanidad y supone 
todo desplazamiento de población desde el sitio de origen hacia otro como destino. 
Inicialmente los procesos de movilidad humana que se presentaron con más frecuencia se 
dieron entre lugares cercanos y zonas fronterizas, de modo que todos los países la han 
vivido.  
 
La migración en los seres humanos es un movimiento universal, motivado por factores 
geográficos, culturales, económicos, ambientales, políticos y sociales, ya sea en el país de 
origen del migrante (factores impulsores), o en el país de destino (factores motivadores); 
que han fluido en diversas etapas de la historia de la humanidad. 
 
Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el 2005 se presentó una 
nueva ola migratoria impulsada por el proceso de globalización mundial. En  esta fecha, se 
estimaba que había 192 millones de migrantes internacionales, lo que representaba el 2.9% 
de la población mundial. La mayoría de ellos se concentraba en pocos países 
industrializados. De estos desplazamientos se estima que 85 millones eran migrantes 
laborales.  
 
En este mismo año, “Europa albergó al 34% de todos los emigrantes, América del Norte el 
23% y Asia el 28%. Solo el 9% vivía en África, el 3% en América Latina y el caribe y el 
otro 3% en Oceanía”27. De cada 10 emigrantes internacionales, 6 reside en países 
desarrollados y cerca de la mitad de los migrantes alrededor del mundo son mujeres. 
 
                                                     
27 Ponencia presentada en el VIII Semanario internacional de Relaciones Internacionales. Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales de Cuba. Alberto Álvarez Hernández.  23-25 de abril, 2008 
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En consecuencia, estos destinos hacen frente a retos cada vez mayores en lo que respecta a 
la gestión de la diversidad resultante de la migración. En 2009, cada semana por lo menos, 
tres millones de personas en el mundo se trasladaban a grandes ciudades.  
 
Las cifras que reporta la Organización Internacional para las Migraciones, demuestran 
fácilmente que se ha presentado una fase de movilidad humana sin precedentes, y  con una 
tendencia mayor de ubicación en la parte urbana, teniendo en cuenta, que tanto los 
migrantes internos como los internacionales, se estacionan en grandes ciudades,  aportando 
variedad y creando nuevos vínculos entre las regiones.  
 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que con las consecuencias dejadas por la crisis 
mundial del  2007, que generó una reconfiguración financiera de los principales destinos 
migratorios como: Estados Unidos, Europa y Japón, deja una nueva ola migratoria de 
retorno hacia los países de origen. Razón por la cual,  se dio un giro en la política 
internacional migratoria, que cambia las restricciones a la migración por el incentivo al 
retorno.  
 
El fenómeno de globalización en el mundo aporta una mayor interacción entre regiones, 
países e instituciones. El aumento y la intensificación de la migración laboral son 
mecanismos significativos del proceso de globalización, ya que algunas personas migran de 
una ciudad a otra o emigran de su país natal a un país destino a trabajar. Es evidente 
entonces, que la migración laboral puede incrementar las desigualdades entre ciudades y 
entre países.  
 
Para el 2013, es decir 8 años después, se estimaba que en el mundo habían  232  millones  
de  migrantes internacionales  (DAES,  Naciones  Unidas,  2013)  y  740  millones  de  
migrantes  internos (PNUD, 2009). Aproximadamente el 50% de los migrantes 
internacionales reside en diez países de ingresos altos como:   Australia,  Canadá y Estados 
Unidos; en  Europa está Alemania, España, Francia  y  el  Reino  Unido;  también esta 
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Arabia  Saudita,  los  Emiratos  Árabes  Unidos  y  Rusia (DAES, Naciones Unidas, 
2013)28.  
 
Población de migrantes internacionales (en millones) 
Lugares 1990 2000 2010 2013 
Mundo 154,2  174,5  220,7  231,8 
Regiones desarrolladas   82,3  103,4  129,7  135,6 
Regiones en desarrollo   71,9    71,1    91    95,9 
África   15,6    15,6    17,1    18,6 
Asia   49,9    50,4    67,8    70,8 
Europa   49    56,2    69,2    72,4 
América Latina y el Caribe     7,1      6,5      8,1      8,5 
América del Norte    27,8    40,4    51,2    53,1 
Oceanía      4,7      5,4      7,3      7,9 
                 Tabla2. Fuente: Naciones Unidas (2013). Trends in International Migrant Stock 
 
En este contexto, la migración se originaba desde los países en vías de desarrollo hacia los 
desarrollados, razón suficiente, para que los gobiernos se interesarán por replantear el 
enfoque de las políticas migratorias, volviéndolas demasiado restrictivas. Para no ir tan 
lejos países como Estados Unidos, Italia y España, están cerrando sus fronteras y 
endureciendo las leyes para evitar el ingreso de más inmigrantes. 
 
Así, resulta completamente comprensible que el migrante busque como mejorar sus 
condiciones de vida y las de su familia. Por eso, no es extraño mirar cual es la alternativa 
que más le favorece como, por ejemplo, salir de un país con elevados índices de desempleo, 
para uno con niveles aceptables de empleo, o de uno con graves problemas de pobreza, para 
otro con mejor estabilidad económica. 
                                                     
28 La migración mundial en cifras. Una contribución conjunta del DAES y la OCDE al Diálogo de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre la Migración y el Desarrollo. World Migration in Figures. OECD-UNDESA October 2013, p.1. 
Disponible en: https://www.oecd.org/els/mig/SPANISH.pdf 
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Para el 2015, la  cifra  de migrantes internacionales  ascendió  a  244  millones29,  lo  que  
supone  un  incremento  de  12 millones  de  personas, con respecto al 2013. De esta cifra, 
cerca  del  58%  de  los  migrantes  internacionales  residían  en  las  regiones  
desarrolladas, mientras que las regiones en desarrollo acogían al 42%. En el Norte, el 61% 
de los  migrantes internacionales procedían de un país en desarrollo  y en el Sur  el  
porcentaje  era  del  87%.   
 
De estos porcentajes, casi  dos  tercios  de  los  migrantes  internacionales  residían  en  
Europa  (76 millones) y Asia (75 millones).  Mientras que América del Norte acogía al 
tercer mayor número de migrantes  (54  millones),  seguida  de  África  (21  millones), 
América Latina y el Caribe (9 millones); y Oceanía (8 millones)30. 
 
En el caso de la Unión Europea, en el 2015 aproximadamente 4,7 millones de personas 
emigraron a alguno de los Estados miembros, mientras que 2,8 millones de emigrantes 
dejaron algún Estado miembro de la UE. Entre esos 4,7 millones de inmigrantes, se estima 
que 2,4 millones eran ciudadanos de terceros países; 1,4 millones tenían nacionalidad de un 
Estado miembro de la UE diferente de aquel al que emigraron, 860 mil migraron a un 
Estado miembro de la EU del que tenían la nacionalidad y unas 10 mil personas eran 
apátridas31. 
 
Este mismo año, Alemania reportó el número más alto de inmigrantes con 1.543.800, Reino 
Unido 631.500, Francia 363.900, España 342.100 e Italia 280.100. Con respecto a los 
emigrantes, Alemania reportó la cifra más alta en 2015, con 347.200, España 343.900, 
Reino Unido 299.200, Francia 298.000 y Polonia 258.800. Sin embargo, en 17 Estados 
                                                     
29 Naciones Unidas. Conjunto de datos internacionales sobre migrantes en 2015. POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015. 
Disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs 
/migration-regions-infographics.pdf 
30 Migración internacional y desarrollo. (2016). Informe del Secretario General de Naciones Unidas, Asamblea General. 
Septuagésimo primer período de sesiones Tema 21 b del programa provisional globalización e interdependencia. Agosto. 
p.4. Disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_71_296_S.pdf 
31 Estadísticas de migración y población migrante a marzo de 2017. Oficina Europea de Estadísticas, Eurostat. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Acquisition_of_citizenship_statistics#Further_Eurostat 
_information 
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miembros de la UE predomino más la inmigración que la emigración32. En países como: 
Bulgaria, Irlanda, Grecia, España, Croacia, Chipre, Polonia, Portugal, Rumanía, Letonia y 
Lituania, el número de emigrantes superó al de inmigrantes. 
 
Es importante tener en cuenta, que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea tienen libertad de movimiento y de circulación dentro de las fronteras interiores de 
la UE. Las políticas de migración que tienen que ver con los nacionales de países no 
miembros, están enfocadas generalmente a atraer a un determinado perfil de inmigrantes, 
con el fin de atenuar la escasez de capacidades específicas de la mano de obra, es decir, 
solucionar carencias del mercado laboral. 
 
Además, la política de inmigración está orientada en dos puntos específicos: el primero a 
prevenir la migración irregular y el empleo ilegal de migrantes no autorizados a trabajar; y 
la segunda a promover la integración de los inmigrantes en la sociedad. La Unión Europea 
ha movilizado recursos significativos para luchar contra el tráfico de seres humanos y las 
redes de traficantes. Aunque la mayoría de los migrantes internacionales se desplazan 
voluntariamente, algunos lo hacen obligados por los conflictos armados o la violencia.  
 
Los efectos de la migración pueden ser económicos, políticos y sociales; y estos a su vez 
pueden ser positivos o negativos para el país de origen como para el de destino. En la 
mayoría de los países de destino, los inmigrantes aportan y mantienen grandes industrias e 
infraestructuras, que sería muy difíciles de realizar si no existiera el aporte de la mano de 
obra extranjera.  
 
 
 
 
 
                                                     
32 ídem 
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         Tabla3. Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 
 
 
En el informe “Movimientos migratorios en España y en Europa” llevado a cabo por la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en 2016 destaca: “el repunte de este 
fenómeno a finales de 2015, cuando el número de personas que vivía fuera de sus hogares 
por diversos motivos alcanzó los 65,3 millones; de los cuales 21,3 millones eran personas 
refugiadas, 40,8 eran desplazadas y 3,2 intentaban encontrar asilo. De las personas 
refugiadas el 54% procedía de tres países: Siria (4,9 millones), Afganistán (2,7 millones) y 
Somalia (1,1 millones)”33.  
 
                                                     
33 Diferencia y exclusión: Alergia al otro en el seno de Europa. Pablo Pérez Espigares, Universidad Loyola Andalucía-
Universidad de Zulia, España: Utopía y Praxis Latinoamericana. Año: 23, N°. 80 (Enero-Marzo), 2018, p.172. 
Países que albergan  mayor cantidad de inmigrantes (en millones de 
personas) 1990-2015 
País 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Estados Unidos 23,3 28,5 34,8 39,3 44,2 46,6 
Alemania 5,9 7,5 9 10,3 11,6 12 
Rusia 11,5 11,9 11,9 11,7 11,2 11,6 
Arabia Saudita 5 5,1 5,3 6,5 8,4 10,2 
Reino Unido 3,7 4,2 4,7 5,9 7,6 8,5 
Emiratos Árabes Unidos 1,8 1,8 2,4 3,3 7,3 8,1 
Canadá 4,3 4,9 5,5 6,1 7 7,8 
Francia 5,9 6,1 6,3 6,7 7,2 7,8 
Australia 4 4,2 4,4 4,9 5,9 6,8 
España 4,1 4,1 4,1 4,1 6,3 5,9 
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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2017 perdieron la vida 
en el Mediterráneo 3.116 personas. De esta forma el gran mar se convierte en la frontera 
más difícil del mundo. La realidad de los países del sur de Europa con los movimientos 
migratorios forzados, requiere de respuestas humanitarias que hoy no son suficientes y que 
demandan de más compromiso de las instituciones europeas. 
 
En el actual mundo globalizado, la migración humana es un fenómeno al que ningún país es 
ajeno. Las últimas décadas del siglo XX y especialmente en los últimos veinte años, el 
número de migrantes se ha incrementado ampliamente. Ya no se migra en un alto nivel por 
factores económicos y de manera voluntaria, ahora se suman causas como la guerra, la 
violencia, el conflicto armado, la persecución, la desigualdad, la pobreza y la más reciente 
por desastres ecológicos y contaminación ambiental. 
 
La migración hoy se debe ver desde un escenario real y más acertado, así lo refiere el 
Director General de la OIM William Lacy Swing, que destaca “la importancia de proveer 
un relato equilibrado, analíticamente riguroso y basado en evidencias acerca de las 
realidades actuales de la migración, en una época en la que hay una sobrecarga de 
información e ideas erróneas extendidas sobre el tema. El volumen de migrantes 
internacionales alcanzó la cifra aproximada de 244 millones en diciembre de 2017, que 
representa el 3.3% de la población mundial”34. 
 
2. Migración en América Latina. 
La emigración de latinoamericanos ha sido un fenómeno constante después de la mitad del 
siglo XX. El éxodo rural y el rápido crecimiento de las grandes ciudades ayudaron a que 
este fenómeno predominara en la región. Pero es en la década de los 60, cuando la 
emigración de latinos hacia Estados Unidos empieza a tener importancia. 
                                                     
34 Director General de la OIM William Lacy Swing, en el discurso de lanzamiento el 30 de noviembre de 2017 del 
Informe noveno sobre las Migraciones en el Mundo en ocasión de la reunión del Consejo N° 108 de la OIM en Ginebra, 1 
de diciembre de 2017. Disponible en: https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-el-informe-2018-sobre-las-migraciones-
en-el-mundo. 
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En la década de los 70 y 80, con el aumento de la violencia política, se presenta una 
fractura en el orden institucional, que junto a la masiva violación de los Derechos 
Humanos, se convierten en los factores estructurales que propiciaron grandes flujos 
migratorios. 
 
En América Latina y el Caribe, la movilidad intrarregional ha sido una constante, en 
especial entre países limítrofes o cercanos, y ha oscilado según las coyunturas económicas, 
sociales y políticas. De acuerdo con lo expresado por la CEPAL, en muchos casos, los 
movimientos fueron la extensión de patrones de migración interna, como los sucedidos en 
países de América Central, en las fronteras de Colombia y Venezuela, y en las fronteras de 
Argentina con sus países limítrofes35. 
 
Los procesos migratorios presentados en América Latina, según Castles, se explican en tres 
grupos. Inicialmente están los factores derivados de la dinámica social del proceso 
migratorio; luego se encuentran los factores vinculados con la globalización, el 
transnacionalismo y las relaciones Norte-Sur; y por último están los factores internos a los 
sistemas políticos36. 
 
En el fenómeno migratorio los factores estructurales son importantes porque determinan la 
decisión individual de migrar. Hoy en el mundo globalizado, aún siguen teniendo más 
fuerza los factores económicos, seguidos de los políticos, como los orientadores de las 
dinámicas migratorias regionales e internacionales.  
 
 
                                                     
35 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, 2006. Migración internacional, derechos humanos y 
desarrollo, Santiago de Chile, pág. 87. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4206/S2006047_es.pdf?sequence=1 
36 Para profundizar en el tema ver: Castles. Stephen. (2006). “Factores que hacen y deshacen las políticas migratorias”, en 
Portes. Alejandro y DeWind, Josh. Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas, México, 
Porrúa. 
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                     Gráfica 2. Fuente: Depto. de Asuntos Económicos y Servicios de Naciones Unidas - 2013 
 
Como lo expresa la gráfica anterior, Colombia en el 2013, presenta la cifra más alta de 
nacionales residentes en países vecinos de América Latina y el Caribe,  seguida por 
Paraguay, Perú, Bolivia y Haití.  
 
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), casi 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños residen fuera de su país de 
nacimiento, y un 70 por ciento de ellos, reside en América del Norte. Los principales países 
de emigración de la región son México (11,8 millones), Colombia (2 millones), El Salvador 
(1,3 millones), Cuba (1,2 millones) y República Dominicana (1,1 millones)37. 
  
Sin embargo, según la OIM el panorama de las migraciones en Latinoamérica está 
cambiando, porque los migrantes que se fueron para Europa, están volviendo a sus países 
de origen, esto como resultado de acuerdos, como es el caso de los ecuatorianos en España. 
 
Los nuevos factores que están influyendo en América Latina sobre las tendencias 
migratorias son: los desplazamientos intrarregionales de personas en América Central, los 
                                                     
37 Estadísticas de migración y población migrante. Datos recogidos en marzo de 2017. Más información en la Oficina 
Europea de Estadísticas, Eurostat. 
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conflictos de Haití, los movimientos internos de población en Colombia, las secuelas de la 
última crisis económica de Argentina y la actual crisis económica, política y humanitaria de 
Venezuela. 
 
3. Migración forzada y Emergencia humanitaria. 
En palabras de Castles38 la migración forzada incluye un conjunto de categorías legales o 
políticas donde todas implican a personas que han sido forzadas a escapar de sus hogares y 
buscar refugio en otras partes. Estas personas no cuentan con el apoyo que brinda la ONU, 
porque la misma entidad afirma que un refugiado se define “como una persona que reside 
fuera de su país de nacionalidad y que no puede o no desea regresar por un temor bien 
fundamentado de persecución”39. 
 
Para la OIM la migración forzada  es un “término  genérico  que  se  utiliza  para  describir  
un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la 
vida y su subsistencia, bien sea  por  causas  naturales  o  humanas”40. 
 
Teniendo en cuenta este concepto, los migrantes forzados son relacionados como 
refugiados, asilados, exiliados y desplazados. Esta manera de apreciar la migración forzada 
está incrustada en los conceptos técnicos y jurídicos de los organismos internacionales 
como ACNUR.   
 
El término migración forzada habitualmente es utilizado para diferenciar las migraciones 
voluntarias de las involuntarias, y desde la óptica de los derechos humanos se refiere a 
exiliados o desplazados. Sin embargo, los mecanismos del desarrollo desigual generan 
migraciones masivas de población despojada, marginada y excluida.  
 
                                                     
38 Castles, Stephen. (2003). La política internacional de la migración forzada. En migración y desarrollo. Octubre. No.1. 
Disponible en: http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/modules/ve1/StephenCastles.pdf 
39 ONU, 1951. 
40 Derecho Internacional sobre Migraciones. Glosario sobre migración. No. 7. OIM, 2006, p.39. 
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Entonces, se trata de un desplazamiento de personas literalmente expulsadas de sus 
territorios que buscan acceder a medios de subsistencia y oportunidades de movilidad 
social, en su país o fuera de él, o bien personas que no encuentran condiciones de empleo 
acordes a su capacidad y formación en sus lugares de origen. 
 
A partir del desarrollo desigual, los derechos humanos, la institucionalidad y  el mercado 
laboral, Márquez, identifica cuatro categorías de migración forzada. Inicialmente, está la 
migración por violencia, conflictos y catástrofes, que afectan severamente a las 
comunidades, al grado de obligarlos a abandonar sus lugares de origen, incluyendo su 
propio país. En este grupo está el asilo, el refugio y el desplazamiento. 
  
Luego encontramos la migración por despojo, exclusión y desempleo. Un factor 
determinante es la globalización neoliberal que ha generado tensiones sociales constantes 
que despojan a amplios sectores de la población de los países en vías de desarrollo de sus 
medios de producción y subsistencia, y los obliga a emigrar buscando mejores condiciones 
de vida para su familia. Aquí se ubican los migrantes económicos, que presupone la 
existencia de un entorno de libertad y movilidad social. 
 
La categoría tercera es por el tráfico y trata de personas. Este tipo de migración forzada ha 
aumentado en forma alarmante en los últimos años, y se ha transformado en un negocio 
muy rentable, debido a las políticas restrictivas de los países receptores y a las difíciles 
condiciones de vida en los países menos desarrollados. La respuesta mundial frente al 
crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Convención contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional firmada en Palermo, en el 2000.  
 
Finalizamos esta categorización con la migración por sobrecalificación y falta de 
oportunidades. Muchos trabajadores altamente calificados como: científicos, académicos y 
técnicos, no encuentran oportunidades en su propio país. Razón por la cual, se ven atraídos 
por condiciones mucho más favorables en los países desarrollados. Aunque no se enfrenta a 
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grandes dificultades para desplazarse, sin embargo, algunos pueden padecer degradación 
laboral y discriminación salarial en los lugares de destino41. 
 
En la clasificación que hace el autor, se puede apreciar que predomina la desigualdad 
social, la vulneración de los derechos humanos y la falta de apoyo del Estado que no 
garantiza a sus nacionales alternativas de arraigo que les permita superar los problemas 
económicos, políticos y sociales.  Todos estos factores hacen que el migrante forzado sea 
más vulnerable y pueda caer fácilmente en redes de trata de personas o sea explotado 
laboralmente. 
 
La realidad social que se vive en el siglo XXI, requiere implementar otras  estrategias para 
abordar el fenómeno migratorio desde una óptica holística y humanística: entender que “los 
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”42. 
 
Se estima que el número de personas desplazadas internamente en el mundo entero se elevó 
de 1.2 millones en 1982 a 14 millones en 1986, y a más de 20 millones en 1997. El número 
de países con poblaciones desplazadas se incrementó de 5 en 1970 a 34 en 199643.  El 
incremento en las estadísticas se debe a nuevos  tipos  de  guerras y conflictos internos que  
deliberadamente atacan a las poblaciones civiles. 
 
El 2014, fue un año preocupante para Amnistía Internacional que no solo constató el 
deterioro de los derechos humanos en todo el mundo, sino que, además registró en Siria, 
cuatro millones de refugiados y siete millones y medio de desplazados internos. Estas cifras 
                                                     
41 Marquéz Covarrublas, Humberto, Delgado Wilse, Raúl (2013). Migración forzada y desarrollo alternativo: una 
perspectiva desde el sur. Quito: Editorial IAEN. Primera Edición, pp. 40, 41. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/298787804_Migracion_forzada_y_desarrollo_alternativo 
42 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948. 
43 La política internacional de la migración forzada. (2003). Stephen Castles con traducción de Luis Rodolfo Morán. 
Artículo publicado en Socialist Register 2003. Migración y desarrollo. Número 1. Octubre, p.5. 
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revelan la otra cara de los conflictos, donde los grupos armados amenazan constantemente a 
la población civil, sin que los Estados actúen en su defensa44.  
 
Para el 2015, se calculaba que habían más de 40  millones de desplazados dentro de sus 
países, mientras  que  el  número  de  refugiados  y  solicitantes  de  asilo  superó  los  24 
millones de personas45.  
 
El fenómeno de la migración forzada en el 2016, alcanzó el nivel más alto desde la 
Segunda Guerra Mundial, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.  
Carlotta Sami, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) para el sur de Europa, confirmó que “65  millones 600 mil fueron las personas 
obligadas a huir de sus casas, desplazados o refugiados en los países cercanos. Es una 
emergencia provocada sobre todo por la guerra”. 
 
Esto significa, que en el mundo una de cada 113 personas se ve obligada a abandonar su 
ciudad o su país de origen. A finales del 2016, el 84% de los refugiados se encontraba en 
países pobres. Siria es el país con el mayor número de personas que huyen, son 12 
millones, casi dos tercios de la población46. Este mismo año llegaron a Italia cerca de 190 
mil personas entre migrantes forzados y refugiados. 
 
Mientras se siga presentando con mayores porcentajes en países en vías de desarrollo 
fenómenos como: inestabilidad política, conflictos por diferencias étnicas, religiosas y 
políticas; así como el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, las 
cifras de migraciones o desplazamiento forzado pueden aumentar considerablemente. 
 
 
 
                                                     
44 Migración forzada: la otra cara de los conflictos armados. Paula Correa. 24 de febrero 2015. Disponible en: 
https://radio.uchile.cl/2015/02/24/migracion-forzada-la-otra-cara-de-los-conflictos-armados/ 
45 Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2015. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. Ginebra. Disponible en: www.acnur.org. 
46 Profundizar en: ACNUR. Migración forzada, Informe 2016 
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    Emergencia humanitaria. 
La “emergencia humanitaria” se entiende como “una profunda crisis social donde gran 
cantidad de personas mueren y sufren la guerra, la enfermedad, el hambre y el 
desplazamiento debido a desastres naturales y a los provocados por el hombre, mientras 
que otros pueden beneficiarse de él”47. 
 
Según la Organización de Naciones Unidas, la emergencia humanitaria está relacionada a 
situaciones difíciles, producto de desastres por eventos naturales como terremotos, 
inundaciones, tormentas y tsunamis; y a conflictos armados de alta intensidad que ponen en 
peligro la vida, la salud, la seguridad y el bienestar de millones de personas. Se caracteriza 
porque el país que las sufre no cuenta con la capacidad de respuesta suficiente para hacerle 
frente, por lo que requiere de ayuda humanitaria de la comunidad Internacional. 
 
Este concepto no es nuevo en el tema migratorio, pero si es claro, que en los grandes 
movimientos humanos que ha padecido el mundo en las últimas décadas, ha aumentado la 
idea de crisis humanitaria, que se enfoca principalmente en la población refugiada, por 
tener el carácter de legales, mientras que los desplazados forzados, que no alcanzan este 
status quedan a su suerte. En Europa, Asia, África y América, se incrementa cada vez más 
la población que por distintas circunstancias, debe abandonar sus lugares de origen.  
 
Desde el final de la Guerra Fría ha proliferado un tipo de crisis humanitaria a la que se ha 
denominado como “emergencia compleja”, entendida como situación causada por el ser 
humano, en la que un hecho de violencia combinada con el debilitamiento o colapso total 
de las estructuras económicas y políticas, y con la presencia eventual de una catástrofe 
natural, genera  desplazamientos forzados, enfermedades y hambrunas48. 
 
                                                     
47 Väyrynen, Raymo. Las emergencias humanitarias. (1998). En libro: Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje 
a Theotonio Dos Santos. Francisco López Segrera (ed.). UNESCO, Caracas, Venezuela, p.1. Disponible en: World Wide 
Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/vayr.rtf 
48 Alerta 2010. Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Cañadas Francesch, M., Fisas 
Armengo, V., García Amado, P. Barcelona, España: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB, p. 115. Disponible 
en: https://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/alerta10e.pdf 
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La emergencia compleja se diferencia de la crisis humanitaria por ser más prolongada en el 
tiempo, tener un origen fundamentalmente político y un importante impacto destructivo en 
todas las esferas de la vida. Por lo tanto, la respuesta a estas emergencias involucra a 
muchos aliados. 
  
“El subdesarrollo y la pobreza, la presión demográfica y ambiental y el crecimiento 
económico bajo o negativo, especialmente en África en las décadas de los años 70 y 80 
incrementaron por obvias razones, la vulnerabilidad de los países a las emergencias 
humanitarias49”.  En consecuencia, la respuesta a estas crisis suele abarcar gran cantidad de 
actores, además de los exclusivamente humanitarios, incluyendo misiones de 
mantenimiento de la paz, actores políticos internacionales y diplomáticos. 
 
Entonces, resulta oportuno tener en cuenta, que la violencia como generadora de 
desplazamientos aumenta a raíz de la competencia que hay por conseguir el poder, el status 
social y los recursos que dispone el mismo Estado. Por lo tanto, el poder político y el 
control territorial, han sido factores determinantes para que se presenten emergencias 
humanitarias. 
 
Algunos ejemplos de emergencias humanitarias vividas en los últimos tiempos. El colapso 
de la dictadura en Portugal en los años 70, le dio la independencia a Angola y Mozambique, 
y además la oportunidad para tener durante los siguientes veinte años su propia y sangrienta 
lucha por el poder. En los años 80, la invasión soviética en Afganistán y el ataque de Irak 
sobre Irán, originó dos crisis humanitarias y políticas estancadas, que en la década del 90 se 
incrementaron dejando consecuencias humanitarias devastadoras50.  
 
Algunas emergencias humanitarias tienen causas y consecuencias a nivel regional y global. 
En el 2008, Asia fue el continente con mayor número de refugiados asistidos por ACNUR 
producto de las constantes emergencias humanitarias, con más de 3,5 millones de personas. 
                                                     
49 Väyrynen. Op. Cit., p.6. 
50 Ídem 
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“Somalia (561.154), Sudán (419.248). Estos dos países por factores de conflicto armado, 
desplazamiento forzado y desastres naturales; Colombia (373.532), por conflicto armado y 
desplazamiento forzado y el Congo (367.995)51”, por conflicto armado, desplazamiento 
forzado y epidemias.  
 
El informe de la FAO para 2009, “reporta 36 países en los que se produjo emergencia 
alimentaria grave. Del total de este grupo, 20 se encontraban en África, 10 en Asia, tres en 
América y tres en Oriente Medio”52. 
 
América ha sido escenario de muchas emergencias humanitarias, las más recientes solo por 
mencionar algunas: el Salvador durante el conflicto armado interno que vivió por más de 12 
años; en el caso de Cuba se da por las políticas tan restrictivas producto de la dictadura, lo 
que conlleva a que muchos de sus ciudadanos se desplacen a otros países, generando caos 
en fronteras como la mexicana, por tratar de lograr el sueño americano.  
 
De acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, “27,413 
cubanos han entrado por su frontera con México entre octubre de 2014 y agosto de 
2015”53. Para el caso Colombiano, CODHES reportó en el 2010 un aumento significativo 
del  24,4% en desplazamiento forzado, lo que significa que 4,5 millones de personas vivían 
en emergencia permanente.  
 
No puedo dejar de mencionar el caso de Venezuela, por ser uno de los más complejos de 
América Latina que está viviendo una verdadera crisis humanitaria, como consecuencia de 
la escasez de alimentos y medicamentos, lo que ha provocado que muchos venezolanos 
migren o se desplacen de manera irregular a otros países de América Latina y Europa, 
como estrategia de supervivencia.  Y es que Venezuela atraviesa por una profunda crisis 
                                                     
51 Alerta 2010. Op. Cit., p.117 
52 Ibídem p.116. 
53 Movilidad humana en la actualidad. Entre el refugio, la inmigración y la crisis humanitaria Ana Melisa Pardo Montaño. 
Departamento de Geografía Económica, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Carta 
Económica Regional. ISSN 0187-7674. Año 28. No. 117. Enero-Junio 2016, p. 5. 
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humanitaria, que es negada enfáticamente por el gobierno del vecino país, que además, no 
da indicios  de  que haya actuado con suficiente premura para mitigarla. 
 
Human Rights Watch le ha solicitado al gobierno venezolano que adopte medidas 
inmediatas y urgentes para articular e implementar políticas efectivas que aborden la 
emergencia humanitaria que se presenta en el sistema de salud y el sector alimenticio. 
También pide a los Estados miembros de la OEA y a los organismos humanitarios de las 
Naciones Unidas, que adopten medidas regionales necesarias para contribuir a superar la 
crisis.  
 
Esta organización internacional analizó el alcance y el impacto de esta crisis a través de 
investigaciones realizadas en el terreno en seis estados y en la capital del país, en 2016. Los 
hallazgos coincidieron con los de organizaciones del  sector  de salud y  académicos que 
han  realizado encuestas sobre  el  impacto  y  la  gravedad  de  la  escasez  de alientos. 
 
Dentro de la emergencia humanitaria, la atención a la población migrante no debe ser solo 
en el origen, ya que durante el tránsito y en el destino los desplazados forzados 
indocumentados carecen de la mayoría de sus derechos y en muchas ocasiones son víctimas 
de trabajos precarios o injustos; y además, carecen de servicios básicos como: salud y 
asistencia legal. En algunos casos organizaciones no gubernamentales son las que se ven 
obligadas a atender sus necesidades, porque el Estado de tránsito y destino, se niegan a 
hacerlo. 
 
Entidades como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en momentos de 
crisis humanitarias tiene un rol crucial para implementar, de manera rápida y eficaz, 
medidas que permitan salvaguardar la vida de las personas afectadas, enfocando su 
atención hacia los grupos más vulnerables, principalmente las mujeres y niños. 
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Según los datos divulgados por la ONU en octubre de 2017, 815 millones de personas 
pasan hambre en el mundo, frente a los 777 millones registrados en 2016. De los cuales 489 
millones, viven en países afectados por un conflicto, en constante emergencia humanitaria.  
 
En Portugal hay un ejemplo de buenas prácticas en Migración. El Centro Nacional de 
Acogida e Integración de Inmigrantes, CLAII, creado para encontrar respuestas a las 
diversas inquietudes que tienen los inmigrantes que han elegido a este país como anfitrión.  
Además, brindan información y ayudan a resolver los problemas con eficacia y humanidad, 
en interacción con las estructuras locales. 
 
Entre los servicios que ofrece esta: recepción de inmigrantes, apoyo a los descendientes, 
reagrupación familiar, libertad religiosa, asociativismo, relación directa con los países de 
origen, acceso a la ciudadanía y derechos políticos. Es un programa de referencia para el 
Estado y la sociedad civil. 
 
Finalmente, se puede decir que no hay una vía sencilla y definitiva, de terminar una 
emergencia humanitaria derivada de un conflicto. Esto se convierte en un proceso que 
puede durar años, para lograr atender a la población afectada, con las condiciones básicas 
para integrarse de nuevo a la sociedad. 
 
Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan importantes desafíos en los momentos de 
crisis humanitarias. En este contexto, resulta indispensable desarrollar estrategias de 
colaboración que permitan una mejor preparación y respuesta para una adecuada y oportuna 
asistencia que incorpore las necesidades básicas de mujeres, jóvenes y adolescentes. 
 
La crisis de la movilidad humana a nivel mundial continuará. En general no queda zona en 
el mundo que se encuentre excluida de este fenómeno. En Asia, África, Europa, América y 
Oceanía los migrantes, así como las personas en busca de asilo y refugio se hacen visibles 
en crisis humanitarias que desbordan las capacidades de los estados receptores y ponen en 
la mira la situación de los países expulsores. 
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Sin embargo, pareciera que las emergencias humanitarias son el resultado de políticas 
excluyentes y antidemocráticas. Las emergencias son creadas por élites oligárquicas y 
militarizadas y no pueden usualmente terminar antes que la autoridad central esté de 
acuerdo y, comience idealmente un movimiento hacia un sistema político más participativo.  
 
Por lo anterior, la transición hacia un sistema político democrático debe ayudar a mitigar 
una emergencia humanitaria. Entonces, la democracia es una condición esencial para la 
prevención y terminación de las crisis humanitarias. 
 
4. Migración en Perú. 
Perú es un Estado unitario y descentralizado, con un fuerte componente migratorio a nivel 
interno y externo. En el caso de la migración interna, esta es una antigua realidad causada 
principalmente por el desequilibrio económico entre los 25 departamentos, donde se 
manifiesta el desarrollo preponderante de la zona urbana y la postergación de las zonas 
rurales.  
 
Perú dentro del largo recorrido de su historia ha pasado por diferentes fases cómo país 
receptor de migrantes. En sus inicios fueron los inmigrantes españoles por la conquista y 
luego los árabes, chinos, japoneses e italianos, dejando como resultado el mestizaje 
cultural, teniendo en cuenta, que muchos se instalaron en colonias que se integraron a la 
sociedad peruana. 
 
Desde mediados del siglo XX, la situación migratoria de Perú empieza a cambiar, pasando 
de ser un país receptor a un país emisor de emigrantes. Esta tesis es expuesta por 
Altamirano, argumentando que entre las décadas de 1950 y 1960 “se experimenta la 
transición en la migración trasnacional: El Perú pasa de ser un país de inmigrantes a otro 
de emigrantes”54. Esa transición es analizada por Altamirano en cinco fases:  
                                                     
54 Altamirano, Teófilo. El Perú y el Ecuador: Nuevos países de emigración. Globalización, migración y derechos 
humanos. Ecuador: Universidad Andina Simón  Bolívar. Revista Aportes Andinos, Nº 7. Octubre. Programa  Andino  de  
Derechos Humanos. 2003, p.26. 
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La primera fase se da paralelamente al marco de inmigración europea y asiática en el Perú: 
entre 1920 y 1950. Los países destino son Estados Unidos y España, Inglaterra, Italia y 
Francia, con un intervalo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La segunda fase 
comprende las décadas de 1950 y 1960. Los destinos siguen siendo Estados Unidos, 
España, Inglaterra, Italia, Francia, además de Bélgica y Alemania en Europa, junto a 
nuevos destinos en América del Sur como Argentina y Venezuela.  
 
La tercera fase se da en la década del 70, con nuevos destinos migratorios entre los que está 
siempre Estados Unidos, Europa Oeste, América y se añaden Europa del Este (las antiguas 
URSS, Yugoslavia, Checoslovaquia, y Hungría), el este de Canadá y el norte y sureste de 
Australia.  
 
La cuarta fase está entre 1980 y 1992, con una migración masiva de peruanos a diversos 
destinos del mundo. En este período se encontraban peruanos en todas partes del mundo y 
es cuando la mujer se incorpora plenamente a la emigración; y la quinta y última fase va 
desde 1990 a 2007. En éste periodo, se desacelera la emigración hacia los ex países 
socialistas, dirigiéndose a otros destinos migratorios y se presenta en todos los estratos 
sociales y etnias culturales55. 
 
En la clasificación que hace Altamirano sobre el fenómeno migratorio de Perú, se puede 
apreciar que migraba la clase oligarca hacia Europa, luego la clase media, como 
profesionales hacia Estados Unidos y Venezuela, mientras que empresarios y estudiantes 
tenían como destino Argentina. Finalizando la década de los años 70,  este país sufre una 
transformación, porque pasa de ser país-destino de inmigrantes a país-expulsor de 
emigrantes. 
 
Perú presentó gran flujo de migrantes hacia el exterior a causa de  la violencia política y el 
desequilibrio económico que sufrió durante la quinta fase. Según cifras del Instituto 
                                                     
55 Migración y Desarrollo. Diagnóstico de las migraciones en la zona norte del Perú. Regiones de Tumbes, Piura, 
Cajamarca y Lambayeque. Isabel Berganza / Judith Purizaga. Serie Ética y Desarrollo. Fondo Editorial de la Universidad 
Antonio Ruíz de Montoya, 2011, pp. 26, 27. 
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Nacional de Estadística e Informática y la OIM, basados en los reportes de la Dirección 
General de Migraciones y Nacionalización, “reporta que emigraron hacia el exterior 
1.940.817 habitantes; de los cuales 994,703 son mujeres (51.3%) y 946,114 hombres 
(48.7%). Los destinos preferidos fueron Estados Unidos (30.6%), Argentina (14%), España 
(13%) e Italia (10.3%)”56. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 3 millones 672 mil 392 personas 
habrían emigrado entre 1930 y el 2014. Lo que significa que por lo menos el 10 por ciento 
de la población peruana vive en el exterior. 
 
Aun cuando las cifras parecen importantes y en ascenso, es preciso mencionar que la 
inmigración en el Perú es una de las más bajas de la región. La cantidad de extranjeros en el 
Perú, al 2015, representaba el 0.29% respecto a la población nacional, cifra muy por debajo 
de la mayoría de los países de Latinoamérica,  los  cuales  tienen  porcentajes  de  
migración  superiores  al  2%, como es el caso de Argentina (4.81%), Chile (2.62%), 
Ecuador (2.4%), Uruguay (2.09%) y Venezuela (4.5%)57.  
 
Con respecto a Venezuela, el fenómeno migratorio está cambiando, teniendo en cuenta el 
contexto sociopolítico y humanitario que ha forzado al desplazamiento masivo de 
venezolanos hacia los países vecinos, especialmente a Colombia y Perú.  
 
La migración de venezolanos ha aumentado considerablemente, entre el 2014 y el  2016, 
fue de alrededor de 50 mil personas por año, pero para el 2017 se incrementó a más de 223 
mil, en comparación con la cantidad de salidas del país  que fueron de 113,340. La 
diferencia entre el ingreso salida ya se evidenciaba desde el 2016, porque existe una 
diferencia de más de 10 mil ciudadanos que no habrían salido del país y posiblemente 
estarían buscando  una  calidad  migratoria  que  les  permita  permanecer  en  Perú58. 
 
                                                     
56 INEI-DIGEMIN-OIM 2008. Perú: Estadísticas de la migración internacional de peruanos, 1990-2007. 
57 Cifras del Banco Mundial sobre el porcentaje de la migración en relación con la población para el año 2015 
58 Ídem 
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La política migratoria peruana está enmarcada en la Constitución Política artículo 2º, inciso 
1159  y es respaldada por el marco legal correspondiente. Cuenta también con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y la Superintendencia Nacional de Migraciones y demás 
instituciones que diseñan la política migratoria nacional mediante convenios 
internacionales y demás instrumentos. 
 
Pero esa política a la luz del mundo globalizado resultó ineficaz para cientos de peruanos 
ubicados en diversos países. Sus principales obstáculos estaban en la escasa 
representatividad de consulados, así como en los vacíos legales que impiden una adecuada 
movilización del emigrante en los países destino; otro elemento importante es la influencia 
que ha tenido la migración en la configuración de una nueva identidad trasnacional y las 
huellas que deja el tránsito migratorio en las familias de emigrantes. 
 
Luego de varios años, Perú cuenta con una nueva Ley de Migraciones que es catalogada 
como una de las más modernas de la región, no solo porque esta fue elaborada para 
responder a las necesidades de la población migrante, sino porque, además, fortalece la 
seguridad del país, facilita los negocios, las inversiones y promueve una migración 
ordenada para la garantía del goce efectivo del derecho, que tienen las personas a 
desplazarse de un lugar a otro. 
 
El Decreto Legislativo 1350 de 2017, dado en el marco de las facultades otorgadas al Poder 
Ejecutivo, reemplazo todas las leyes que existían sobre el tema migratorio. La nueva norma 
protege los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros en situación de 
vulnerabilidad como las víctimas de trata de personas, refugiados, solicitantes de asilo y 
menores no acompañados, entre otros. Para ellos fue creada la calidad migratoria específica 
de  “humanitaria”. 
 
 
                                                     
59 Constitución Política del Perú. Artículo 2º, inciso 11: “Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a 
transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 
judicial o por aplicación de la ley de extranjería”. 
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5. Una agenda política regional para una política migratoria integral en América 
Latina. 
Las migraciones internacionales se han constituido en una de las inquietudes más 
importantes de la agenda mundial. Así quedo consignado en el informe60 del Secretario 
General de Naciones Unidas del año 2002, cuando se declara a la migración como una 
prioridad para la “comunidad internacional”. 
 
La aparición del tema en las agendas de organizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales e instituciones estatales y asociaciones de migrantes, refleja que hay un 
interés para articular el tema en el escenario nacional, regional e internacional. Estos 
avances hacen que la política migratoria se vea desde la transnacionalización, 
especialmente en América Latina. 
 
El tema de agenda política resulta fundamental, porque es el  proceso  mediante  el  cual  
las autoridades  políticas  se apropian de un contenido en especial y logran construir una 
acción. Para Padiolleau, la agenda política es  “un  conjunto  de  problemas  percibidos  
como  aquellos  que  piden  un  debate público,  e  incluso  la  intervención  de  las  
autoridades  legítimas”61. 
 
Si bien es cierto, la necesidad de incluir el tema en una agenda política internacional en 
América Latina, requeriría de la intervención de actores políticos que desarrollen 
actividades internacionales, multinacionales y transnacionales. El caso de Perú, constituye 
un ejemplo especial que permite la discusión acerca de la internacionalización de la política 
migratoria. El discurso oficial sobre migraciones ha tenido un giro al adoptar una retórica 
de inclusión, basada en la perspectiva de los derechos humanos. 
 
En las últimas décadas, América Latina ha jugado un papel significativo en la dinámica 
migratoria regional. En esta región existen distintos sistemas migratorios: hay de movilidad 
                                                     
60 Informe: Strengthening of the United Nations: An Agenda for Further Change. 2000. 
61 Padiolleau en Muller, 2006, p.60. 
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laboral transnacional de algunos países hacia los Estados Unidos y Canadá, pero existen 
otros factores como los conflictos políticos internos y la violencia, que son grandes 
detonantes de migración forzada de muchos ciudadanos cada año. 
 
El tema migratorio puesto en este contexto, es decir, como uno de los retos más 
significativo que los Estados y sus gobiernos desafían hoy, especialmente, frente a las 
causas estructurales de la migración y a los escenarios en los que se presentan estos 
movimientos. Con los flujos migratorios que se presentan en Europa, en Estados Unidos y 
en algunos países de Latinoamérica, ha quedado en evidencia que ningún Estado, por sí 
mismo, puede abordar el tema de forma unilateral y garantizar los derechos humanos de los 
migrantes, sin el apoyo, solidaridad, coordinación y atención de otros actores. 
 
En este punto, se requiere con urgencia una agenda regional sobre migración, que dé una 
respuesta compartida, en dónde se integren las políticas públicas internas y externas, y que 
además, los Estados de la región, la sociedad civil, las organizaciones sociales, los 
organismos internacionales y la academia, participen activamente, sin dejar de lado, la 
participación de las personas migrantes. 
 
En Latinoamérica, la protección de los derechos de los migrantes constituye un panorama 
normativo que adquiere vigencia e importancia en la agenda política, así como en la 
institucionalidad migratoria. Este avance es muy significativo porque se empieza a dar el 
reconocimiento de la migración como derecho humano.  
 
En cuanto a espacios de cooperación y diálogo a nivel regional se cuenta con instancias 
específicas que abordan la situación migratoria como: la Organización de los Estados 
Americanos, que tiene la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) que inició labores en 
2012, reemplazado a la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) que 
funcionaba desde el 2008. También está la OEA con el Programa Interamericano para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, entre otros. 
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Existen espacios especializados como la  Conferencia Sudamericana de Migraciones, CSM, 
que está orientada a generar y coordinar iniciativas y programas dirigidos a promover y 
desarrollar políticas sobre las migraciones internacionales y su relación con el desarrollo y 
la integración regional. Participan los doce países de América del Sur: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. Emite 
declaraciones de principios que sirven como orientación política para los gobiernos 
suramericanos. 
 
La CSM insiste en la importancia de avanzar hacia una integración regional, fundamentada 
en la construcción de la libre movilidad de personas y la ciudadanía suramericana, así como 
a la necesidad de avanzar hacia la construcción de una política migratoria regional, 
comprensiva y estructurada. 
 
6. Una mirada a la agenda política peruana. 
Perú reconoce el aumento significativo de la emigración de peruanas y peruanos, así como, 
la existencia de ambientes favorables en materia económica, social y laboral, que han 
propiciado un incremento en el flujo migratorio hacia este país. La Mesa de Trabajo 
Intersectorial para la Gestión Migratoria, MTIGM, creada en 2011, se convirtió en el 
primer paso fundamental para entender la migración como una “Política Integral Nacional”, 
que involucra a los entes nacionales y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La MTIGM, entendió que la emigración peruana tiene un capital humano y social que 
necesita ser encauzado a través de la implementación de políticas públicas que garanticen la 
administración integral del fenómeno mediante una adecuada gestión migratoria. Actores 
públicos y privados identificaron algunos inconvenientes y trabas que generaban 
inconformidad y poca efectividad cuando se trataba de atender y resolver temas derivados 
de la migración, específicamente en la oportunidad y la articulación. 
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La poca efectividad de la política migratoria vigente para la época, llevó al Estado peruano 
a reconocer que la gestión de las migraciones especialmente en el  marco normativo, había 
sido formulada en un contexto nacional, que ya había sido superado, en la realidad. Por lo 
tanto, se hizo urgente actualizar, adecuar y regular el tema migratorio, de acuerdo a las 
actuales necesidades del país62, es decir, modernizar la gestión migratoria y la inclusión del 
tema en el discurso nacional. 
 
Entonces, la prioridad para el Estado peruano fue la de incorporar en la agenda política, el 
desarrollo de acciones gubernamentales y estrategias concretas que fortalezcan y den 
solución a la problemática migratoria, al considerarla como problema público de carácter 
multisectorial, razón principal para que la MTIGM, se encargará de formular “la Política 
Nacional Migratoria”. 
 
Por lo tanto, ese proceso se desarrolló dando cumplimiento a los tratados y acuerdos 
internacionales, la normativa interna y el respeto a la Soberanía Nacional. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas ha reconocido la positiva contribución de los migrantes al 
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible63 y ha incorporado a la Migración 
Internacional como parte de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible64”.  
 
La agenda 2030, establece una serie de compromisos para avanzar en un modelo de 
desarrollo sostenible que incorpora dentro de sus metas diversos aspectos relacionados con 
la migración a nivel global. Estos, complementan los dos diálogos de Alto Nivel sobre 
Migración y la Reunión de Alto Nivel sobre Refugiados y Migrantes. América Latina 
participa en este proceso activamente, en particular refleja los avances en el 
posicionamiento que adquiere esta temática en una gobernanza global de las migraciones. 
                                                     
62 Naciones Unidas. Respuestas de Perú a la lista de cuestiones. Comité de Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del 
artículo 73 de la Convención. 22° período de sesiones, 13–24 de abril de 2015, ítem 5, p.2. CMW/C/PER/Q/1/Add.1. 
63 Asamblea General de las Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Resolución A/RES/70/1 del 21 de octubre de 2015. Párrafo 29. 
64 Es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer 
la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. 
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En el tema migratorio se podrían definir como prioridades de una agenda política 
internacional: los derechos humanos de los migrantes; garantizar el acceso a los servicios 
sociales básico, de educación y de salud, incluida la salud sexual y la reproductiva cuando 
corresponda,  para  todas  las  personas migrantes,  independientemente  de  su  condición  
migratoria,  prestando particular  atención  a  los  grupos  en  condición  de  mayor  
vulnerabilidad, entre  ellos,  los  menores  no  acompañados,  las  personas  que  se 
desplazan  en  situación  irregular,  las  mujeres  víctimas  de  la  violencia, las  víctimas  de  
trata,  los  repatriados  y  las  que  se  desplazan forzadamente buscando refugio. 
 
Además, la migración laboral e irregular; los desplazamientos forzosos por emergencias 
humanitarias;  la trata de personas; la  seguridad  nacional  e internacional;  la 
gobernabilidad de las migraciones y la lucha contra la xenofobia. Sin embargo, se deben 
tener en cuenta los actores sociales involucrados y el contexto social e histórico de cada 
país. Esta agenda debe tener una notable correspondencia con las agendas locales y 
regionales. 
 
También se deben tener presentes los aspectos en los que algunos países a través de los 
procesos de integración regional, definen como pertinentes e importantes, que en su 
mayoría son de carácter económico, esto significa, que las migraciones internacionales son 
tratadas en el marco de los asuntos sociolaborales. 
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CAPÍTULO 2. BASES DOCTRINALES SOBRE EL FENÓMENO MIGRATORIO Y 
LA  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL IUS MIGRANDI 
 
1. Bases doctrinales sobre el fenómeno migratorio.  
Si bien es cierto, ninguna teoría social por sí misma puede explicar el fenómeno migratorio, 
por lo tanto, se debe recurrir a una multidisciplinariedad de ellas para extraer los elementos 
centrales que puedan servir para el tratamiento particular dentro de cada contexto y 
dinámica, teniendo en cuenta, que la migración tiene causas muy variadas y efectos no 
fáciles de medir, lo cual implica gran complejidad para el tratamiento del tema.  
 
Para Joaquín Arango “Quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su 
extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos 
socioeconómicos y culturales, etc.”65. No es de extrañar que las teorías tengan dificultades 
para explicar tal complejidad.  
 
El autor Arango, muestra  el complejo  universo  que  tiene  la  migración  para su estudio, 
desde este punto pareciera, que no existe unanimidad  para su explicación; por lo tanto, las 
teorías  pueden  verse  influenciadas para la ilustración de postulados  ideológicos de 
carácter económico, político, social, religioso y cultural.   
 
Las actuales migraciones internacionales se enmarcan en el sistema global de los Estados 
que nace en los tres últimos siglos, con la formación y la consolidación de los Estados-
nación. 
 
En teorías y enfoques sobre  migración internacional, los más conocidas y estudiadas  son: 
la Escuela Clásica, la Escuela Austríaca, el enfoque de Ravenstein, la teoría de los factores 
push-pull, la teoría del mercado de mano de obra dual, la teoría del sistema mundial, el 
                                                     
65 Arango. Op. Cit., p.215. 
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enfoque de sistemas, la de redes de migración, la institucional, la de causación acumulativa 
y la teoría de Gestalt, entre otras. 
 
A continuación, describiré brevemente La teoría de causación acumulativa, la teoría del 
sistema mundial y la teoría de los factores push-pull, pertinentes para este trabajo, sin 
desconocer los aportes de las demás. 
 
La teoría de causación acumulativa explica que la migración es un fenómeno que 
desarrolla su dinámica propia y se perpetúa a sí misma, ya que la migración modifica la 
realidad, de tal forma que induce a desplazamientos subsiguientes por medio de una serie 
de procesos socioeconómicos como la expansión de redes66. 
 
Esta teoría es atribuida a Gunnar Myrdal, quien no está de acuerdo con que se vea la 
migración en una sola dimensión, es decir, en la función únicamente de la producción. El 
autor admite que existen una serie de técnicas de producción y otorga atención a los 
procesos de acumulación que se producen por la interacción de la demanda y la oferta.  
 
Este enfoque pone en evidencia el hecho de que la migración tiende a perpetuarse en el 
tiempo, siendo entonces, un proceso que se sostiene a sí mismo y por lo tanto, las corrientes 
migratorias son interpretadas de manera dinámica mediante la acumulación de procesos. 
 
En la teoría de causación acumulativa, Massey destaca la forma en que los movimientos 
estructurales que dan explicación a la migración son asimilados por los actores que migran, 
dándole un carácter acumulativo e interpretativo. “La causalidad es acumulativa en cada 
uno de esos actos migratorios que alteran el contexto social del que parten las decisiones 
de migración ulterior, típicamente son las vías que hacen aumentar la probabilidad de un 
desplazamiento adicional”67.  
 
                                                     
66 Arango, 2000. Op. Cit., pp.33-47. 
67 Massey, Douglas, et al. (2.000). El proceso de asentamiento entre los migrantes mexicanos a los Estados Unidos. 
American Sociological Review, p. 465. 
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Pero además, para el autor existen otros  hechos como: la privación relativa, el desarrollo 
de una cultura de la migración, una distribución perversa del capital humano y la 
estigmatización de los trabajos que suelen realizar los inmigrantes; factores que van 
tomando forma en el proceso migratorio, haciendo que las causas variadas generen su 
dinamismo y resultados propios. 
 
Por otra parte, la teoría del sistema mundial sostiene que la migración proviene 
directamente de la globalización de la economía de mercado, situando sus orígenes en un 
nivel estructural. Entre los representantes de esta teoría en el campo de la migración 
internacional sobresalen Portes y Walton (1981) y Sassen (1988), entre otros. Esta teoría 
reconoce que la expansión del capitalismo y su penetración en los países menos 
desarrollados económicamente,  generan desequilibrios, porque las empresas de corte 
multinacional son  fuertes  en  capital  y  buscan  aprovechar materias primas, mano de obra 
barata, y extraer utilidades que retornan al país inversor68.  
 
Este enfoque ha sido cuestionado porque generaliza una interpretación histórica que olvida 
que los países pasan por diversos procesos, considerando a los migrantes como agentes 
pasivos que fluyen bajo la razón capitalista, en la que se analizan solamente las variables 
económicas como las garantes de la decisión de migrar, de tal forma que simplifica el 
proceso sin prestar atención a los mecanismos que estimulan y reproducen las migraciones. 
 
La teoría neoclásica dio como resultado la conocida teoría del push–pull, de la cual se 
desprende el modelo explicativo migratorio de mayor impacto sobre la comunidad 
científica y se basa en una serie de elementos asociados al lugar de origen y al sitio de 
destino. Aquí existen una serie de factores que empujan a abandonar un país al compararlo 
con las condiciones más ventajosas que existen en otros, las que ejercen una fuerza de 
                                                     
68 Gómez Walteros, JA. (2010). La migración internacional: teorías y enfoques, una mirada actual. Universidad de 
Medellín. Colombia. Semestre Económico. V. 13, No. 26, enero-junio,  pp. 81-99 
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atracción, generándose de esta manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción 
(pull)69.  
 
Dentro de los factores de expulsión están los de carácter económico como: la 
sobrepoblación, el desempleo, el subempleo, la pobreza, el hambre y carencia de tierra, 
entre otros; y los de carácter social como: la falta de servicios básicos y la seguridad. Tanto 
el económico como el social se unen, ejerciendo presión sobre la población para que tome 
la decisión de salir, que junto a elementos atractivos en el país destino lo impulsan a migrar. 
 
Actualmente no hay una teoría coherente única sobre el fenómeno migratorio internacional, 
sino un conjunto de teorías divididas que han sido desarrolladas de forma aislada entre sí y 
en algunos casos fragmentadas por los fines propios de cada disciplina. Las tendencias 
sobre inmigración sugieren que una comprensión plena de los procesos migratorios 
internacionales no puede basarse sólo en las herramientas de una única disciplina y con un 
solo nivel de análisis. Las teorías son variadas en cuanto a causas y efectos, y ofrecen 
resultados diversos para cada país. 
 
2. Enfoque teórico de derechos humanos. 
En cuanto a los derechos humanos, existen varias teorías para encontrar argumentos que 
permitan justificarlos. Se mencionarán algunas de manera general y más adelante abordaré 
el tema de la fundamentación del ius migrandi con los aportes principalmente de la teoría 
del iusnaturalista racional. 
 
A continuación, se enuncian algunas de las más importantes teorías fundantes de los 
derechos humanos, conocidas por la doctrina científica actual.  
 
                                                     
69 Massey,  Douglas, et. al. (s.f.).  Una evaluación de la teoría de la migración internacional: el caso de América del Norte. 
En Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial. Icaria. Fundación Hogar del Empleado. D. L. Barcelona, pp. 
189-192. 
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- La Teoría Utilitarista. Los derechos se configuran como reglas que apuntan a la 
maximización de la felicidad del ser humano. “Tener un derecho –dice Mill– es, pues, tal 
como lo entiendo, tener algo en cuya posesión la sociedad debe defenderme. Si quien 
presenta objeciones continúa preguntando por qué debe defenderme la sociedad, no puedo 
ofrecerle otra razón que la utilidad general”70. 
 
Mill, argumenta que la teoría utilitarista de los derechos humanos pretende conseguir la 
mayor felicidad a un número más amplio de personas, es decir, sacarle el máximo valor a 
los mandatos de justicia y a los mismos derechos, que aunque en ocasiones ese mismo 
principio de utilidad prefiere otros deberes sociales antes que los determinados por la 
justicia, lo que significa que aunque el respeto de los derechos es un deber de justicia, habrá 
ocasiones en que lo justo es no respetarlos. 
 
- La teoría institucional de los derechos humanos, del filósofo alemán Thomas Pogge. Se 
enfoca, no en el modo que deben ser tratadas las personas, sino en la forma en que deben 
ordenarse las principales instituciones políticas para tratar a las personas con el respeto a lo 
que merecen, es decir, las obligaciones orientadas a brindarles acceso seguro al objeto de 
sus derechos humanos, recaen sobre los Estados, en su capacidad doméstica al menos 
mientras dispongan de los recursos y la capacidad política para afrontarlas. 
 
Para Pogge, su tesis está dividida en dos postulados, el primero dice que las personas que 
contribuyen a sostener un régimen institucional que viola derechos sin realizar 
compensaciones a favor de las víctimas se convierten en violadoras de derechos humanos, a 
lo que denomina, la tesis de la culpa; y el segundo indica que al contribuir a sostener el 
actual régimen institucional global, los países ricos violan los derechos humanos de los 
pobres del mundo, lo que significa, que es la tesis de la violación global71. 
 
                                                     
70 Tomado de: Una fundamentación utilitarista de los DDHH, Mill, Iñigo Álvarez (1991), Universidad Europea de 
Madrid, p. 5. 
71 Tomado de: La concepción institucional de los derechos humanos revisada. Julio Montero, Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad de Buenos Aires, jmnormandia@gmail.com, Eidos  no.17. 
Barranquilla July/Dec. 2012. Revista SCIELO, pp. 4,5. 
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 La tesis institucional de los derechos humanos presenta una serie de obligaciones que 
ayudan a pensar a los Estados sobre la responsabilidad que tienen, en una era global. 
Mientras que la teoría ontológica le apunta directamente al ser racional, el hombre, porque 
es la razón, la que funda a los derechos humanos, pero es el ser del “ens de iure”, que vale 
decir, el ser del hombre sin más. 
 
- La fundamentación historicista, donde los derechos humanos son considerados históricos 
y a la que también se refiere Maritain, “el hombre, en razón del desarrollo histórico de la 
sociedad se ve revestido de derechos de continuo variables y sometidos al flujo del devenir 
y que son el resultado de la sociedad misma, a medida que progresa a compás del 
movimiento de la historia”72.  
 
Por lo tanto, esta fundamentación muestra a los derechos humanos como derechos variables 
y relativos a cada contexto histórico, que el hombre tiene y mantiene de acuerdo con el 
desarrollo de la sociedad.  
 
- La tesis iusnaturalista. Para esta teoría, los derechos humanos se consideran como 
derechos naturales. Al respecto Maritain dice “…en razón de las exigencias de su esencia, 
posee ciertos derechos fundamentales e inalienables anteriores (por su naturaleza) y 
superiores a la sociedad, y por ella misma nace y se desarrolla la vida social, con cuantos 
deberes y derechos implica...”73. 
 
La fundamentación iusnaturalista es la más conocida y la de mayor referencia histórica. Los 
derechos naturales son anteriores y superiores al derecho positivo y por esta misma razón 
son inalienables. Para Bobbio el iusnaturalismo es “aquella corriente que admite la 
distinción entre derecho natural y derecho positivo y sostiene la supremacía del primero 
                                                     
72 Ibídem, p. 79. 
73 Maritain, J., en el prólogo a la obra “Los Derechos del Hombre”, fruto de la investigación que la UNESCO llevó a cabo 
en 1947 sobre los problemas teóricos que suscitaba la que un año más tarde iba a aparecer como Declaración Universal de 
Derechos del Hombre (ONU,  1948). 
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sobre el segundo”74. 
 
Desde esta perspectiva, los derechos humanos posibilitan el pleno desarrollo de todos los 
individuos. Razón para que deben ser garantizados sin importar nacionalidad, género o 
condición social. Estos derechos buscan satisfacer el más amplio abanico de las 
necesidades de los seres humanos. Es por ello, que su existencia no depende del 
reconocimiento de Estados o gobiernos, es importante resaltar que su positivización (que 
sean plasmados en leyes y normas) permite su pleno goce y facilita la defensa de los 
mismos.  
 
Sin embargo, aquellos que abogan por la tesis iusnaturalista, no se oponen a la 
positivización de los mismos, porque, subrayan la necesidad de que las normas creadas para 
defender los derechos humanos no contradigan el derecho natural. 
 
Los derechos humanos nacen con el propósito de regular el conjunto de libertades de la 
persona, por el hecho de ser persona, y en la medida en que la sociedad se ha ido 
desarrollando “…los derechos humanos tienen su origen en la propia naturaleza del ser 
natural y son expresión natural de su existencia…los derechos humanos pertenecen a la 
persona por igual, es decir, sin excepción de raza, sexo, nacionalidad o condición 
social”75.  
 
Lo anterior significa, que los Derechos Humanos son los valores más altos y más meritorios 
que el hombre debe proteger y el Estado debe garantizar. Para el filósofo turinés, Norberto 
Bobbio, "El problema de fondo relativo a los derechos del hombre es hoy no tanto el de 
justificarlos, como el de protegerlos. No es un problema filosófico sino político”76.  
                                                     
74 Fernández García, Eusebio. (1982).  El problema de los fundamentos de los derechos humanos. Fernández García, 
Eusebio. Universidad Complutense: Facultad de Derecho, p.80. Anuario de DDHH. V.1, pp.73-112. Disponible en:  
http://hdl.handle.net/10016/8227. Cita original: Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Edizioni di 
Comunitá, Milano, 1977, 3 ed., p. 127.  
75 www.cndh.org.mx. Consultado 08/11/2018 
76 Hernández Ángel. (2006). Los Derechos Humanos - La tesis de Bobbio y de Beuchot. ¿Fundamentación o protección de 
los derechos humanos?. Fundamentos Filosóficos del Derecho - Escuela De Derecho - Universidad Central de Chile. 
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Este postulado se constituye en un punto obligatorio de referencia para quienes profundizan 
en la fundamentación de los derechos humanos. 
 
La teoría iusnaturalista surge del reconocimiento de las facultades y derechos propios 
enraizados en la persona, si estas aptitudes o cualidades son a priori e innatas, nacidas y 
nutridas de una naturaleza humana común a todos los seres humanos, entonces, su 
fundamento es una igual dignidad humana, que obliga al reconocimiento de los derechos 
naturales. 
 
La ley natural surge de la misma naturaleza humana. Los postulados del derecho natural se 
perfilan desde los griegos, con Aristóteles, pasando por los medievales, luego por el 
tomismo y el racionalismo, hasta llegar a la actualidad con las teorías contemporáneas. La  
ley natural  consiste  en  obedecer,  desde  el  derecho  la  misma  estructura ontológica de 
la  realidad, la naturaleza77. La ley natural no tiene carácter de individualidad, sino que es 
general, creada por la voluntad de Dios, es decir, entendida, razonada y deducida, a través 
de un procedimiento lógico deductivo por el hombre, permite varias interpretaciones, pero 
con validez universal. 
 
Pero volviendo a su origen e inicio, la ley natural en África, América y Europa fue utilizada 
como mecanismo de dominación epistemológica y material, al colocar al Dios cristiano 
como único dueño de la creación; lo que significó el sometimiento de otras culturas a ese 
único creador supremo. Entonces, los Derechos Humanos no estaban escritos, eran una 
concesión directa de Dios a su representante en la tierra, el Papa. 
 
Dentro de las críticas o detractores del derecho natural cuestionan la falta de solidez de 
argumentos que no pueda ser razonados ni discutidos, pensemos en la polisemia de la 
                                                                                                                                                                 
Octubre, p.1. Disponible en: https://fundamentofilosofico.blogia.com/2006/101401-los-derechos-humanos-las-tesis-de-
bobbio-y-de-beuchot.php 
77 Finnis, J. Absolutos  morales.  Tradición,  revisión  y  verdad.  Ediciones Internacionales Universitarias, Barcelona 
1992, pp.16-17. Tomada del documento: La ley natural como fundamentación filosófica de los derechos humanos 
Hermenéutica analógica y ontología Mauricio Beuchot. Universidad Nacional Autónoma de México. Veritas, Nº 25 (Sep. 
2011) 27-37. ISSN 0717-4675, p. 29. 
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dignidad humana, se convierte en algo limitado, que no puede ser conocido por los 
hombres, por lo tanto, no tiene carácter universal, ni validez temporal o jurídica. 
 
La diferencia que hay entre derecho natural y derecho positivo, es lo que se conoce como 
fundamentación iusnaturalista, entendiendo la superioridad del derecho natural sobre el 
positivo.  Se considera que los derechos naturales que están ligados a la naturaleza humana, 
son derechos anteriores al Estado y de sujeto superior al derecho positivo, "(...) derechos 
que ostenta la persona como reflejo subjetivo de un orden normativo natural''78. Aquí 
encontramos dos tendencias: un iusnaturalismo teísta y un iusnaturalismo racionalista. 
 
El iusnaturalismo teísta considera que Dios es el fundamento del Derecho Natural. Parte 
inicialmente de una base objetiva y no de un derecho subjetivo. Aunque en el 
iusnaturalismo teísta se empieza a mencionar el derecho natural, este era desarrollado desde 
normas objetivas de derecho natural referidas a la santidad cristiana.  
 
2.1 Iusnaturalismo racionalista 
A partir de los siglos XVI y XVII llega la época del iusnaturalismo racionalista, en el que 
se reclama el derecho humano como un derecho natural de la persona, producto de la razón, 
haciendo énfasis en el aspecto subjetivo. Con el iusnaturalismo racional, la dignidad 
humana y la libertad, no se aceptan desde la idea del hombre como ser creado a imagen y 
semejanza de Dios, y quien ha depositado en el ser humano una ley que es anterior a toda 
ley positiva. Este aporte se debe a los teólogos y juristas Francisco de Vitoria, Melchor 
Cano, Domingo de Soto y Luis de León, de la Escuela de Salamanca79.  
 
Cuando se admitió que el derecho natural no dependía de un derecho divino o ley eterna, se 
abrió paso al  iusnaturalismo  racional moderno, cumpliendo el objetivo de descubrir las 
leyes universales de la conducta mediante el  estudio de la naturaleza del hombre. De esta 
                                                     
78 Fernández, Eusebio. (1984). Teoría de la justicia y derechos humanos, Madrid, Debate, pp. 86-87. 
79 Agudelo Ramírez, Martín. El debate sobre el fundamento de los derechos humanos. Sello Editorial. Universidad de 
Medellín, 2014, p.11. http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinión/article/view/1329/1331# topo1 
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manera reconoce la existencia de un derecho natural como un sistema de leyes naturales 
correspondientes a una naturaleza racional del hombre.  
 
La característica que diferencia al iusnaturalismo moderno, es la esencia racional del 
derecho divino, que puede ser conocido por la razón, reflexionado por la persona y 
trasformado en codificación escrita.  Según Papacchini “el primer filosofo que uso este 
concepto acercándose al planteamiento moderno, es  Guillermo Ockham,  quien concibió 
el “derecho natural” como un poder de la persona de adecuarse a la recta razón”80.  
 
Según el derecho natural, en todo conglomerado social debe existir una autoridad que se 
encargue  de  crear  las  leyes  y  la  normatividad,  para  garantizar  la  supervivencia  de  la  
especie  humana, pero debe estar fundamentado en otro orden superior establecido 
conforme la naturaleza  humana. 
 
El gran aporte del iusnaturalismo racional fue equiparar los derechos humanos con 
derechos naturales subjetivos, realizando un cambio radical en atención al giro que se hace 
desde el derecho objetivo hacia el derecho subjetivo81. Por lo tanto, el iusnaturalismo ha 
tenido como persistente función histórica, establecer límites al poder. Al difundir en la 
consciencia cívica la idea de que existen valores inherentes a la persona humana, que 
ninguna autoridad política puede transgredir.  
 
Los intentos históricos tendientes a ofrecer una alternativa positivista a la concepción 
iusnaturalista de los derechos humanos, conducen inevitablemente, a comprometer su 
operatividad política. Las actuales teorías positivistas tienden a fundamentar y explicar los 
derechos en función de una teoría pura estrictamente limitada a la normatividad positiva, es 
decir, al propio ordenamiento jurídico. 
 
                                                     
80 Papacchini. A. (2003). Filosofía y Derechos Humanos. Cali: Universidad del Valle, p. 90. 
81 Fernández.  Op. Cit., p.91. 
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El principal mérito de la función histórica del derecho natural está en haber contribuido a 
fomentar en la sociedad el ideal de la racionalidad. En haber enseñado a los hombres a vivir 
en la sociedad y en el Estado, según una ley que no sea el producto de la fuerza o del 
arbitrio, sino de aquella facultad que hace del hombre un ser humano: la razón.  
 
Una razón que en circunstancias diferentes podrá prescribir comportamientos diversos, pero 
que supondrá siempre la necesidad de legitimar el poder en el consentimiento y la 
participación popular, a la vez que orientará al gobierno surgido de la mayoría en el respeto 
de los derechos humanos. 
 
El derecho natural es un orden legal, inventado por el hombre y para el hombre. La vida 
sería su justificación y la razón, su fundamento. Si entendemos bien esto último, 
descubriremos que el planteamiento más acertado sobre el fundamento iusnaturalista de los 
derechos humanos, le apunta directamente al ser racional. No es la naturaleza, sino la razón 
quien funda los derechos humanos.  
 
En este punto puedo decir, que los Derechos Humanos, en este caso el derecho a migrar 
tiene fuerza universal, derivada de la propia condición humana común a todas las personas, 
esté o no reconocido jurídicamente por un Estado. Si no lo está, expresamente en el orden 
jurídico de un Estado, se concibe como una exigencia moral, que la persona puede exigir 
ante los poderes públicos, porque sencillamente es inherente a cualquier ser humano. En 
consecuencia, su fundamento más sólido se encuentra en la naturaleza humana, por lo tanto, 
se enmarca dentro de las teorías del iusnaturalismo racionalista. 
 
La incorporación de los derechos humanos en general y del derecho humano a migrar en 
particular, puede marcar el punto de partida de una nueva perspectiva de las migraciones. 
Esto significa, que las migraciones han avanzado hacia la humanización en las políticas 
migratorias, ubicando a la persona migrante en el centro de la protección jurídica, en el 
orden internacional, regional y nacional de los derechos humanos. 
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Aunque, la perspectiva de derechos prioriza a la persona humana, en este caso al migrante y 
sobre este punto Sayad plantea que “el Estado se piensa a sí mismo al pensar la 
migración”82 y más aún, pensar la migración en términos de derechos humanos es pensar 
un Estado democrático con derechos para todos. Sin más teorías o fundamentos, el Estado 
está llamado simplemente a atender el tema migratorio, como un derecho humano. 
 
De acuerdo a lo planteado y teniendo en cuenta la Ley de Migración de Perú, Decreto 1350 
de 2017, la calidad migratoria humanitaria, responde hoy a una exigencia ética-humanitaria 
de una población a la que constantemente le vulneran sus derechos. Sin embargo, se 
requiere que se utilicen mecanismos de difusión más efectivos, para que la población que 
entra en este grupo conozca los alcances y los beneficios a los que tienen derecho, por una 
parte. Por otra, el personal de la Migraciones, debe orientar al migrante de manera más 
efectiva, para que se cumpla con lo que, en ella se estableció. 
 
Ahora bien, en su desarrollo histórico, los derechos humanos de los migrantes han sido 
incluidos expresamente, casi en su totalidad, en todos los instrumentos regionales e 
internacionales de protección de los derechos humanos que se han adoptado desde 
mediados del siglo XX, lo cual evidencia un proceso gradual de reconocimiento por parte 
del poder político de estos fundamentos universales de la condición humana, en este caso, 
del ser migrante.  
 
En el caso del sistema universal, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encarga 
del tema a través de distintos órganos como el Consejo de los Derechos Humanos, la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, entre otras; y en el sistema 
internacional, lo propio hace la Organización de los Estados Americanos (OEA) con la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Las diversas declaraciones y acuerdos suscritos desde entonces reconocen los 
                                                     
82 Sayad, Abdelmalek. (2010). La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, 
Barcelona, Anthropos. p.389. 
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derechos humanos, como derechos universales e inalienables a todas las personas que se 
encuentran bajo la jurisdicción de un Estado.  
 
- La teoría Iuspositivista, que considera que los derechos humanos deben ser establecidos 
como un conjunto normativo reglado, que debe ser codificado. Para Antolínez “el derecho 
positivo es el conjunto de reglas y de leyes hechas por el hombre y puestas por escrito”83.  
Esta postura establece la necesidad de una norma escrita que se encargue de prescribir 
como debe ser la conducta de los individuos en un Estado determinado y que depende de 
las concepciones políticas, sociales, económicas y culturales imperantes. 
 
Siguiendo a Martínez de Correa84, para la concepción Iuspositivista, basada en el 
positivismo jurídico, es una forma particular de abocarse al estudio del derecho y se 
corresponde a  una concepción específica de éste último, conformando por consiguiente 
una ideología particular de la justicia. La teoría que une al derecho con la formación de un 
poder soberano capaz de establecer y aplicar sanciones. Bajo este paradigma, es el Estado 
que cimienta el principio de la estabilidad del derecho, bajo las siguientes premisas: la 
teoría de la coactividad, la teoría de la norma jurídica, una teoría de las fuentes formales, 
correspondiéndole la primacía a la legislación, una teoría de un sistema jurídico cerrado en 
donde el orden jurídico es concebido como un todo. Por lo tanto, bajo este paradigma 
jurídico, para el positivismo jurídico el derecho es un sistema íntegro, ausente de lagunas y 
por demás coherente, lo que excluye la posibilidad de antinomias. 
 
3. El derecho a migrar- el ius migrandi 
La migración se refiere a todas las maneras que tienen los ciudadanos de las diversas 
naciones a satisfacer la necesidad de cambiar de lugar de residencia, simplemente. Esa 
necesidad se transforma inmediatamente, en un derecho inalienable que es garantizado en 
                                                     
83 Antolínez,  R.  (2010).  Derechos humanos y pedagogía de la convivencia.  Fundamentación Antropológica  de  los  
Derechos  Humanos.  En: Pensamiento  Social  latinoamericano perspectiva  para  el  siglo  XXI,  Vol.  I.  Universidad  
Nacional  Autónoma  de  México-Universidad de Cuenca, p. 90. 
84 Martínez de Correa, L. (2006) Hacia una perspectiva pluridimensional de la concepción filosófica del derecho. En: 
Utopía y Praxis Latinoamericana / Año 11. No 35. Octubre-Diciembre. 
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la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 13: 
“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país”. 
 
El derecho a movilizarse se integra con otro derecho fundamental que busca la protección 
del ser humano en condiciones de vulnerabilidad y persecución, es decir, el derecho al 
refugio y al asilo, contemplado igualmente en la misma declaración, en el artículo 14: “En 
caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 
cualquier país.” 
 
La persona que migra voluntaria o involuntariamente no deja atrás sus derechos cuando 
sale de su lugar de origen, derechos que son reconocidos en los diversos tratados 
internacionales, firmados y ratificados por la mayoría de países del mundo, que reconocen 
que el migrante es un sujeto de derechos y que no puede ser tratado de otra manera, sobre 
todo cuando se trata de realidades vulnerables. 
 
De acuerdo a lo planteado en las normas internacionales, claramente se reconoce el derecho 
que tiene el ser humano a abandonar el país del que se es nacional, así como el de retornar  
a él, pero no se menciona expresamente  la obligación que tiene los Estados cuando se trata 
de aceptar la entrada de ciudadanos a su territorio, con la excepción de quienes llegan 
mediante el asilo y refugio85.  
 
Entonces, en palabras de la filósofa húngara Heller “la emigración es un derecho humano, 
mientras que la inmigración no lo es”86. Esto significa que, si un ciudadano quiere 
abandonar su país de origen, no se le puede retener por la fuerza, mientras que, si quiere 
quedarse en un país destino, es necesario apelar a las condiciones que en materia migratoria 
                                                     
85 Velasco, Juan Carlos. ¿Existe un derecho a inmigrar?.  26 junio, 2012. Disponible en: http://www.madrimasd.org/blogs/ 
migraciones/2012/06/26/131809. 
86 Heller  Agnes. Diez tesis sobre la migración. 30/06/1992. https://elpais.com/diario/1992/05/30/opinion/ 
707176809_850215.html. 
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tenga vigente ese Estado. En la práctica, no es cierto que se pueda ingresar libremente 
porque los Estados conservan su soberanía para aceptar o negar el ingreso de ciudadanos a 
su territorio, de acuerdo a las disposiciones internas. 
 
Algunos países de la región han incluido en sus normativas migratorias “el derecho a 
migrar”, como es el caso de Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y recientemente Brasil. 
Este ejemplo, lo deberían seguir la mayoría de los países de mundo, teniendo en cuenta, que 
puede ser el argumento más sólido a la hora de formular e implementar políticas públicas 
que promueven, una mirada positiva de las migraciones.  
 
Cuando se habla del derecho a migrar que tiene todo ser humano, es importante tener en 
cuenta, que ese derecho debe darse en condiciones de igualdad y de no discriminación, 
atendiendo los principios centrales de los instrumentos de derechos humanos. Sin embargo, 
cuando a este derecho se le adiciona el tema de nacionalidad, los Estados deben 
garantizarla sin discriminación entre nacionales y extranjeros.  
 
Según la normativa internacional actual y su interpretación, los Estados pueden establecer 
ciertas distinciones objetivas y razonables entre los ciudadanos que se encuentran en 
situación migratoria regular y las que se encuentran de forma irregular, o entre migrantes y 
nacionales. Esas distinciones deben cumplirse con lo establecido en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos.   
 
Permanecer en un país en situación irregular genera una falta administrativa para la 
mayoría de las normativas migratorias, que trae como consecuencia la deportación, multas, 
así como la privación de la libertad y el retorno a su país de origen, en algunos casos. 
 
Los migrantes en el mundo hoy tienen una característica en común: viven y trabajan en un 
país del cual no son nacionales, lo que implica adaptarse a una sociedad que no es la suya y 
que además podría rechazarlos, con un ingrediente adicional y es que en algunos casos son 
explotados, por no conocer los alcances de la legislación sobre derechos humanos. 
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Como señala Ermanno Vitale: “El objetivo ideal consiste en lograr que nadie sea 
extranjero desde el punto de vista jurídico y político, sin importar el lugar que el individuo 
escoja para transitar o residir”87. Y es que precisamente sobre esos temas se deberían 
enfocar los gobiernos desde ya, porque de eso depende la vida de cientos de migrantes en el 
mundo, teniendo en cuenta, que son un grupo altamente vulnerable y una realidad 
inevitable. 
 
De ahí que las Naciones Unidas pongan especial énfasis en la necesidad de proteger los 
derechos humanos de los migrantes y en promover la aplicación del Derecho Internacional 
sobre migraciones, sin importar el país del que se trate.  
 
El “derecho humano a migrar” a nivel internacional es reconocido, al igual que los 
“derechos humanos de los migrantes” que los protegen ante violaciones en distintos 
momentos del proceso migratorio “preparación para la migración, la partida, el tránsito y 
todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de 
empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual”88. 
 
Los países siempre estarán obligados a respetar ciertos derechos fundamentales de los 
individuos que se encuentren bajo su jurisdicción, sin importar su nacionalidad, ni 
condición migratoria. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
la opinión consultiva OC-18 de 2003. 
 
Finalmente, el ius migrandi como derecho humano. El derecho a emigrar cuando es 
libremente y por decisión propia, no es cuestionable. El Derecho a emigrar, supone que 
cualquier persona debe poder circular de forma voluntaria y libre por todo el planeta.  
Pero eso no es tan cierto, si se tienen  en cuenta “las condiciones del mundo y de cara a la 
vitalidad de las sociedades y a las inquietudes de los seres humanos, el territorio del 
                                                     
87 Vitale Ermanno. (2006).  Ius Migrandi, Madrid: Melusina, p. 40 
88 Párrafo dos del artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares. 
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Estado sirve apenas para identificar los límites de un Estado y otro; si acaso para definir 
qué jurisdicción es competente y a veces ni para esto, porque los asuntos que implican a 
dos o más Estados normalmente son atendidos desde mecanismos transfronterizos”89. Al 
ius migrandi no se le debe colocar fronteras, límites o barreras, simplemente los Estados lo 
deben garantizar. 
 
      
             Gráfica 3. Elaboración propia 
 
 
 
                                                     
89 Ávila F., Uribe E. (2018). Fronteras, migración y derechos humanos: caso Estados Unidos y México. Universidad 
Católica de Colombia. Libro Frontiers en proceso de publicación. 
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CAPÍTULO 3. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL, REGIONAL Y 
NACIONAL DE LA MIGRACIÓN 
 
1. Antecedentes normativos de la Política Pública Nacional Migratoria en Perú. 
 
1.1 Marco jurídico nacional e internacional. 
La normatividad en la que se sustenta la política migratoria interna de Perú, se remota a la 
Ley de Extranjería, Decreto Legislativo 703 de 1991, modificado por el decreto legislativo 
1043 de 2008 y a la Ley de Nacionalidad 26574 de 1996 y el Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-97-IN; normas que regulan las condiciones y requisitos para  la  
adquisición  de  la  nacionalidad  peruana  por  nacimiento, naturalización y opción. 
 
Estos instrumentos regulaban el ingreso, salida, permanencia, residencia y control de 
nacionales y extranjeros en el territorio nacional, así como el establecimiento de sanciones 
en caso de incumplimiento. Pese a su antigüedad, esta norma no fue reglamentada, razón 
por la cual el TUPA90 de Migraciones, establece los procedimientos que se deben seguir. 
 
La Ley 703, en el artículo 55 reconoce, que los y las extranjeras tienen los mismos derechos 
y obligaciones que los y las nacionales, con las excepciones que prevé la Constitución y la 
Ley; siempre que estas personas tengan una permanencia o residencia legal en el país. 
Mientras que la Ley de Nacionalidad No. 26574 de 1995, regula las condiciones y 
requisitos para obtener la nacionalidad peruana por nacimiento, naturalización y opción.  
 
La Ley de Extranjería que orientaba la política migratoria estuvo vigente durante 24 años, 
es decir, de 1991 a 2015, contenía un sin número de requerimientos  "obsoletos", y además, 
carente de un enfoque integral de derechos humanos,  que  dificultaba  la  regularización  de  
los extranjeros en el Perú. 
                                                     
90 Texto Único de Procedimientos Administrativos, TUPA. Fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2012-IN, 
publicado en el Diario Oficial, El Peruano el 23 de diciembre de 2012. 
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El gobierno peruano inicia el trámite  creando mediante el Decreto  Legislativo  Nº  1130 
de 2012,  la Superintendencia  Nacional  de  Migraciones como un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio del Interior y con autonomía administrativa. Esta Ley 
establece en la séptima disposición complementaria que se debe hacer una actualización de 
la norma migratoria y para ello, da un plazo no mayor de 180 días al poder ejecutivo, para 
presentar al Congreso de la República la propuesta de reforma y actualización de la Política 
Migratoria Nacional. 
 
Luego mediante la Resolución Ministerial N° 123-2013-PCM, del 17 de mayo del 2013, el 
Poder Ejecutivo creó un grupo de trabajo multisectorial con la única misión de estudiar, 
analizar  y  formular  la  propuesta  de  reforma  de  la  Ley  de Extranjería. Con esta 
iniciativa, el Estado reconoció la urgente necesidad de hacer una reforma integral en la 
política migratoria interna, sin embargo, solo hasta el 2015 se concretaron las 
modificaciones normativas que se requerían. 
 
El trabajo de este grupo consistía en reunir a todos los sectores y entidades del Estado, 
representantes de la sociedad civil y la  Organización Internacional para las Migraciones, 
cumpliendo la función de atender las necesidades de los peruanos migrantes y retornantes, 
así como personas extranjeras que llegan o están en el país.  
 
Luego de este ejercicio y mediante el Decreto Legislativo 1236 de 2015, el gobierno aprobó 
la nueva Ley de Migración, que fue presentada en su oportunidad como un mecanismo 
legal que facilitaría la migración de una forma regular y ordenada, con nuevas categorías y 
calidades migratorias, descritas en el artículo 59, en el que se incluían tres categorías: 
Visitante, Temporal y Residente; cada una con su tipo de calidad migratoria. 
 
Para académicos y expertos en el tema, el Decreto 1236 de 2015, se vislumbraba como una 
solución al problema migratorio que se presentaba en Perú; sin embargo, carecía de un 
reglamento que le permitiera agilizar los procedimientos, lo que implicaba seguir utilizando 
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el complejo Texto Único de Procedimientos Administrativos, (TUPA) de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones. 
 
Luego de 15 meses de estar vigente la Ley 1236, el presidente Pedro Pablo Kuczynski 
promulgó el Decreto Legislativo No. 1350 de 2017,  que entró en vigencia junto con el 
reglamento, en marzo del 2017, aclarando que con la excepción del título preliminar y el 
título I, que entraron en vigencia el día siguiente de su publicación. Esta norma derogó el 
Decreto Legislativo 703 de 1991; el Decreto Legislativo 1043 que modifica la Ley de 
Extranjería; el Decreto Legislativo 1236 de 2015 y toda norma que se oponga a este 
Decreto. 
 
El Decreto Legislativo 1350, reduce, en aras de una simplificación administrativa,  las 
categorías migratorias a dos: temporal y residente. Tanto en el Decreto 1236 como en el 
1350, fue implementada la calidad migratoria “humanitaria”, que constituye un avance 
significativo permitiendo dar una solución migratoria a una variedad de grupos vulnerables, 
especialmente a los migrantes forzados  y que es uno de los elementos principales de esta 
investigación. 
 
Y es que precisamente, el artículo 11 establece el reconocimiento expreso de personas en 
situación de vulnerabilidad que deben contar con medidas especiales, como es el caso de 
pueblos indígenas, víctimas de trata de personas, víctimas de tráfico ilícito de migrantes, 
personas con discapacidad, víctimas de violencia sexual, niños y niñas,  adultos mayores y  
quienes necesiten de protección ante alguna amenaza a sus derechos humanos. 
 
Producto de la entrada en vigor de la nueva Ley, para aquellos extranjeros venezolanos que 
habían recibido el beneficio del Permiso Temporal de Permanencia establecido a través de 
los Decretos Supremos 002-2017-IN, 023-2017-IN y 01-2018-IN, debían escoger una de 
las categorías y calidades migratorias fijadas, antes del vencimiento del PTP, para no 
quedar en situación de irregularidad. 
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Cabe destacar que el Perú encontró como una fórmula de medida paliativa y coyuntural 
para regular la migración forzada de venezolanos durante los años anteriores a la entrada en 
vigencia del Decreto 1350 del 2017, constitutiva por el Permiso Temporal de Permanencia. 
En efecto, este instrumento es un documento aceptado  por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones  que  permitía  al  extranjero venezolano acreditar una situación migratoria 
regular en Perú y desarrollar actividades en el marco de legislación interna, como trabajar, 
estudiar y acceder a los servicios de salud del Estado. Al  término  de  la  vigencia  del  
PTP,  Migraciones asignaría  la Calidad  o Status Migratoria  Familiar  de  Residente  a  
madres  y  padres de hijos peruanos menores de edad o mayores con discapacidad 
permanente; mientras que la Calidad Migratoria Especial Residente se  otorgaría  a  los  
ciudadanos venezolanos beneficiarios  del  PTP. 
 
De esta forma, la Política Pública Migratoria peruana buscó enlazar la medida provisional 
del PTP, que constituía un primer paso inicial de estadía legal del migrante,  pero que no 
contemplaba un verdadero proceso de integración del migrante a la sociedad peruana, a una 
verdadera ley integral de acogida e integración del migrante. 
 
En el caso de los solicitantes de asilo y refugio, el mencionado Decreto No. 1350 plantea 
que le  corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores el otorgamiento de esta calidad, 
teniendo en cuenta,  la Ley y el Reglamento del refugiado, porque solo estos instrumentos 
son los que determinan que las personas refugiadas y asiladas no requieren, ni de visa, ni de 
calidad migratoria para su ingreso y permanencia en el país. Esto significa, que reconoce 
igualmente la situación especial de los refugiados y asilados de acuerdo al Derecho 
Internacional de los Refugiados. 
 
Además de las normas antes mencionadas, existen  otras  que  regulan  algunos aspectos  
del tema migratorio,  entre  las  cuales  están:  la  Ley  del Refugiado Nº 27891 de 2002, la 
Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes Nº 28950, la Ley de Asilo 
Nº 27840 de 2002 y el Decreto Ley para la Contratación de los Trabajadores Extranjeros Nº 
689 de 1991.  
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Mientras que en el marco jurídico internacional, los migrantes gozan de los derechos y 
libertades fundamentales, reconocidos por  los  instrumentos  internacionales  de  derechos  
humanos, ya sean estos de carácter universal o regional. 
 
Inicialmente, se encuentra la  Declaración  Universal  de  Derechos Humanos91 y los 
tratados del Sistema Universal como: el Pacto Internacional  de  Derechos  Civiles  y  
Políticos de 1966,  el  Pacto  Internacional de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  
Culturales  de 1966,  la  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación Racial de 1965, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos  o  Degradantes de 1984,  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979. 
 
Además, la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990. 
 
En el plano regional del sistema de protección de los Derechos Humanos, se encuentran la  
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969; el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana  sobre  Derechos  Humanos  en  materia  de  Derechos Económicos,  Sociales  y  
Culturales  de 1988;  la  Convención  Interamericana para  Prevenir,  Sancionar  y  
Erradicar  la  Violencia  contra  la  Mujer de 1994;  la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura y la Carta Democrática Interamericana de 200192. 
 
Los derechos que protegen los instrumentos internacionales mencionados tienen carácter 
universal y son inalienables porque son garantizados a todos los ciudadanos del Estado. La 
                                                     
91 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217A (III), de 10 de diciembre de 
1948. Aprobada por el Perú con Resolución Legislativa Nº 13282, del 9 de diciembre de 1959. 
92 Aprobada  por  la Asamblea  General  de  la  Organización  de  los  Estados Americanos,  el  11  de setiembre  de  2001.  
El  artículo  9°  reconoce  la  necesidad  de proteger los derechos de las personas migrantes. 
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falta de un vínculo de nacionalidad no puede  ser  el pretexto para  justificar  un  trato  
desigual  que vulnere los derechos fundamentales.  
 
Estos instrumentos también reconocen los derechos a la igualdad y no discriminación en su 
aplicación, los cuales resultan de especial relevancia para la protección de los derechos de 
las personas migrantes, al formar parte de las denominadas normas  imperativas  o de ius 
cogens del  derecho  internacional93.   
 
1.2 Instrumentos internacionales de derechos humanos para migrantes y   
acuerdos bilaterales. 
Dentro de la normativa internacional, se encuentran los Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT): Convenio  No. 97  de 1952, relativo a los Trabajadores 
Migrantes;  Convenio No. 143 de 1975, sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y 
la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes. 
Este instrumento  constituye  el  primer  intento  de  abordar la  migración  irregular  y  el  
empleo  ilegal  de  migrantes,  en  tanto  establece un  marco  mínimo  de  protección  
aplicable  a  cualquier  migrante,  con independencia de su estatus migratorio. 
 
Igualmente, la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son 
Nacionales del País en que Viven de 198594 y la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(CTMF)95. La CTMF, es el instrumento de derecho internacional más completo en materia 
de protección de los derechos de las personas migrantes. Su ámbito de aplicación 
comprende a las personas que trabajan y a sus familias.  
 
En cuanto a acuerdos bilaterales, en  los  últimos  años,  Perú los ha  suscrito  con 
Argentina,  Ecuador,  Brasil  y  Chile,  con  el  propósito  de  facilitar  el tránsito 
                                                     
93 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párr. 110 
94 Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 40/144. 13 de diciembre de 1985. 
95 Adoptada por  la Asamblea  General  en  su  Resolución  45/158,  del  18  de  diciembre  de  1990  y, aprobada por  
Perú, el 10 de septiembre de 2005. 
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internacional de los nacionales que emigran y de las personas extranjeras que ingresan al 
país. 
 
Asimismo, el Convenio de Migración entre Perú y Argentina de 1998, que otorga la 
residencia temporaria para nacionales en situación regular e irregular de ambos países, 
incluyendo un período de regularización migratoria. Por su parte, el Protocolo Adicional al 
Convenio entre Perú y Argentina de 2002, que modifica varios artículos del Convenio 
estableciendo un nuevo período de regularización migratoria, la simplificación de los 
trámites, el incremento de la residencia temporal a 3 años y la obtención de la residencia 
permanente.  
 
Del mismo modo, se suscribió el Acuerdo entre los gobiernos de Perú y Brasil de 2004, 
sobre facilidades para el ingreso y tránsito de los nacionales en sus territorios, facilitando el 
tránsito de personas con fines de turismo o de negocios. También el Acuerdo para el 
Ingreso y Tránsito de Nacionales Peruanos y Chilenos en Calidad de Turistas con 
documento de identidad de 2005 y el Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano 
de 2008, que establece los períodos de visas temporales para desarrollar actividades, con 
fines lícitos sin necesidad de visa y el proceso de regularización migratoria para nacionales 
de ambos países, con plazo de 180 días. 
 
2. Derecho Comunitario y Derecho Migratorio Internacional. 
En el ámbito comunitario,  existen varios acuerdos de carácter multilateral adoptados por 
los Estados, para mejorar algunos aspectos del tema migratorio peruano,  como  son  los  
suscritos  en  la  subregión  sudamericana  en  el marco  de  la  Comunidad Andina  
(CAN)96  o  en  el  Mercado Común  del  Sur (Mercosur)97. 
                                                     
96 La CAN la integran: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Como países asociados están Argentina, Brasil, hile, Paraguay 
y Uruguay. Este proceso de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. 
97 Se creó en 1991 con el Tratado de Asunción. La integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Como estados 
asociados están Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Uno de sus propósitos es promover el libre 
intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre sus países. 
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La CAN adoptó varias medidas que forman parte de su ordenamiento jurídico que buscan 
favorecer los procesos migratorios de los y las nacionales de los países miembros. Entre las 
principales decisiones esta: la Decisión Nº 397 que crea la Tarjeta Andina de Migración 
(TAM), como documento para facilitar y simplificar el control migratorio. La Decisión Nº 
459 que facilita la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, a través de los 
pasos de fronterizos y la Carta Social Andina de 2012, artículo 92 “la Comunidad Andina 
reconoce los derechos a la emigración e inmigración; al refugio y  al asilo; los fenómenos 
de desplazamiento y la migración interna: el tránsito y el retorno, como dinámicas de la 
movilidad humana”. 
 
También está la Decisión Nº 503 que reconoce los documentos de identidad para la salida e 
ingreso a los países de la CAN con fines de turismo, así como para todos los efectos civiles 
y migratorios y la Decisión Nº 545 que crea el Instrumento Andino de Migración Laboral. 
Ese documento contempla normas para la progresiva y gradual circulación y permanencia 
de nacionales andinos en la Subregión con fines laborales, bajo relación de dependencia. 
 
El Mercosur tiene el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
Mercosur, en el que se establece la residencia temporaria por dos años y/o permanente para 
todas las personas que poseen la nacionalidad de los países miembros y asociados del 
Mercosur y sus familiares, con independencia de su condición migratoria; además el 
Acuerdo sobre documentos de viaje de los Estados partes del Mercosur y Estados asociados 
N° 18/08, entre otros. 
 
En Derecho Migratorio Internacional, hay que tener en cuenta que es el derecho 
internacional  el que rige las relaciones jurídicas entre los Estados. En los últimos 60 años, 
el concepto de derecho internacional se ha ampliado lentamente para incluir las relaciones 
entre los Estados y las organizaciones internacionales, y entre los Estados y los individuos.  
Se puede decir, que históricamente la migración era, en su mayoría, sólo regulada a nivel 
nacional. La legislación nacional era el único derecho notable en el campo de la migración. 
Con el aumento en la movilidad global, los Estados entendieron  que la migración se 
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convertía en un tema que no podían manejar por sí solos,  por lo tanto, ven la necesidad de 
la cooperación regional e internacional.  
 
El Derecho Migratorio Internacional es una rama del derecho que se ha desarrollado 
durante el tiempo, y continúa desarrollándose conforme continúa la necesidad de la 
cooperación internacional. Esto significa que el Derecho Migratorio Internacional, tiene 
que ver con las responsabilidades y compromisos internacionales que los Estados han 
adquirido frente a los migrantes.  
 
La Soberanía del Estado es el punto tradicional de partida al momento de considerar el 
Derecho Migratorio Internacional. “Los Estados tienen autoridad sobre su territorio y su 
población. Ellos pueden decidir quién puede y quién no puede ingresar a su territorio. Los 
Estados pueden asegurar sus fronteras y decidir sobre las condiciones de ingreso y 
permanencia, así como sobre las condiciones de expulsión”98. 
 
Hoy podemos decir, que los Estados ya no gozan de una autoridad ilimitada sobre el 
fenómeno migratorio. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos con  los tratados 
a nivel  bilateral, regional o internacional, en ocasiones limita la autoridad del Estado sobre 
el ingreso, la remoción o la salida de los migrantes.  
 
Sin embargo, es alarmante saber que hay normas y áreas de preocupación que limitan la 
autoridad de los Estados en temas de migración como las relacionadas con los derechos 
humanos de: no discriminación, libertad de movimiento, asilo,  prohibición de la expulsión 
masiva de migrantes, unidad familiar, garantías procesales en áreas como detención o 
expulsión, el deber de los Estados para aceptar a sus ciudadanos que son retornados, acceso 
consular, trata y tráfico de migrantes y otras áreas reguladas por acuerdos internacionales, 
por ejemplo, migración laboral o migración irregular.  
 
                                                     
98 Derecho Migratorio Internacional. Fundamentos de Gestión de la Migración, OIM. (s.f.), v.1, sección1.6, tema 2, p.8. 
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Específicamente los derechos humanos relacionados con movimiento, circulación y 
estadías, son elementos del Derecho Migratorio Internacional. “La Libertad de Movimiento 
es un principio fundamental en el contexto de la migración internacional, el cual se 
encuentra en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y la Convención 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos”99.  
 
Esto significa, que una persona que esté legalmente dentro del territorio de un Estado 
deberá, dentro del mismo, tener el derecho a la libertad de movimiento y libertad para 
elegir su lugar de residencia, así como todo individuo será libre de salir de cualquier país, 
incluyendo el de su origen y no podrá ser privado de manera arbitraria del derecho de entrar 
a su propio país nuevamente. 
 
Como se puede apreciar el Derecho Migratorio Internacional es un poco complejo y con el 
paso de los años ha ido evolucionando conforme la cooperación entre Estados se vuelve 
más necesaria. El principio de que el Derecho Internacional  de los Derechos Humanos y el 
principio pro homine prevalecen por encima del derecho nacional tiene implicaciones 
importantes como límites legítimos para la autoridad y soberanía del Estado, para el pleno 
respeto de los derechos de los migrantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
99 Ibídem p.9. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL 
MIGRATORIA DE PERÚ 
 
1. Generalidades de la política pública. 
El Estado, el ente que nace de la fusión de los 3 componentes esenciales, la población, el 
territorio y el gobierno, es quien monopoliza el ejercicio del poder público, poder que se 
ejerce a nombre y beneficio de todos los ciudadanos (o al menos se pretende que sea así en 
los sistemas democráticos), lo que implica que, el Estado es una ficción que nace con unos 
fines específicos (que suelen estar señalados explícita o implícitamente en las 
constituciones o normas fundamentales de los Estados) a cuya satisfacción debe ir dirigida 
su actuación. 
 
Tradicionalmente suele catalogarse como el ente político por excelencia.100 Esta afirmación 
aplica para las 3 dimensiones que tiene el término “política” dentro de las ciencias jurídicas 
y políticas. En primer lugar, la dimensión institucional, el conjunto de entes, órganos que 
ejercen las diferentes funciones del poder público y las normativas que establecen la 
distribución del poder entre estos.101  
 
La segunda dimensión está asociada con las relaciones y dinámicas de poder, y vinculada 
con la actuación directa de los actores involucrados y los procesos que tienen lugar en el 
marco de dichas relaciones y dinámicas.102  
 
Finalmente, la tercera dimensión del término política hace referencia a las acciones que 
realiza un gobierno dirigidas a la consecución de los fines del Estado, es decir, la solución 
de los problemas identificados como esenciales con el objetivo de mejorar la vida de los 
ciudadanos, la situación económica y financiera, la conflictividad y cualquier otro asunto 
                                                     
100 García Cuadrado, Antonio. (2012) Derecho, Estado y Constitución. El estatuto científico y otros temas fundamentales 
de Derecho Constitucional. Editorial Club Universitario, p. 163. 
101 Jaime, Fernando y otros. (2013) Introducción al análisis de políticas públicas. Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
p. 57 
102 Ídem. 
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que requiera la atención gubernamental. Dentro de esta dimensión es necesario analizar los 
actos estatales, no solo teniendo en consideración sus contenidos, sino también su 
operatividad e implementación.103 
 
En un orden de ideas similar se pronuncia Parsons (2007) al afirmar que: 
 
“La idea de las políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida 
que no es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella 
dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación o intervención 
gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes.”104 
 
No obstante, y pese a que la discusión sobre las políticas públicas pertenezca a esta tercera 
dimensión de la política en sí, no podemos considerar que este concepto excluya las otras 
dimensiones de la política en sí.  
 
Todo lo contrario, cualquier discusión acerca de las políticas públicas involucra 
necesariamente la referencia al elemento institucional, a los órganos y entes que diseñan y 
ejecutan las políticas públicas y al marco jurídico dentro del cual estas se desarrollan 
(primera dimensión). 
 
E igualmente, dichas políticas tienen lugar dentro de las relaciones y dinámicas de poder 
que existen dentro de cada sociedad y entre los actores involucrados, incluyendo el Estado 
en todos sus niveles (pues la cooperación interinstitucional suele tener un rol clave en la 
planificación e implementación de las políticas públicas) y los diversos grupos que 
conforman la sociedad civil. 
 
Existen diversas definiciones de políticas públicas. Meny y Thoenig (1992) las definen 
como “el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de 
                                                     
103 Ídem. 
104 Parsons, Wayne. (2008) Políticas públicas. Editorial Miño y Dávila, p. 37. 
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legitimidad gubernamental”.105 Definición que hace énfasis en el elemento institucional. 
Las políticas públicas serían las actuaciones de una autoridad legítima en ejercicio del 
poder público que le ha sido conferido. 
  
Dye por su parte, afirma que “una política pública es todo lo que los gobiernos deciden 
hacer o no hacer.”106 Esta definición amplía considerablemente el concepto, pues no solo 
incluye las acciones directas del Estado, sino también sus omisiones. Toda la actividad 
estatal se enmarca dentro de las políticas públicas, pero de la misma manera, también su 
inacción. Dicho de otra manera, la no intervención Estatal en cualquier asunto también 
debe analizarse dentro de las políticas públicas.  
 
Vargas, define a la política pública “como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones 
de un régimen político frente a cuestiones socialmente problemáticas, que pretenden o que 
buscan resolver esa situación o tornarla manejable.”107 
 
A su vez, Oszlak y O’Donnell  definen las políticas públicas como “un conjunto de 
acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del 
Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de 
otros actores en la sociedad civil.”108   
 
Esta definición nuevamente introduce las omisiones del Estado dentro del concepto de 
política pública, pero agrega un nuevo elemento. La acción u omisión del Estado está 
determinada por una cuestión que afecta la sociedad. Así, la actuación del Estado, ya sea 
acción u omisión se construye en relación a una situación o circunstancia concreta, y a 
partir de la reacción de la sociedad.  
Finalmente, Aguilar Villanueva define las políticas públicas como: 
 
                                                     
105 Meny, Ives y Toeing, Jean-Claude. (1992) Las políticas públicas. Editorial Ariel, p. 89. 
106 Dye, Thomas. (1999) Understanding public policy. Editorial Prentice Hall, p. 2. 
107 Vargas, Alejo. (1999). El Estado y las políticas públicas. Almudena editores, p. 30. 
108 Oszlak, Oscar y O’Donnell, Guillermo (1982) Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de 
investigación. Revista Venezolana de Desarrollo Administrativo, Núm. 1, p. 112. 
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“Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo intencional y 
causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la sociedad o a 
resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público; cuya 
intencionalidad y causalidad han sido definidas por la interlocución que ha tenido lugar 
entre el gobierno y los sectores de la ciudadanía; que han sido decididas por autoridades 
públicas legítimas; que son ejecutadas por actores gubernamentales y estatales o por estos 
en asociación con actores sociales (económicos, civiles), y que dan origen o forman un 
patrón de comportamiento del gobierno y la sociedad”109 
 
Esta definición, mucho más completa que las anteriores, e involucra todos los elementos 
esenciales a los que generalmente se hace referencia al hablar de políticas públicas e 
involucra las 3 dimensiones de la política. Es un conjunto sistemático y estructurado de 
acciones dirigidas a la solución de los problemas sociales, emanadas del dialogo entre el 
Estado y la sociedad, dirigidas y ejecutadas por el Estado en ejercicio del poder público. 
 
Una vez definido a que se hace referencia al hablar de políticas públicas, es necesario 
concentrarse en las etapas de las políticas públicas, todos los pasos que tienen lugar desde 
la formulación hasta la implementación y el seguimiento de las mismas. 
 
Muchos modelos han sido elaborados para reflejar las etapas de las políticas públicas. A 
modo ilustrativo puede señalarse el expuesto por Rose: 
 
- Reconocimiento público de la necesidad de contar con una política pública. 
- Cómo se establecen las problemáticas en la agenda de la controversia pública.  
- Cómo se presentan las demandas.  
- Forma de gobierno implicada en la formulación de políticas públicas.  
- Recursos y limitaciones.  
- Decisiones de políticas públicas.  
- Qué determina la elección gubernamental.  
                                                     
109 Aguilar Villanueva, Luis. (2009) Marco para el análisis de las políticas públicas”, en Mariñez Navarro, F. y V. Garza 
Cantú (Comps.) Política pública y democracia en América Latina, México, Miguel Ángel Porrúa, 2009, p.14. 
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- La elección en su propio contexto.  
- Implementación.  
- Resultados (outputs).  
- Evaluación de las políticas públicas.  
- Retroalimentación.110 
 
No obstante, algunos autores han criticado la idea de dividir en etapas el proceso de las 
políticas públicas al considerar que es una división artificial que no refleja la realidad del 
proceso. Parsons resume las críticas de la siguiente manera: 
 
“La idea de dividir la formulación de políticas públicas en etapas exagera la naturaleza 
racional de la formulación de las políticas y presenta una imagen falsa de un proceso que 
no es una especie de banda transportadora en la cual la agenda se define en un extremo y 
la implementación y la evaluación tienen lugar en el extremo opuesto.”111    
 
El estudio de las políticas públicas ha dado origen a la “ciencia de las políticas públicas” 
que podemos definir como el “conjunto de disciplinas que se ocupan de explicar los 
procesos de elaboración y ejecución de las políticas, y se encargan de localizar datos y 
elaborar interpretaciones relevantes para los problemas de políticas de un período 
determinado”.112  
 
Suele considerarse a Harold Lasswell como el padre del estudio de las políticas públicas, 
disciplina que se origina en los años 50. Para Lasswell el estudio de las políticas se centraba 
en 2 marcos referenciales: el conocimiento en las políticas públicas (que busca la toma de 
decisiones específicas ante una problemática dada) y el conocimiento de las políticas 
                                                     
110 Rose, Richard. (1973) Comparing public policy:  an overview.  European Journal of Political Research.  Vol. 1.  
111 Parsons, Wayne. (2008) Políticas públicas. Editorial Miño y Dávila, p. 113. 
112 Jaime, Fernando y otros. (2013) Introducción al Análisis de Políticas públicas. Universidad Nacional Arturo Jauretche, 
p. 70. 
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públicas (dirigido a determinar el origen, naturaleza, desarrollo y evolución de los 
problemas sociales y las políticas que hacen frente a estos.)113    
 
En Perú, la Política Nacional Migratoria 2017-2025 está articulada con la Política Nacional 
y sus mecanismos se articulan también con otras políticas y planes de Estado. En este caso, 
con la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural y el Plan Nacional 
de Igualdad de Género 2001-2017, entre otras.  
 
Además, el Estado peruano ha reconocido la coincidencia entre los principios y objetivos 
establecidos en el “Marco de Gobernanza sobre las Migraciones” aprobado por Resolución 
N° 1310 del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones y los 
lineamientos que orientan las acciones de Perú respecto al tratamiento de las migraciones.  
 
Sin embargo, dependiendo del eje temático, y según la gestión migratoria, también se 
desarrolla en las regiones, provincias y distritos del país, bajo el enfoque de la gestión 
descentralizada, en el marco del proceso de descentralización y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. En ese sentido, corresponde realizar una articulación intergubernamental, donde 
los gobiernos regionales y las municipalidades participen coordinadamente con los 
Ministerios en la ejecución de los objetivos y lineamientos de política. 
 
Para permitir la articulación de la Política Nacional Migratoria en todos los niveles de 
gobierno, es necesario establecer mecanismos de articulación que se dan en tres niveles. 
Directivas, Convenios marco interinstitucionales y las Comisiones intergubernamentales, 
intersectoriales, o interregionales. 
 
                                                     
113 Ibídem, p. 72. 
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Gráfica 4. Articulación de la política migratoria nacional con la regional 
    Fuente. Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. 
 
En este sentido se entiende por política nacional, “toda norma que con ese nombre emite el 
Poder Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos 
prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública, así como, los 
estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados para 
asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de las 
actividades privadas”114. 
 
2. Fases de la implementación de la política migratoria peruana, 2015-2017. 
- Fase Incipiente o de antecedentes. 2011-2014. 
Inicia en 2011, con la creación de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión 
Migratoria (MTIGM), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y con el objetivo de 
proponer lineamientos de la política integral migratoria en Perú. La MTIGM, estaba 
                                                     
114 Decreto Supremo N° 027-2007-PCM. Define y establece las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 
entidades del Gobierno Nacional. 
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conformada por 22 miembros directos de diversos entes del Estado; 3 observadores y 2 
Comisiones de coordinación de la sociedad civil. 
 
En el año 2012, el gobierno peruano crea la Superintendencia Nacional de Migraciones, 
mediante el Decreto Legislativo 1130, como un organismo del Estado peruano adscrito al 
Ministerio del Interior y encargado del control migratorio de nacionales y extranjeros. 
 
En 2013 fue creada la Ley 30001 de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado, como parte de los avances en el tema migratorio. Este mismo año es aprobada 
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la Política Nacional de 
Gobierno Electrónico, 2013-2017. 
 
- Fase de Impulso.  Años 2015-2016 
En esta fase empieza el proceso de modernización de la legislación migratoria y también se 
da la modernización institucional. En esta etapa desempeño un papel fundamental el 
presidente Ollanta Humana Tasso, al aprobar en septiembre de 2015, el Decreto Legislativo 
1236, como nueva Ley de Migración, para Perú y que modificó la Ley de Extranjería de 
1991. Pero por falta del reglamento esta Ley no prosperó ni tuvo aplicación operativa. 
 
La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, MTIGM, al finalizar el año 
2015, se integra con la Organización Internacional para las Migraciones a través del 
proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Migratoria en el Perú”, financiado por el Fondo de 
la OIM para el Desarrollo, para dar inició al diseño de la  Política Nacional Migratoria de 
Perú. 
 
En el 2016, es modificada la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
Retornado mediante la Ley 30525 de 2016, que brinda incentivos tributarios y sociales a los 
y las connacionales que deciden o se ven forzados a retornar al Perú. Esta norma en la 
primera disposición complementaria estableció “Se considera de preferente interés 
nacional la formulación de una política de gestión migratoria que tenga como finalidad la 
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protección de los trabajadores migrantes y sus familias en las distintas fases del proceso 
migratorio”115. 
 
- Fase de Implementación real. Año de 2017. 
En enero de 2017 se dan los primeros resultados del trabajo realizado por la MTIGM, 
cuando es publicado el Decreto 1350 de 2017, como nueva Ley de Migración. Esta norma 
establece las bases de un Derecho Migratorio Nacional, sustentado en los  derechos  
fundamentales,  el  derecho  de  integración internacional y el Derecho Humanitario. 
También fue publicado el Decreto N° 007-2017-IN, reglamento de la Ley de Migraciones. 
 
Siguiendo los lineamientos del Presidente de la República, Pedro Pablo  Kuczynski, la 
Superintendencia Nacional de Migraciones propuso una fórmula rápida de regularizar a 
ciudadanos extranjeros venezolanos, materializada en los Decretos supremos 001-2017-IN, 
y 002-2017-IN, que definen los lineamientos para el otorgamiento del Permiso Temporal de 
Permanencia, PTP. 
 
En abril de 2017, mediante el Decreto No. 015-2017-RE, el presidente Kuczynski aprueba 
la Política Nacional Migratoria 2017-2025, como una medida urgente para atender el 
aumento de ciudadanos nacionales que quieren migrar a otros destinos, así como para los 
extranjeros que ven en Perú nuevas oportunidades de desarrollo. Además, busca articular a 
diversas instancias públicas y de la sociedad para responder adecuadamente a los desafíos 
migratorios en estricto cumplimiento de los principios de respeto de los derechos humanos; 
no discriminación y no criminalización del proceso migratorio, entre otros. 
 
La política fue elaborada, teniendo en cuenta, los objetivos, los principios y los 
lineamientos del “Marco de Gobernanza sobre Migración”116, aprobado por los Estados 
Miembros de la OIM, reconociendo la normativa internacional de los derechos humanos.  
                                                     
115 Ley 30001 de 2013. “Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado”, Disposiciones 
complementarias finales. Primera. Política Pública Migratoria, p.5. 
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En consecuencia, la Política Nacional Migratoria 2017-2025 se construyó teniendo los 
siguientes pilares: “ 
1) peruanos y peruanas con voluntad de migrar;  
2) población peruana que vive en el exterior; 
3) connacionales que retornan al Perú; y, 
4) extranjeras y extranjeros que han escogido al Perú como un país de tránsito o de 
destino”117.  
 
Con respecto al numeral 1, peruanos y peruanas con voluntad de migrar, busca orientar al 
migrante sobre las condiciones y posibilidades de desarrollo e integración en los países 
destino; el ítem 2, población peruana que vive en el exterior, pretende garantizar la 
protección y defensa de los derechos humanos en el país destino, además de promover el 
desarrollo y bienestar afirmando su identidad nacional. 
 
Con relación al numeral 3, los connacionales que retornan al Perú, busca reincorporarlos de 
manera integral al país; y el punto 4, extranjeras y extranjeros que han escogido al Perú 
como un país de tránsito o de destino, está orientado a promover su integración a la 
sociedad peruana, garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos 
e identidad cultural. 
 
La política se elaboró teniendo en cuenta también, los enfoques de: derechos humanos, de 
género, de inclusión social, de integralidad,  el intersectorial e intergubernamental, el de 
protección, el de asistencia y el de orientación al migrante, así como el  intercultural. 
Igualmente, con lineamientos orientados a la protección legal, asistencia humanitaria, 
apoyo a la inserción laboral, social y cultural. 
 
                                                                                                                                                                 
116 Marco de Gobernanza sobre la Migración. (2015). OIM. Elementos esenciales para facilitar la migración y la 
movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable gracias a políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas. Disponible en: https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-
Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf 
117 Política Nacional Migratoria 2017-2025. Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Perú, 2017, p. 3. 
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El enfoque de integralidad en la Política Nacional Migratoria constituye un elemento 
esencial y necesario en la actualidad, porque considera al flujo migratorio como un todo, 
desde que inicia el proceso de salida, pasando por el tránsito, para culminar con la 
integración que debe darse en el país destino o de retorno. La integración ayuda a entender 
las características y particularidades de quienes se movilizan, así como la diversidad de 
causas por las que migran, para que finalmente, se les garantice todos los derechos y 
libertades.  
 
3. Ley de Migración de Perú. Decreto 1350 de 2017. Un aporte a la Política 
Pública Nacional Migratoria.  
La implementación de la nueva Ley de Migraciones de Perú, Decreto Legislativo 1350 
de 2017, constituye un importante avance en la protección de los derechos fundamentales 
de los migrantes extranjeros y los nacionales que viven y llegan al país. Es claro, que esta 
nueva norma supera a todas las leyes anteriores, no solo por ser más ágil y dinámica al 
modernizar la legislación migratoria, sino porque la simplifica y la ordena, cumpliendo con 
los requerimientos del mundo globalizado.  
 
La Ley fue impulsada por el gobierno peruano, en el marco de las facultades autorizadas 
por el Congreso de la República, para legislar en temas de economía y seguridad. La norma 
busca renovar la Política Nacional de Migraciones, teniendo en cuenta, los estándares 
establecidos por los convenios, tratados y normas internacionales de los que hace parte el 
país, incluyendo alternativas para grupos vulnerables como: migrantes víctimas de 
conflictos, mujeres y niños. 
 
Según el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla Echevarría,  la nueva 
Ley elimina una serie de trabas y vacíos que contenía el Decreto Legislativo N° 1236 de 
2015, por lo que se espera tener un incentivo al desarrollo de la economía nacional y 
promover la integración de los migrantes a la sociedad peruana; además de facilitar el 
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ingreso de personal altamente calificado, inversionistas, voluntarios y estudiantes 
extranjeros, contribuyendo de esta manera al desarrollo del país118. 
 
4. Cambios significativos en el Decreto 1350 de 2017. Del ius migrandi al ius 
integrandi 
Uno de los puntos más relevantes de la nueva Ley, es que facilita la migración de manera 
regular y ordenada.  El título 1, artículo 1 del Decreto Legislativo 1350 de 2017, “regula el 
ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras; la 
permanencia y residencia de personas extranjeras en el país y el procedimiento 
administrativo migratorio…”. Regula, además, la emisión de documentos de viaje tanto de 
nacionales como de extranjeros y de estos últimos también, los correspondientes a 
identidad. 
 
Este artículo es la estructura de la política migratoria peruana por dos razones 
fundamentales: la primera porque pretender agilizar y ordenar el ingreso y salida de 
personas del país; y la segunda porque intenta organizar estructuralmente a los extranjeros 
y nacionales mediante procedimientos más rápidos y efectivos. 
 
Mientras que el artículo 3 se refiere a la finalidad de la Ley que es “contribuir a la 
integración de los migrantes y garantizar los derechos a todas las personas nacionales y 
extrajeras en el territorio peruano”. Aquí se entiende que, si bien el mismo proceso de 
migración permite la integración, esta se debe dar de acuerdo al principio IV, Integración al 
Migrante que dice: “el Estado promueve la integración del extranjero y su familia a la 
sociedad y a la cultura peruana”.  
 
Además, está el artículo IX, que se refiere al Principio de Integralidad. “El Estado 
promueve el tratamiento integral del fenómeno migratorio en consideración a su 
                                                     
118 Se eliminan trabas y vacíos con la nueva Ley de Migraciones. Decreto 1350 de 2017. Oficina de Imagen y 
Comunicación Estratégica. Superintendencia Nacional de Migraciones, 20 de mayo de 2017. 
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complejidad e impactos transversales, que requieren una respuesta intersectorial, 
multidimensional y de corresponsabilidades”. 
 
Si bien se puede entender que la regulación del ingreso, permanencia  y  salida  pueden  
coadyuvar  en  la  integración  de  las  personas  migrantes,  se resalta, que  no  existe  en  el  
contenido  de  la  Ley  medidas  que  busquen  la  integración  y  ejercicio  de  derechos,  ya 
sean económicas, culturales o sociales.  
 
Aunque son lineamientos innovadores, son de carácter general, que no han permitido 
garantizar la materialización de la integración cultural y la lucha contra la discriminación 
basada en la nacionalidad. 
 
La Política Nacional Migratoria 2017-2025, también incluye la integración en el objetivo 
específico 5. “Promover la integración de extranjeros y extranjeras a la sociedad peruana, 
garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos e identidad 
cultural”119. 
 
En este punto hay que tener en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, dispone que: 
 
“los prejuicios culturales acerca de los migrantes, permiten la reproducción 
de las condiciones de vulnerabilidad, dificultando la integración de los 
migrantes a la sociedad”120. 
 
                                                     
119 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017-2025. Decreto Supremo Nº 015-2017-RE. 
Numeral 1.4.5.4. Lineamientos, p. 43. 
120 Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, p.33 
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El artículo 9, plasma los derechos de los extranjeros y el reconocimiento que hace el Estado 
al garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución de Perú como: el acceso a la salud, a la educación y al trabajo en igualdad de 
condiciones que los nacionales, salvo las limitaciones que establece la normatividad 
vigente. El Reglamento del Decreto 1350 de 2017, en los artículos 7, 8 y 11, menciona que 
los Ministerios de Salud, de Educación y de Trabajo y Promoción del Empleo, son los 
encargados de dictar las normas y medidas para la protección del extranjero. 
 
Una de las novedades más oportunas que trae esta norma, es la relacionada con las personas 
extranjeras en situación de vulnerabilidad y  para ello, establece en el artículo 1 del Título 
Preliminar que: “En atención al respeto de la dignidad de toda persona humana, conforme 
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a la Constitución Política del Perú, el Estado garantiza al extranjero el respeto por sus 
derechos fundamentales conforme a lo previsto en el marco normativo vigente”, teniendo 
en cuenta, que los derechos fundamentales son la “traducción normativa de los valores de 
dignidad, libertad e igualdad”121.  
 
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las políticas migratorias, 
traducidas en normas en relación con los ciudadanos extranjeros, deben observar el respeto 
de la dignidad humana.  
 
De igual forma se establece en el artículo 11. “Migraciones y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores ponen en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones de 
vulnerabilidad en que se encuentren las personas migrantes, para la adopción de las 
acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan para la protección de sus 
derechos”. 
 
En este grupo se encuentran los pueblos indígenas, las víctimas de trata de personas, las 
víctimas de tráfico ilícito de migrantes, las personas con discapacidad, las víctimas de 
violencia familia y sexual, los niños, niñas y adolescentes; así como a los adultos mayores y 
a quienes tengan grave amenaza y afectación a sus derechos fundamentales. 
 
Como se puede apreciar, el concepto del migrante en situación de vulnerabilidad, el 
reconocimiento expreso de una afectación de sus derechos fundamentales y la condición 
migratoria irregular son fijados a nivel normativo por primera vez en el Decreto 1350 de 
2017, lo que se convierte en un avance significativo para la construcción de una política 
migratoria, con un componente social orientado a la integración migratoria. 
 
Para salvaguardar sus derechos, Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
dentro de sus competencias, establecen los criterios para atender a las personas que se 
                                                     
121 Prieto, 1992. p, 20. 
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encuentren en situación vulnerable, emitiendo los documentos y/o permisos de 
permanencia temporal o residencia. 
 
Y precisamente, para ellos fue creada la calidad “humanitaria” que constituye un avance 
para dar una solución migratoria a los grupos vulnerables mencionados en el artículo 11.  
También para quienes hayan migrado por motivos de desastres naturales y 
medioambientales, para los apátridas, además se aplica para las personas que se encuentren 
fuera del territorio nacional en situaciones excepcionales de crisis humanitaria reconocida 
internacionalmente y que solicite ir al Perú, para obtener protección. 
 
A este grupo de personas se les permite realizar actividades lucrativas de manera 
subordinada, autónoma o por cuenta propia. El plazo de permanencia es de ciento ochenta y 
tres (183) días, sin embargo, de persistir las condiciones de vulnerabilidad por las cuales se 
le dio la Calidad Migratoria Humanitaria, puede quedarse en el país. 
 
Esta calidad cobija también a las personas que no han reunido los requisitos para acceder a 
la condición de asilado o refugiado y depende directamente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
 
Las personas solicitantes de asilo y de refugio encuentran en la nueva normatividad, Título 
IV, todo el Capítulo II. La ley determina que “las personas refugiadas y asiladas no 
requieren ni de visa, ni de calidad migratoria para su ingreso y permanencia en el país”. 
Esto significa en la práctica, que no debe exigirse a la persona refugiada este documento. 
Este es un cambio significativo porque reconoce la situación especial de las personas 
refugiadas de acuerdo a lo establecido en el Derecho Internacional de los Refugiados. 
 
La nueva norma busca resolver, además los problemas cuyas graves consecuencias 
impactan negativamente a las mujeres migrantes y a sus familias, brindándoles mecanismos 
de apoyo y protección frente a situaciones de violencia familiar y sexual, que las convierte 
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en víctimas de discriminación y de sistemático maltrato físico, moral, patrimonial y 
psicológico de parte de sus parejas. 
 
Con la antigua norma, Ley 703, las mujeres estaban condicionadas a la voluntad de su 
esposo, quien tenía la titularidad para los trámites de la prórroga de su residencia, llegando 
a ser expulsadas y apartadas de sus hijos de nacionalidad peruana, ante la negativa de 
firmar su compañero o esposo para poder realizar la gestión migratoria correspondiente, 
vulnerando de esta manera los principios universales de “unidad familiar migratoria” y del 
“interés superior del niño”.  
 
También se destaca en este Decreto el artículo 29, porque establece el tipo de calidades 
migratorias para extranjeros, que las reduce a dos: temporal y residente, cada una con sus 
respectivas categorías migratorias.  En la calidad temporal están las otorgadas por: 
Acuerdos Internacionales, Artista o Deportista, Especial, Formación, Investigación 
temporal, Negocios, Trabajador designado temporal, Periodismo, Turista y Tripulante. 
 
Mientras que en la calidad de residencia se encuentran las siguientes categorías migratorias: 
Cooperante, Designado, Formación, Religioso, Intercambio, Inversionista, Investigación, 
Trabajador, Familiar del residente, Suspendida, Humanitaria, Rentista, Permanente, 
Convenios Internacionales, Consular, Diplomático, Oficial y Familiar de oficial. 
 
Con estas modificaciones existe la posibilidad de que los trabajadores migratorios puedan 
ejercer trabajos por cuenta propia, además de trabajar para el sector público o privado. La 
Ley crea la calidad migratoria “suspendida” para las personas extranjeras privadas de la 
libertad por infracción a la ley penal. Ello permite, que este grupo cuente con algún tipo de 
registro migratorio que no sea el de turista y evite el pago de multas por exceso de 
permanencia. 
 
En cuanto a la migración irregular, el nuevo Decreto 1350 plantea en el artículo 35 que 
existen dos supuestos: el primero cuando vence el plazo de residencia otorgado por la 
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autoridad migratoria, y el segundo cuando ingresa al país sin haber realizado el control 
migratorio correspondiente. Los extranjeros que se encuentren en alguna de los dos casos, 
pueden solicitar el levantamiento de su impedimento de ingreso y/o regularizar su situación 
de conformidad con las disposiciones que se dicten en el Reglamento. 
 
El artículo 37 plantea la posibilidad de la reunificación familiar, tanto para la persona 
nacional como la persona extranjera. Esto significa, que la persona nacional quién tiene 
vínculo con una persona extranjera puede solicitar el reagrupamiento de su núcleo familiar 
y el mismo proceso lo puede hacer el extranjero con visa de residente.  
 
Mientras que, a los familiares del extranjero con la calidad migratoria temporal con 
permanencia mayor a 90 días, se les asigna por reunificación familiar, la misma calidad 
migratoria que el titular extranjero. La calidad migratoria del titular extranjero se extiende a 
sus familiares. 
 
Los familiares del extranjero con categoría migratoria residente pueden o no optar por la 
calidad migratoria de residente u otra a su elección, si reúnen los requisitos exigidos por la 
normatividad. El Reglamento plasma las condiciones de esta reagrupación familiar, que 
generalmente suele ser un procedimiento complejo en otros países.   
 
Para efectos de la unidad migratoria, el núcleo familiar del nacional  o  extranjero  que  
solicite  la  reunificación familiar, el artículo  38 establece quienes pueden ser parte del 
núcleo familiar. Se entiende que la pareja de hecho, así como los ascendientes. Sin 
embargo, el reglamento es el que permite o establece la adopción de procedimientos 
sencillos, para evitar el exceso de trámites que generalmente tienen estos procesos. 
 
Otro punto importante del Decreto 1350 de 2017, es el relacionado con las sanciones 
migratorias establecidas en el artículo 64. La norma establece, entre otros impedimentos, el 
ingreso a la persona con información falsa, documentos falsos o adulterados. Sin embargo, 
se pueden presentar dificultades con las personas refugiadas o quienes tengan la calidad 
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migratoria “humanitaria”, teniendo en cuenta, que la misma situación que los impulsa a 
salir de su país, ya sea por persecución, violencia, crisis humanitaria derivada de conflictos 
sociales o políticos, pueden usar en su afán documentos falsos. 
 
En estos casos, el derecho a la no devolución y él de no rechazo en fronteras, establecidos 
en la Convención de Ginebra de Naciones Unidas y demás tratados de derechos humanos, 
le exigen a las autoridades migratorias que garantizan que estas personas puedan presentar 
su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado o humanitaria. 
 
Sin embargo, Migraciones en aplicación de los principios de unidad familiar e interés 
superior del niño y el adolescente, evaluará la suspensión de la ejecución de la sanción de 
salida obligatoria, cuando exista y se compruebe el riesgo de vulneración. Los 
procedimientos son establecidos en el Reglamento de la Ley de Migraciones. 
 
La salida obligatoria y expulsión del país de quienes incumplan la norma, se formalizan 
mediante acto administrativo emitido por Migraciones y es de cumplimiento inmediato, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento del presente Decreto Legislativo. 
 
5. Algunas cifras de extranjeros y extranjeras residentes en Perú. 
En Perú, el fenómeno migratorio ha generado cambios importantes en la economía y en la 
sociedad. Según la OIM al finalizar el 2017, se estimó que el proceso de emigración de 
peruanos al extranjero reportó que más de 3 millones se encuentran radicados en varios 
países, especialmente en edades que oscilan entre 15 y 39 años, y con tres destinos 
históricos predominantes: Estados Unidos, Chile y Argentina. Mientras que, para esta 
misma fecha, el número de inmigrantes ascendió a 152 mil extranjeros, residentes en este 
país. 
 
Estos datos son relevantes para esta investigación, teniendo en cuenta, que en el transcurso 
del análisis se observa si la nueva Ley de Migración, Decreto 1350 de 2017, que hace parte 
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de la Política Pública Nacional Migratoria, ha generado resultados positivos o si, por el 
contrario, se mantienen las estadísticas reportadas antes de la implementación de la misma. 
 
Las fuentes consultadas y que reportan los registros administrativos son: la 
Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores – MRE y el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - INEI de Perú. 
También están algunos informes de la Defensoría del Pueblo, que presenta la otra cara de la 
migración, la relacionada con la vulnerabilidad de los derechos de los migrantes. 
 
La más relevante de estas fuentes es la Superintendencia Nacional de Migraciones, que 
mediante el Registro de Control Migratorio genera las tendencias del movimiento 
migratorio, las corrientes o patrones migratorios, los países de destino o de procedencia en 
el caso de extranjeros, así como las características demográficas de las personas y del viaje.  
 
Para los países de la Comunidad Andina se aplica el registro de los movimientos 
migratorios a través de la Tarjeta Andina de Migración (TAM), la cual permite caracterizar 
tanto a la población peruana emigrante como a la población extranjera inmigrante. 
 
La Tarjeta Andina de Migración (TAM) es un documento de control migratorio y 
estadístico de uso obligatorio para ingresar y salir en el territorio de los países de la 
Comunidad Andina de Naciones – CAN.  Esta tarjeta está disponible desde el momento en 
que ingresa a cualquier país andino (Bolivia, Colombia y Ecuador). Perú ha suprimido el 
uso de formularios impresos e implemento la TAM Virtual, en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez para viajeros internacionales y en algunos puertos marítimos autorizados. 
 
Precisamente, la implementación de la TAM virtual que entró en vigencia en noviembre de 
2016, para hacer más fácil el trámite del control migratorio, mereció el  “Premio  Buenas  
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Prácticas  en  Gestión  Pública 2017”122, en la categoría de Sistema de Gestión Interna. El 
premio fue otorgado por la organización “Ciudadanos al Día”, luego de ser evaluadas 22 
buenas prácticas de diversas entidades, de este país. En el 2018, también Migraciones fue 
reconocida con más distinciones, debido a la modernización de sus trámites. 
 
El  PTP  también ha  sido  destacado  por  la  Comisión  Interamericana  de Derechos  
Humanos -CIDH  de  la  Organización  de  Estados Americanos, como un ejemplo para la 
región, porque fue la primera medida dictada a nivel internacional para salvaguardar y 
proteger los derechos humanos de los inmigrantes venezolanos que se vieron forzados a 
abandonar su país, por la crisis humanitaria y social que atraviesa123. 
 
En este contexto el presente capítulo está dividido en tres partes para su análisis: la primera 
muestra cifras de inmigrantes residentes en Perú a diciembre de 2016, datos relevantes 
como nacionalidad, profesión, ocupación y calidad migratoria. En la segunda se estudia 
esta misma información, pero correspondientes al año 2017; y la tercera parte, está 
dedicada a entender el fenómeno migratorio, desde los beneficios o resultados que ha 
generado la nueva Ley de Migración, como parte de la Política Nacional Migratoria de 
Perú. 
 
5.1 Extranjeros y extranjeras en Perú, en 2016 y 2017. 
Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, para el año 2016  en el Perú, 
residen un total de 103 mil 854 extranjeros, de los cuales el 61% son hombres y el 39% 
mujeres124. En la gráfica 5, se puede observar los datos porcentuales y el total de personas. 
 
 
 
                                                     
122 Superintendencia Nacional de Migraciones. Oficina de Imagen y Comunicación Estratégica, 8 de agosto de 2017. 
Disponible en: https://www.migraciones.gob.pe/index.php/migraciones-gano-premio-a-las-buenas-practicas-en-gestion-
publica-2017/ 
123 Memoria 2016-2017. Superintendencia Nacional de Migraciones,  2017, p.52. 
124 Niveles y Tendencias de la Migración Internacional Peruana. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, 
diciembre 2016, p.33. 
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Extranjeros residentes en Perú, según nacionalidad al 2016 
 
        Gráfica: 5.       Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones  
         Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI 
 
Si se compara con el año 2015 que, según la misma fuente, fue de 101 mil 236, se puede 
apreciar que hubo un incremento en los extranjeros residentes en Perú de 2,618 personas. Si 
bien es cierto, este país desde el 2011, con la creación de la Mesa de Trabajo Intersectorial 
para la Gestión Migratoria (MTIGM), se propuso evolucionar y modernizar la legislación 
migratoria, no solo para evitar las trabas que impedían la llegada de inmigrantes, sino que 
por el contrario, había que facilitar el ingreso de inversionistas, personal altamente 
calificado en diversas áreas, voluntarios y estudiantes como una forma de contribuir al 
desarrollo del país y de la región. 
 
Los extranjeros residentes en Perú hasta el 2016, debían adaptarse a los nuevos cambios 
establecidos en la Ley de Migraciones, Decreto 1350 de 2017, que facilita el ingreso de 
personal al país, además de brindar alternativas para que los inmigrantes vulnerables 
regularicen su situación migratoria, de manera ordenada y especialmente respetando sus 
derechos fundamentales. 
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El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, reporta que de los 103 mil 854 
extranjeros residentes en 2016, 44 mil 706 están en la categoría de profesionales, científicos 
e intelectuales, contados a partir de los 14 años de edad. De esta cifra, las profesiones más 
representativas son: ingenieros 25,8% (11 mil 528); misioneros 19,7% (8 mil 787); 
administradores de empresas 8,5% (3 mil 798); religiosos 5,7% (2 mil 554); profesional 
4,9% (2 mil 227) y profesores 4,8% (2 mil 131); entre los más representativos125.  
  
Extranjeros residentes en Perú, según ocupación al 2016            
 
Gráfica: 6. Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI 
 
Se debe tener en cuenta que, entre las siete profesiones u ocupaciones más significativas, se 
ubica el grupo de profesionales, científicos e intelectuales, que representa el 72,9% del total 
de extranjeros profesionales, que residen en Perú, durante la vigencia analizada. 
 
Según la calidad migratoria, el 44,5% de los extranjeros residentes en Perú trabaja, el 
28,7% tiene calidad de familiar residente, el 9,1% es inmigrante,  el 8,1% es religioso, el 
                                                     
125 Perú: estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990–2015. INEI. OIM. 
Superintendencia Nacional de Migraciones y Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú, 2016, p. 79. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1423/libro.pdf 
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3,6% está como trabajador designado, es decir, elegido por la empresa en el extranjero para 
laborar en el país; el 2,3%  corresponde a estudiantes, mientras que el 0,8% es 
inversionista, el 0,6%  es para rentista y el 2,4% pertenecen a otra calidad migratoria126.  
 
Extranjeros residentes en Perú, según calidad migratoria al 2016 
         
Gráfica: 7. Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI 
 
Las edades en las cuales se concentra la mayor cantidad de inmigrantes hasta el 2016, es de 
20 a 59 años, el 82,3% distribuido entre hombres (50,1%) y mujeres (32,2%). Sin embargo, 
la proporción de mujeres inmigrantes en edad fértil, es decir, aquellas que están entre 15 y 
49 años de edad, constituye el 30,6%. 
 
Se tuvo en cuenta que para la fecha, aún estaba vigente la Ley 703 de 1991, que no 
respondía a la realidad actual de Perú en materia migratoria, por  vulnerar los derechos a la 
igualdad y no discriminación, así como la inadecuada aplicación del marco normativo 
nacional e internacional y la falta de coordinación institucional e incumplimiento de 
                                                     
126 Niveles y Tendencias de la Migración Internacional Peruana. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, 
diciembre 2016, p.34.  
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resoluciones judiciales, de acuerdo a lo planteado en el informe de la Defensoría del 
Pueblo127. Esta norma estuvo vigente hasta el 2016. 
 
El análisis para el 2017 se hace desde dos puntos de vista. El primero es el relacionado con 
la entrada en vigencia del Decreto 1350 de 2017, como nueva Ley de Migraciones, texto en 
el que se eliminaron requisitos innecesarios para los trámites migratorios, principalmente 
para los extranjeros que trabajan en Perú, quienes ahora pueden acceder a un contrato de 
trabajo o de prestación de servicios en el sector público, situación que antes solo era 
posible, en el sector privado.  
 
Los ciudadanos de los países que tienen acuerdos internacionales con Perú, podrán acceder 
a calidades migratorias específicas con mejores condiciones y mayores plazos de 
permanencia. La norma también incluye que en casos humanitarios se exonere de sanciones 
administrativas a los extranjeros y se proceda con la regularización de su situación y la 
reunificación de sus familias; también protege los derechos fundamentales de los 
inmigrantes en situación de vulnerabilidad, creando para ellos la calidad migratoria 
humanitaria. 
 
La flexibilización y modernización de esta Ley, puede facilitar la migración ordenada de 
extranjeros a Perú, como se puede observar en las cifras que se presentan más adelante. Sin 
embargo, está el segundo punto, que mencioné anteriormente y que está relacionado con la 
crisis social y humanitaria que vive Venezuela desde hace varios años y que ha obligado a 
sus nacionales a emigrar a diversos países, especialmente a Colombia, Perú, Estados 
Unidos y Europa. 
 
En los dos últimos años el éxodo de personas de nacionalidad venezolana ha provocado la 
solidaridad de los países vecinos, resultando ya casi imposible atender a cientos de 
migrantes, sino se toma una decisión regional de mutuo apoyo para atender este fenómeno. 
                                                     
127 Tratamiento de las personas extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo. Serie de Informes de 
Adjuntía - Informe N° 009-2014-DP/ADHPD. Lima-Perú, marzo de 2015, p.128. 
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Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, hasta el 2017, el número de 
extranjeros que estarían residiendo en el Perú, asciende a 152 mil 631. Se puede advertir 
que la población masculina es mayor que la femenina. El 59,8% son hombres con 91 mil 
252; y el 40,2%  son mujeres, con 61 mil 379128.  
 
En cuanto a la distribución por grupo de edad, según el INEI, predomina el rango que va de 
25 a  29  años, representando un 17,7% del total de extranjeros inmigrantes; luego está el de 
30 a 34 años, con el 16,2%; seguido del grupo de 35 a 39 años, con un 12,8%; luego está el 
grupo de 40 a 44 años  con el 9,4%. En cuanto al estado civil, 77 mil 964 personas, es decir, 
el 55,4% son solteras. Los casados representan el 41,3% con 58 mil 166; los divorciados 
con 2,4%, con 3 mil 393; los viudos con 0,5% con 706 y finalmente se tiene un 0,4%, con 
615 personas, que no especificaron su estado civil. 
 
En Perú, la concentración de inmigrantes ha tenido procedencia en su mayoría de países de 
la región, lo que representa que el 63,1% de los extranjeros residentes provienen de un país 
latinoamericano; y el 36,6% de otras regiones del mundo. Para el 2017, ya no son Colombia 
y Argentina, los países que dominaban las estadísticas en inmigración en este país. 
 
Como lo demuestran las cifras, a partir de la fecha se presenta un incremento notable en los 
extranjeros que llegan a Perú, al ubicarse en el primer lugar Venezuela con el 24,6%, 
seguido de Colombia con el 15,3%, luego está España con 7,3%, continua Estados Unidos 
con 6,8%, le siguen los ecuatorianos con el 5,3%, luego los argentinos con 5,2%. También 
están los chilenos con 4,7%, los brasileños 4,2%, los chinos con 3,7%, luego aparecen los 
bolivianos con el 3,5%; y el 2,1% es para los mexicanos,  mientras que los de nacionalidad 
italiana representan el 1,8%, entre las más destacadas129. 
 
 
                                                     
128 Perú: estadísticas de la emigración internacional de peruanos e inmigración de extranjeros, 1990–2017. Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática, INEI. Organización Mundial para las Migraciones, OIM. Superintendencia 
Nacional de Migraciones y Ministerio de Relaciones Exteriores. Perú, 2018, pp. 80, 81. 
129 Ibídem, p.84. 
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Extranjeros residentes en Perú, según nacionalidad al 2017 
 
Gráfica: 8. Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI 
 
En el tema laboral, Migraciones reporta inmigrantes extranjeros a partir de los 14 años, lo 
que representa en el 2017, 140 mil 844, población que se dedica a diversas ocupaciones. El 
grupo más representativo está integrado por profesionales, científicos e intelectuales con 
37,3%, es decir, 52 mil 475, seguido de los empleados de oficina, con 9,9%, que equivale a 
13 mil 964. 
 
El grupo de técnicos y profesionales de nivel medio es de 6,6% con 9 mil 243; luego están 
con 6,6% los trabajadores de servicio, vendedores, comercio y mercado con 9 mil 265; 
siguen las amas de casa con el 6,1%, es decir, 8 mil 572 y los estudiantes que representan el 
5,3% con 7 mil 410.  Otras ocupaciones no agrupadas están con el 28,3%, que equivalen a 
39 mil 915 personas. 
 
Dentro de las profesiones más representativas en el grupo de profesionales, científicos e 
intelectuales están: los ingenieros con el 25,9% (13 mil 606); los misioneros con 19,5%, 
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(10 mil 245), siguen los administradores de empresas con 8,7%, (4 mil 545); los religiosos 
5,6% (2 mil 954); profesores con 4,6% (2 mil 396). Estas siete profesiones agrupan al 
72,2% del total de extranjeros profesionales que residen a 2017, en Perú130. 
 
     Extranjeros residentes en Perú, según ocupación en 2017 
    
Gráfica: 9.    Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
                                         Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI 
 
Si se tiene en cuenta la cifra reportada para 2016, que fue de 103 mil 854 extranjeros 
residentes en Perú y se compara con la de 2017, que es de 152 mil 631, se puede establecer 
que hubo un incremento de 48 mil 777 inmigrantes. Aun cuando las cifras parecen 
importantes y en ascenso, es preciso mencionar que la inmigración en el Perú era una de las 
más bajas de la región, hasta el 2015. 
 
En el caso de carnet de extranjería, según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el 
número de extranjeros que tienen este documento desde 2007 a 2017, es de 64 mil 79 
personas. En el 2007, la cifra estaba en 1 mil 314 y pasó a 19 mil 903 en 2017. Es 
                                                     
130 Ibídem, pp. 86, 87. 
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importante significar, que el incremento en el 2016, llegó al 27,5% que equivale a 17.596; 
mientras que en el 2015 fue de 13,1%, es decir, 8.387131. La misma fuente explica que se ha 
incrementado la cifra, debido a la implementación de la Política de Simplificación 
Administrativa del Estado, que hace parte de la modernización de la política migratoria del 
país. 
Inmigrantes en Perú con carné de extranjería, 2007-2017 
    
Gráfica: 10. Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones 
Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI 
 
Las principales nacionalidades de los extranjeros  a  los  que  se  les  emitió  carné  de 
extranjería en este periodo, fue a países Latinoamericanos como Colombia, Venezuela y 
Ecuador, que sumados representan el 37,4% del total, sobresaliendo la nacionalidad 
colombiana con 12 mil 881. Mientras que, del continente europeo, sobre sale España con 4 
mil 687. De Asia, se destaca China con 4 mil 481. Finalmente para emigrantes de Norte 
América, 3 mil 653 documentos132.  
 
La calidad migratoria predominante es la de trabajador con 24 mil 771 extranjeros, lo que 
significa que el migrante se instala en este país por motivo laboral, luego está la calidad 
                                                     
131 Ibídem, p.89. 
132 Ibídem, p.92. 
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migratoria familiar de residente con 19 mil 389, seguida de inmigrante con 15 mil 104 
personas. Con menor número esta religioso, rentista, estudiante y refugiado. 
 
Esta cifra se incrementó en los 2 últimos años debido al crecimiento económico que ha 
tenido Perú en los últimos años y a las políticas de puertas abiertas implementada para 
atraer a los trabajadores extranjeros, que hacen más amigable y fácil la gestión de los 
trámites para obtener una estadía legal en este país. Perú ha despertado el interés de 
extranjeros que buscan un lugar en donde se les ofrezca mejores condiciones de vida y de 
trabajo. Son profesionales y mano de obra calificada, con intenciones de quedarse en el país 
y trabajar de forma legal, para poder aspirar a un futuro mejor para su familia. 
 
Para el 2018 y según el Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla 
Echevarría, el número de ciudadanos venezolanos que han llegado a Perú podría acercarse a 
500 mil al finalizar el año. Para el funcionario a finales de 2017, habían inmigrado 100 mil 
personas, mientras que, a agosto de 2018 ya se contaban 400 mil, de los cuales tan solo una 
sexta parte contaba con el Permiso Temporal de Permanencia, los demás se encuentran de 
manera irregular en el país. 
 
Con el  PTP, los venezolanos pueden gestionar el Acta del Permiso de Trabajo 
Extraordinario133, que tiene validez de 60 días, que pueden ser prorrogables y sirve de 
documento transitorio para poder trabajar. 
 
La nueva Ley Migratoria de Perú establece que todo extranjero, cualquiera que sea su 
categoría de visa (temporal o residente) y cuya permanencia esté autorizada por más de 
noventa días, se debe identificar y debe portar el carné de extranjería. Este documento que 
debe renovarse cada año, les permite a los inmigrantes residir y trabajar. El extranjero 
puede trabajar de acuerdo a los requisitos establecidos para cada categoría migratoria134. 
                                                     
133 Disponible en: https://gestion.pe/peru/politica/migraciones-venezolanos-peru-aumentar-500-000-noviembre-242147. 
22 de agosto de 2018. 
134 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones. Anexo-Decreto Supremo. Nº 007-
2017-IN, artículos 43 al 47, pp. 55,56. 
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5.2  Extranjeros y extranjeras en situación de vulnerabilidad, en Perú. 
Del análisis conceptual y normativo de la migración se desprende que el aumento de la 
inmigración trae efectos positivos, pero también tiene situaciones de vulneración de 
derechos en algunos grupos de personas extranjeras, especialmente, cuando esta población 
experimenta desigualdades por causas estructurales, como la pobreza derivada de crisis 
humanitarias.  
 
Los migrantes pueden encontrarse en situaciones de vulnerabilidad por múltiples razones. 
Para ACNUR135 existen dos categorías. La vulnerabilidad situacional que, se refiere a las 
circunstancias durante la ruta o en los países de destino que ponen a los migrantes en 
riesgo. Cuando la migración se da por vías irregulares, donde la persona se expone a 
explotación y abuso por parte de traficantes, reclutadores y funcionarios corruptos. 
 
La vulnerabilidad individual es aquella que tiene que ver con características o 
circunstancias individuales que ponen a una persona en un riesgo particular como: niños y 
niñas, adultos mayores, mujeres, grupos LGBTI; personas con discapacidades de 
movilidad, sensoriales, intelectuales u otras; aquellos con enfermedades crónicas u otras 
necesidades médicas como enfermos de VIH; víctimas o supervivientes de trata que no 
entran en el ámbito de la definición de refugiado. 
 
En el Informe Tratamiento de las Personas Extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la 
Defensoría del Pueblo, se describen varios ejemplos en los que le fueron vulnerados los 
derechos fundamentales a los inmigrantes de varios países y por diversos motivos.  
 
Se conoce según el documento, que fue por deficiencias en la regulación migratoria, por la 
incorrecta aplicación del marco normativo, poca coordinación interinstitucional, 
negligencia por parte de los funcionarios de Migraciones, errores en el control migratorio, 
tramitología innecesaria, incumplimiento de resoluciones judiciales, dilación en trámites 
                                                     
135 Migrantes en situaciones de vulnerabilidad. Perspectiva del ACNUR, junio de 2017, p.2. 
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administrativos, así como la vulneración al derecho de igualdad y a la no discriminación. El 
informe analiza 167 casos de los cuales 116 son hombres, 98 mujeres y 24 menores de 
edad. El 28 % con calidad migratoria de Turista, el 17% como  Familiares de Residentes, el 
6% de Negocios, el 5% Trabajadores y el 15% tenía una condición irregular, en la mayoría 
de los casos involuntaria136. Con respecto a los menores de edad, hubo desconocimiento en 
lo planteado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño “el principio de 
interés superior del niño”137. 
 
Otra deficiencia que se encontraba en la antigua norma es la relacionada con el “Principio 
de Unidad Familiar”, que era frecuentemente vulnerado en dos situaciones de acuerdo con 
el resultado del Informe de la Superintendencia Nacional de Migraciones: cuando a una 
ciudadana extranjera se le condicionaba su situación migratoria a la voluntad del cónyuge y 
la indebida aplicación de la potestad sancionadora y vulneración de la unidad migratoria 
familiar. Esta es una clara evidencia de que la política que existía carecía de enfoque de 
género138. 
 
En estos casos, el agresor amenazaba y sometía la voluntad de la ciudadana extranjera, 
limitando su situación migratoria a no denunciar la agresión y pasar por alto la vulneración 
de sus derechos, para que su esposo, no la denunciará ante las autoridades migratorias, lo 
que conllevaría a una deportación. El estudio preliminar menciona que 1.945 personas 
buscaron asistencia  migratoria por encontrarse en situación de vulnerabilidad durante el 
2017.  Este ejercicio es utilizado para determinar las características más relevantes de esta 
población139. 
 
El análisis de cada caso permitió encontrar las barreras que existían en los trámites 
administrativos que benefician su permanencia, basados en el principio de unidad familiar, 
                                                     
136 Tratamiento de las personas extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo. Serie de Informes de 
Adjuntía - Informe N° 009-2014-DP/ADHPD. Lima-Perú, marzo de 2015, p.127.  
137 Convención sobre los Derechos del Niño. Asamblea General de Naciones Unidas, 1989. Artículo 3. 
138 Presencia de inmigrantes en situación de vulnerabilidad en el Perú. Estudio preliminar realizado desde una perspectiva 
de género. Superintendencia Nacional de Migraciones. Lima, 2018, pp.16-17. 
139 Ibídem, p.24. 
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al tener hijos peruanos que requerían protección. Por lo tanto, la inclusión del enfoque de 
género a partir de la protección de la familia en la política migratoria, está respaldada en los 
principios fundamentales de los derechos humanos promovida desde hace varios años, 
aunque su relación con la migración, es nueva. 
 
Para el caso de Perú, el tema quedó incluido en el Decreto 1350 de 2017 en el artículo 38, 
al igual que en la Política Nacional Migratoria que dice: “en el caso de violencia familiar,  
especial  atención  merecen  las  mujeres  migrantes  casadas  o convivientes de varones 
nacionales ya que estos tenían por ley la decisión absoluta sobre la permanencia o no de la 
mujer en el país, lo que las convierte en objeto de abusos y maltratos a cambio de su 
estadía”140. 
 
El concepto del migrante en situación de vulnerabilidad, así como el reconocimiento 
expreso de la afectación de sus derechos fundamentales y la condición migratoria irregular 
fueron plasmados en la nueva Ley Migratoria, lo que resulta un avance necesario para el 
desarrollo de la política migratoria, con enfoque social orientado a la integración 
migratoria.  
 
Entonces, el enfoque de género es una forma de mirar la realidad identificando los papeles 
y las ocupaciones que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad. Las diferencias 
generan entre hombres y mujeres desigualdades sociales y económicas que afectan 
principalmente a las mujeres, propiciando rivalidades e inequidades.  
 
El giro que ha dado el tema migratorio en Perú, se debe a la actualización que ha tenido la 
normatividad y la política migratoria nacional,  lo que representa un reconocimiento por 
parte de las instituciones y la sociedad civil, así lo plantea el Informe alternativo presentado 
al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
                                                     
140 Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017-2025. Decreto Supremo Nº 015-2017-RE. 
Numeral 1.4.4.2.4. Problemática de extranjeros y extranjeras en el Perú, p. 39. 
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Familiares141. También reconoce las buenas prácticas que ha realizado el gobierno peruano 
con los inmigrantes venezolanos y recomienda continuar con el trabajo para evitar la 
discriminación contra grupos de migrantes.  
 
Aunque ha pasado muy poco tiempo para saber qué tan pertinentes y efectivos han sido los 
cambios realizados en materia migratoria, lo que sí es claro, es que Perú no podía 
permanecer indiferente ante la realidad que viven los inmigrantes y especialmente los que 
están en situación de vulnerabilidad. Es evidente que la legislación migratoria actual, es 
respetuosa del principio de unidad migratoria familiar, así como de los principios de 
dignidad, igualdad y no discriminación, coherente con la Política Pública Nacional 
Migratoria. 
 
Para hacer más oportuno el trámite a los inmigrantes vulnerables, Migraciones creó en 
octubre de 2016, el  “Equipo  de  Servicio  al  Migrante en  Situación  de  Vulnerabilidad”,  
responsable  de  atender  a  los extranjeros  que  se  encuentren  en  esta situación y  
formular propuestas para mejorar el sistema migratorio. Este grupo trabaja en la 
identificación de los factores que generan la irregularidad; apoyan la regularización de los 
migrantes vulnerables y, promueven el mejoramiento continuo de las estrategias, procesos 
y procedimientos migratorios. 
 
Entre octubre de 2016 y abril de 2017, el equipo atendió a más de 300 personas en 
situación de vulnerabilidad. Según la nacionalidad se destacan los ciudadanos de 
Venezuela y Colombia, que representan el 29%, y el 18% de las atenciones, 
respectivamente. De este total el 69% son mujeres y el 31% hombres142. Esto refleja que 
son las mujeres la que tienen mayor grado de vulnerabilidad. 
 
 
                                                     
141 Informe alternativo al Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, Perú. Elaborado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la PUCP, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la ONG Encuentros – Servicio Jesuita de la Solidaridad 
y otros, 2017, p. 29. 
142 Memoria 2016-2017. Superintendencia Nacional de Migraciones, 2017, p.53. 
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5.3 Refugiados en Perú. 
La Declaración de Cartagena de 1984 sobre los Refugiados, promueve la ratificación de la 
Convención de Ginebra de 1951 entre aquellos Estados que aún no la habían firmado e 
impulsa la adopción de normas internas que faciliten su aplicación. La importancia 
internacional de esta declaración reside en la ampliación que le da a la definición de 
persona refugiada, porque incluye a todos los que huyen de sus países, para proteger su 
vida, seguridad o libertad, porque se ve amenazada por la violencia generalizada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u 
otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 
 
La Declaración de Cartagena recoge el principio de no devolución y llama a los países a 
buscar soluciones duraderas como la repatriación voluntaria o la integración local, y a 
realizar esfuerzos para erradicar las causas que originan el problema de las personas 
refugiadas.  
 
Perú hace parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo 
de 1967. En el marco nacional tiene la Ley de Refugiados N. 27891 de 2002 y sus 
regulaciones complementarias. En 2011, se adhirió a la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas de 1954 y a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas de 1961. 
 
Perú durante la última década se configuró como un lugar atractivo para los refugiados. El 
contexto político y económico estable, además de ser un país de tránsito propició un 
panorama favorable, para que esta población lo escogiera como destino favorito. 
 
La legislación peruana parece ser apropiada para los refugiados en temas de incentivos. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), es el encargado de velar por las obligaciones  
asumidas por el Estado, en cuanto al Derecho Internacional de los Refugiados; así como de 
las leyes internas  sobre el tema143. Dentro del MRE, la Comisión Especial para los 
                                                     
143 Ley del Refugiado N° 27.891. Perú, 2002. 
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Refugiados es la que se encarga de estudiar, calificar, dar trámite a la gestión y resolver los 
diferentes casos que sobre refugio se presentan al Ministerio. 
 
Según Patricio Rubio, secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados del 
MRE, en el 2015 recibió 435 solicitudes, de las cuales el 41% eran de Venezuela. En el 
2016, la cifra se multiplicó por diez y llegó a las 4 mil 366 solicitudes de refugio, el 82% de 
los solicitantes eran de Venezuela.   En 2017, 102 personas de esta nacionalidad fueron 
reconocidas con este estatus. En 2018, esta cifra podría aumentar, hasta mayo solo 56 
personas obtuvieron esta protección144, de por lo menos 90 mil solicitudes. 
 
Los refugiados son un nuevo reto no  solo  para  Perú,  sino también para la región, pero no 
se puede desconocer, que este país se ha configurado como uno de los principales  destinos 
de la población venezolana. 
 
6. Servicios y programas sociales con la nueva Ley de Migraciones. 
Como lo declaró el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (DESC), la educación es en sí misma un derecho humano y un medio indispensable 
para su desarrollo. Perú cuenta con una política educativa para el migrante a través del 
Convenio Andrés Bello de Integración Educativa Tecnológica y Cultural, firmado en 1970 
por 12 países de la región y ratificada en 1990, en la que se les permite a niñas, niños y 
jóvenes que llegan de cualquier país, continuar con sus estudios.  
 
Tema que fue incluido en la Política Nacional Migratoria 2017-2025 en el quinto objetivo 
“Promover la integración de extranjeros y extranjeras a la sociedad peruana, 
garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos humanos e identidad 
cultural”, ítem dos, “desarrollar acciones que garanticen el acceso a la educación, salud y 
servicios sociales a la persona migrante extranjera en el  Perú,  sin importar su condición 
jurídica migratoria”. 
                                                     
144 Disponible en: https://rpp.pe/data/300-venezolanos-fueron-reconocidos-como-refugiados-noticia-1131146. Consultado: 
27 de noviembre de 2018. 
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Todos los extranjeros menores de edad e hijos de los extranjeros residentes, tienen el 
derecho y el deber a la educación en las mismas condiciones que los peruanos, esto 
significa, que pueden acceder a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, así como a la 
obtención de la titulación académica correspondiente y también tienen acceso al sistema 
público de becas, entre otros beneficios. La formación básica regular comprende en Perú: la 
enseñanza primaria y secundaria, y debe atender la diversidad e interculturalidad, junto con 
un buen aprendizaje de la lengua. 
 
Según el Ministerio de Educación peruano el reporte de matrícula en los años 2010-2017, 
en educación básica regular llegó a 61 mil 985 niñas y niños matriculados, procedentes de 
más de 90 países del mundo, entre los que se destacan: Argentina 21,8%, Chile 16,1%, 
España 8,4%, Estados Unidos 8,3%, Venezuela 7,2%, Colombia 5,4%, Japón 4,1%, 
Ecuador 3,9%, Italia 3,9% y Bolivia  3,8%, entre otros. En cuanto a la educación superior 
los estudiantes extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los nacidos en 
Perú. 
 
En el tema de salud pública, el artículo 9 de la Ley de Migración, Decreto 1350 de 2017, 
garantiza el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los inmigrantes, entre ellos, 
el acceso a la salud, mientras que el Reglamento de esta norma, en el artículo 7 establece 
que es el Ministerio de Salud, el encargado de dictar las normas y medidas para la 
protección de los extranjeros, aún en situación de migración irregular. 
 
En Perú no existe un sistema de  salud  pública  integral. Existen varios tipos de servicios 
de salud públicos y el acceso a ellos está sometido a criterios como: ser  trabajador  formal  
para quienes aplica el  seguro  ESSALUD  o  por  nivel  de ingresos; el caso del Seguro 
Integral de Salud, SIS, que está dirigido a la población más vulnerable del país y depende 
del Ministerio de Trabajo. La  legislación  complementaria  a  las  leyes  migratorias  señala  
que  para  acceder  al SIS, la persona extranjera debe cumplir con  los siguientes requisitos: 
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tener carné de extranjería, estar registrado en el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) y no tener otro seguro de salud145. 
 
El primer requisito, que es contar con el carné de extranjería, constituye un obstáculo para 
aquellos que no cuentan con este documento, como las personas en situación irregular y los 
solicitantes de la condición de refugiado (quienes reciben un carné provisional), pues se ven 
impedidos de acceder a este derecho.  
 
El tema de la salud, en el fenómeno migratorio se debe atender desde un enfoque integral y 
desde la perspectiva ética, porque los derechos humanos se fundamentan en la dignidad 
humana. La movilidad de la población tiene amplias repercusiones en la salud de las 
personas, ya sea porque se realiza de manera planificada o involuntaria. La segunda es más 
compleja, porque aparte de presentarse obstáculos sociales y culturales, entran los legales 
para los migrantes irregulares. 
 
El respeto a la dignidad del ser humano es reconocer al ser como un fin en sí mismo, 
teniendo en cuenta, la diversidad de factores que integran su todo. Esto toma relevancia 
cuando se refiere al respeto de la dignidad del inmigrante, en todas las facetas de la vida. 
Entonces, termina siendo el derecho a la salud el más vulnerado, porque en muchas 
ocasiones por el temor a ser deportados se exponen a riesgos individuales, por no 
reclamarlo.  
 
Lo correcto sería, que el inmigrante accedería a un trato digno en salud basado en el respeto 
y promoción de los derechos humanos, lo que significa, adecuadas medidas de asistencia 
médica y de salud pública, sin excluir de estos beneficios al inmigrante irregular. En la 
atención al migrante en salud pública, se de tener en cuenta las diferencias culturales 
porque influyen en las expectativas de las personas. Por esta razón, es indispensable que los 
profesionales sanitarios respeten y entiendan la diversidad cultural cuando aplican sus 
conocimientos. 
                                                     
145 IDEHPUCP. Informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Octubre de 2016. 
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 “El enfoque intercultural se propone situarse en las estrategias de curación, 
rehabilitación, prevención y promoción de la salud, e intenta desarrollar el 
reconocimiento, el respeto y la comprensión de las diferencias culturales de los pueblos y 
la complementariedad de sus conocimientos y sus recursos en salud”146. El concepto de 
interculturalidad en salud se refiere a una estrategia trasversal, que utiliza conocimientos y 
prácticas en torno al proceso salud, enfermedad y atención de la medicina. 
 
La atención en salud pública al migrante humanizada debe ser una tarea que no sólo exige 
presencia en las agendas regional e internacional, sino que debe ser un compromiso real de 
los Estados, si se pretende otorgar y garantizar servicios integrales con enfoque de derechos 
humanos. 
 
En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas, afirmó que las obligaciones de los Estados sobre el derecho a la salud incluyen, el 
deber de abstenerse de denegar o limitar la igualdad de acceso a todas las personas, 
incluidos migrantes en situación irregular, a servicios de salud preventivos, curativos y 
paliativos147. Para ello, debe contar con disponibilidad de centros, bienes y servicios, así 
como de programas de salud pública y de cuidado de la salud, en cantidad suficiente para 
todas las personas comprendidas en la jurisdicción del Estado. 
 
Perú, aunque tiene deficiencias en infraestructura y recurso humano, como pasa en algunos 
países de América Latina para atender las necesidades de la población, y especialmente la 
de los migrantes irregulares, con la implementación de la Política Pública Migratoria 
pretende mejorar este servicio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, es el órgano rector 
de la Política  Nacional  Migratoria y dentro de sus propuestas esta ejecutarla de manera 
gradual,  y respetando los  derechos de las y los migrantes, teniendo especial consideración 
a las poblaciones más vulnerables. 
 
                                                     
146 Salgado Sáez Margarita. Interculturalidad en salud en Chile: de la teoría a la práctica, p. 2. Consultar en: 
http://www.bioetica.org/cuadernos/contenidos/SAEZ.HTM#top 
147 Comité de DESC 2000, p.34. 
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En cuanto al acceso a servicios y programas sociales, en Perú, se encarga de brindar esta 
atención el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, específicamente atendiendo a 
las mujeres y hombres que han sufrido violencia física y psicológica. Para mejorar este 
servicio y como parte de la política migratoria, en agosto de 2018, se aprobó el Protocolo 
para la Atención de Víctimas de Violencia, en el que se establece un trato igualitario y sin 
discriminación para niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores 
y migrantes. Esta labor es acompañada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
Con respecto al acceso a la vivienda y su ubicación en el espacio urbano, estos son 
elementos significativos en el proceso de integración ciudadana de los inmigrantes, pero 
aún Perú no cuenta con estos programas. En la Encuesta a Migrantes Extranjeros y Acceso 
a Servicios de Salud, Sociales y Educación,  MEASSE148, tan solo un 6.5% de los 
extranjeros que han accedido a algún programa de financiamiento de vivienda o esquema 
social de vivienda,  han recibido apoyo solo a través de sus parejas peruanas.  
 
Finalmente, no se puede desconocer los obstáculos que se le presenta a los inmigrantes en 
Perú como: xenofobia, racismo, discriminación en el pago de salario, demora en trámites, 
trabas en la atención en salud; y en seguridad nacional algunos peruanos tienen la 
percepción que el extranjero es delincuente. 
 
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a 2018, el 24.4% de los 
migrantes venezolanos en Lima, ha dado a conocer que se han sentido discriminados de 
diversas maneras y el 88.6% de ellos, ha informado que fue por la nacionalidad. En cuanto 
al trabajo, el 27.7% de las personas migrantes venezolanas encuestadas en la capital 
peruana, ha trabajado o desempeñado alguna actividad con menos remuneración de la 
establecida. 
 
 
                                                     
148 Encuesta a migrantes extranjeros y acceso a servicios de salud, sociales y educación en: Informe Técnico “Situación de 
los Migrantes Extranjeros en el Perú y su acceso a servicios sociales, servicios de salud y de educación”. OIM-2015, p.45. 
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CAPÍTULO 5. ÉTICA DE LA HOSPITALIDAD 
 
1. Impacto sociocultural de la Política Nacional Migratoria en Perú. 
La migración es un fenómeno social que ha aumentado en las dos últimas décadas, 
afectando tanto el sistema económico, político, social y cultural de los países, y 
especialmente en Perú, ya sea en la categoría de emisor o receptor de inmigrantes, que se 
movilizan principalmente de países con menos posibilidades a los llamados desarrollados. 
La globalización actúa hoy como factor determinante al incidir en estos desplazamientos, 
debido a la consolidación del capitalismo como sistema económico, porque acentúa las 
desigualdades y las inequidades, provocando  crisis financieras como la de 2008149. 
 
En este capítulo, no se pretende profundizar en los factores económicos, pero se menciona, 
porque realmente incide en la migración. Se propone entonces, conocer el impacto 
sociocultural que deja el proceso migratorio, para entender un poco, porque no existen 
propuestas integrales que hagan que el migrante (inmigrante-emigrante), no sea 
estigmatizado y discriminado en el lugar de destino. 
 
Actualmente, las sociedades debido a los grandes flujos migratorios acogen a un mayor 
número de culturas, pero se debe tener en cuenta, que estas mismas sociedades no han sido 
completamente homogéneas culturalmente. El incremento de población extranjera en Perú, 
en los últimos años, se debe principalmente a las nuevas posibilidades de desarrollo que 
ofrece este país y a la crisis económica, social y humanitaria que se presenta en Venezuela, 
lo que ha motivado al gobierno a brindar alternativas para atender a esta población, no 
siendo suficiente los recursos y programas alternativos que está ofreciendo. 
 
Sin embargo, es una realidad indiscutible que las sociedades, en su deseo de conservar el 
orden social, “ponen el foco de la cohesión social en la diversidad cultural derivada de los 
                                                     
149 La Migración Internacional en el Perú: Políticas de estado y su impacto en las familias peruanas 1990-2010.  Esther 
Judit Vidal Córdova. Lima-Perú. Alma Máter, Junio 201, v. 1. No.1, p.3. 
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procesos migratorios internacionales”150. En este sentido, la sociedad de destino 
desempeña un rol significativo, como seleccionadora de cuál va a ser el modelo 
sociocultural que más le conviene, para integrar a sus connacionales a la sociedad.  
 
Pero no siempre pasa esto porque, aunque la sociedad destino está presente en este proceso, 
pero solo como lugar desde el que se habla, se gestiona o se investiga, pero 
lamentablemente está ausente como actor indispensable del proceso. Aquí surge un 
interrogante: ¿qué responsabilidad tiene en esta caso Perú en la integración sociocultural de 
los inmigrantes, aparte de la implementación de mecanismos institucionales y normativos?. 
 
Para desarrollar este interrogante es necesario conocer el tipo de sociedad de origen, la 
relación del inmigrante con esta, y la relación transnacional que se constituye entre el 
destino y el origen del inmigrante, para conocer cómo se dará esa integración. Sin duda, el 
vínculo transnacional tiene relevancia en la forma como se da la integración, además del 
aporte que debe dar el inmigrante para construir e implementar estrategias que mezclen los 
espacios sociales, tanto de origen como el de destino. 
 
Cuando se hace referencia a integración social en las sociedades, mencionó factores que 
facilitan estos procesos, partiendo de la diversidad de las mismas como: trato igualitario, 
acceso a empleo, a vivienda, a servicios de salud y de educación, así como a no ser 
discriminado, entre otros. Estos factores plantean lo que debe ser, es decir, lo indispensable. 
Pero se debe ir más allá, como por ejemplo plantear que mecanismos de participación tiene 
los inmigrantes, para sentirse parte de la nación, para que el sentido de pertenencia también 
aflore y la sientan como propia. 
 
Hay que tener en cuenta que en el proceso migratorio se rompen vínculos familiares, 
sociales y culturales, mientras que en el proceso de integración social se adoptan 
costumbres y opciones culturales de la sociedad receptora, y se trata de mantener algunos 
                                                     
150 Los procesos de integración de personas inmigrantes: límites y nuevas aportaciones para un estudio más integral. 
Yolanda González-Rábago. Universidad del País Vasco. Athenea Digital. Marzo de 2014. Artículos, p. 197. 
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aspectos del modelo cultural original. Dentro de los obstáculos individuales para la 
integración social está la procedencia geográfica, las costumbres, los hábitos laborales, el 
idioma, los derechos y obligaciones laborales en el país destino.  
 
Por esta razón, la nueva Ley de Migración en Perú, Decreto 1350 de 2017, incluyó el 
principio de integración del migrante, para promover el mismo Estado la integración socio 
cultural entre sus habitantes. 
 
La integración es un proceso de dos vías que implica la voluntad de las personas 
inmigrantes de integrarse en la sociedad de acogida, y a la vez, la voluntad de las personas 
de la sociedad receptora de admitir e incluir entre ellas, a los nuevos ciudadanos.  Los 
migrantes enfrentados en un nuevo escenario cultural pueden ser capaces de reconstruir 
valores esenciales como: solidaridad, respeto, responsabilidad, tolerancia, participación y 
ciudadanía, es decir, el ser humano tiene la capacidad de   reinventarse cuando migra, 
hecho que le permite ver el mundo desde nuevas perspectivas151.  
 
Solo de esta manera, la integración tiene efecto positivo, porque por una parte, facilita a los 
inmigrantes el desenvolvimiento normal en esa nueva sociedad que los ayuda a conocer el 
idioma, las costumbres y su historia. Lo que finalmente contribuye con el bienestar general 
y aporta al desarrollo económico y social de su nuevo entorno. 
 
Los hechos han demostrado que, en los procesos o políticas de integración de inmigrantes, 
los gobiernos tienen que cooperar y colaborar de forma conjunta. Las competencias entre 
las administraciones son complementarias y en proceder se necesitan unas a otras; sin dejar 
de lado a las organizaciones de la sociedad civil, que son fundamentales en este proceso. 
 
Antes de avanzar se observa como es nuestra cultura. América Latina es considerada como 
la tierra de mestizaje, de encuentro de pueblos y culturas. Ese mestizaje, es el que define 
                                                     
151 Interculturalidad, migración y ciudadanía universal. Lilia Núñez Cortijo. Escuela de Trabajo Social. Facultad de 
ciencias sociales. Universidad Central de Chile. Revista Rumbos TS, año III, Nº 3, 2008, p. 68.  Disponible en: 
http://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/index 
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nuestras posibilidades y oportunidades como pueblos. El presente y futuro están 
construidos sobre la base del mestizaje. De ahí que el tema de la unidad y diversidad 
cultural adquiera singular relevancia en la agenda nacional e internacional.  
 
La UNESCO en la Declaración de México, en 1982, en la Conferencia Mundial sobre 
Políticas Culturales, incluye una definición de cultura que mereció aceptación universal. 
“La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella abarca, además de las 
artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”152. 
 
La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de  expresarse y de 
reconocerse como un proyecto inacabado que  pone en cuestión sus propias realizaciones y  
busca incansablemente nuevas significaciones. Una cultura de la diversidad implica el 
respeto al derecho a ser distinto o diferente, hoy en día considerado como uno de los 
derechos humanos de tercera generación.  
 
Si la cultura encierra tantos aspectos inherentes al ser humano, porque es tan difícil en el 
proceso migratorio entender que aunque somos distintos y encerramos una gran diversidad 
de valores y costumbres, estos no pueden ser tan diferentes en una misma región, 
especialmente, cuando se comparte el mismo idioma, las mismas creencias religiosas y 
algunas tradiciones. Se refiere aquí, por su puesto a la mayoría de países que conforman 
América Latina. 
  
La negación del “otro” conduce a diferentes formas de opresión y desemboca en la 
violencia, en el odio y porque no mencionarlo en la llamada xenofobia, que hoy es 
manifestada por muchos, que ven en el fenómeno migratorio una invasión a su entorno. 
                                                     
152 Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, México, D.F. 26 de julio - 6 de agosto, UNESCO. París, 1982. 
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Porqué ese que “no me gusta”, puede ser la mujer, el mestizo, el campesino, el inmigrante o 
el extranjero. La cultura de la negación del otro, genera la cultura de la violencia. 
 
En el caso particular de Perú, se presentan dos situaciones relevantes; la primera se refiere 
al interés del gobierno y sus autoridades en actualizar y modernizar el tema migratorio, 
proceso que se da, porque pareciera que recoge el sentir de nacionales y connacionales que 
han o quieren migrar. 
 
Esta Ley, fue uno de los primeros y principales elementos de la Política Pública Nacional 
de Migración en este país. Tanto en la norma como en el texto de la política se trabajó, 
teniendo en cuenta, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos, el principio de 
integralidad, la articulación intersectorial e interinstitucional y la coherencia en la política 
de emigración e inmigración, entre otros elementos fundamentales, para este proceso. 
 
La segunda tiene que ver, con la población venezolana que está escogiendo como destino a 
Perú, producto de la crisis humanitaria y social, que se está presentando desde hace varios 
años. Si bien se trabaja en perfeccionar y desarrollar una política pública sobre migración, 
este país no esperaba que tuviera que recurrir a otras alternativas para poder solucionar esta 
emergencia y prueba de ello, es la implementación del Permiso Temporal de Permanencia, 
como respuesta urgente y necesaria para atender a cientos de personas que se desplazan a 
este país. 
 
El PTP153 es un documento emitido por migraciones que acredita la situación migratoria 
regular en el país y que habilita a la persona beneficiaria a trabajar formalmente y acceder a 
diversos servicios como salud, educación y justicia en el marco de la legislación peruana, 
por un año.  
 
                                                     
153 Decretos Supremos: No. 002-2017-IN, 023-2017-IN, 001-2018-IN. Sobre lineamientos para el otorgamiento del 
Permiso Temporal de Permanencia para las personas de nacionalidad venezolana. 
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Como la vigencia del PTP no puede ser permanente, el gobierno peruano a través de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, emite la Resolución 043 de 2018, mediante la 
cual establece que las personas de nacionalidad venezolana que son beneficiarias del 
Permiso Temporal de Permanencia, se encuentran facultadas para tramitar la obtención de 
la Calidad Migratoria Especial Residente, como medida para proteger sus derechos 
fundamentales. 
 
Pero volviendo a los primeros avances que ha tenido Perú con la modernización de la 
política migratoria, vale la pena significar que está dada, por lo menos hasta ahora, de 
manera integral y bajo cuatro fundamentos: peruanos y peruanas con voluntad de migrar; 
población peruana que vive en el exterior; connacionales que retornan al Perú y población 
extranjera que ha escogido al Perú, como un país de tránsito o de destino. 
 
Cuando la migración involucra tanto a la persona o grupo que migra como a la sociedad 
que lo recibe, es decir agrupándolos, se vinculan otros factores en el proceso como el 
transnacionalismo, la integración y la ciudadanía, entonces, es preciso tener en cuenta, que 
la educación puede brindar alternativas desde donde se puede enfocar el punto de la 
integralidad, porque permite conocer esa multiculturalidad que busca rescatar las 
particularidades de las diversas culturas para lograr una homogenización cultural. En 
ningún caso la diferencia cultural debe suponer un factor de desventaja para el migrante. 
 
Miguel Argibay describió la multiculturalidad en el 2003, en una publicación de Hegoa: 
como “la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social… estas 
culturas cohabitan, pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser permeables 
a las demás… la sociedad de acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías 
legales y sociales que colocan a los otros grupos en inferioridad de condiciones…”. Estos 
estereotipos son los que originan conflictos y prejuicios que obstaculizan la convivencia 
social, dónde los más lesionados serán siempre, los grupos más débiles. 
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Mientras que para Adela Cortina: “No se trata de mantener las diversas culturas como si 
fueran especies biológicas y hubiese que defender la ‘biodiversidad’. Se trata más bien de 
tomar conciencia de que ninguna cultura tiene soluciones para todos los problemas vitales 
y de que puede aprender de otras”154. Las culturas no son estáticas ni homogéneas, sino 
que por el contrario evolucionan, son dinámicas porque aprenden históricamente unas de 
otras. Entonces, la migración humana ha sido por excelencia el vehículo que ha permitido a 
través del tiempo enriquecer nuestros modos culturales. 
 
La verdadera transformación de las democracias modernas significa la renovación acerca 
de la visión de los derechos humanos, la tolerancia y la aceptación de la diversidad. Uno de 
los temas de más importancia en la discusión en Latinoamérica son las soluciones 
duraderas y la integración a largo plazo para los migrantes y refugiados provenientes de 
Venezuela o de cualquier lugar del mundo. 
 
Países de la región, como Argentina, México, Chile, Perú y Colombia, se han esforzado por 
implementar programas de protección temporal, que contribuyen en la atención de cientos 
de personas venezolanas, que diariamente ingresan a estos países. Las soluciones duraderas 
para los migrantes y refugiados deben incluir integración laboral, social y cultural, además 
de alternativas migratorias a largo plazo. 
 
Un migrante se integra a la sociedad con más facilidad cuando logra tener derecho al 
trabajo, este derecho es el eje central para que se dé una verdadera integración social, 
económica y cultural. Un trabajo legal le permite al ser humano sobrevivir y entrar a formar 
parte de una sociedad que, aunque desconocida en algún momento, le ofreció una 
alternativa que le permite acceder a otros beneficios sociales y culturales.   
 
Al respecto Xavier Gudiño, de Asylum Access en desarrollo de la 168 Sesión de la CIDH 
dice: “Si bien los Estados han hecho esfuerzos importantes para dar este derecho a la 
población venezolana, no se han centrado en una política pública de inclusión a 
                                                     
154 Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de ciudadanía. Adela Cortina. Alianza, Madrid, 1997, p. 183. 
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programas estatales de apoyo al sector productivo y de emprendimiento. Ese es el déficit 
que vemos actualmente”155. También propone que los gobiernos de Latinoamérica deben 
responder por el tema migratorio de manera regional. 
 
Perú hace en la actualidad un enorme esfuerzo para atender y facilitar la estadía de los 
extranjeros y extranjeras que llegan, respetando la soberanía y la ley nacional. Según la 
Superintendencia Nacional de Migraciones, por lo menos la mitad de venezolanos que se 
encuentran actualmente en el país, son profesionales, que sin duda le aportarán a la 
economía del país. 
 
2. Ética del cuidado y la hospitalidad. 
La movilidad humana en la actualidad se debería ver como un fenómeno necesario y 
esencial en el ser humano, un derecho más que tiene cada persona y que debe ser respetado 
y apoyado en cualquier parte del mundo. No solo el Estado con sus políticas, sino también 
la sociedad debe ser más sensible con este fenómeno.  
 
Pero para tener esa sensibilidad, se debe pasar por un proceso interno y luego social, que 
permita ver la migración desde la ética del cuidado y la hospitalidad, es decir, como una red 
de relaciones en la que los seres humanos se sienten inmersos, y de donde surge un 
reconocimiento de la responsabilidad moral hacia el otro, de entender sus necesidades, el 
deseo de evitar el daño, así como el de proteger y atender a alguien. 
 
La filósofa y psicóloga estadounidense Gilligan propone la ética del cuidado como la 
responsabilidad social, desde la que se plantea la búsqueda del bienestar de los seres 
humanos, es decir, de aquellos que sean afectados por acciones morales, que pueden tener 
consecuencias  en futuras generaciones156. Entonces, la ética del cuidado, es la 
responsabilidad que tiene una persona para ayudar a los demás, sin embargo, esto se basa 
                                                     
155 Intervención de Xavier Gudiño, Gerente Legal para América Latina de Asylum Access, en el 168 Período de Sesiones 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Santo Domingo del 3 al 11 de mayo de 2018. 
156 Gilligan, Carol. (1985). La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, México, Fondo de Cultura 
Económica, p. 35.  
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en la comprensión del mundo como una red de relaciones, en la que el ser humano esté 
involucrado, como reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. 
 
Mientras que la hospitalidad debe ser entendida en una doble dimensión, la primera 
jurídica, basada en el correcto ejercicio y aplicabilidad de los derechos humanos y en el 
derecho que tiene toda persona de circular por el mundo, (ius migrandi) sin ser víctima de 
diferencias infundadas, y siendo libre de propiciar relaciones apropiadas con el país 
anfitrión, pero siempre con la debida protección del Estado157.  
 
“La segunda es la dimensión moral, que parte de la acción de acoger al otro,  del deber 
moral de reconocerlo en su particularidad e identidad propia, aun identificando que se 
trata de un ser con necesidades similares a las nuestras”158.  Esta dimensión involucra una 
señal de aceptación que emana de la humanidad de la otra persona. 
 
La hospitalidad significa aquí, el derecho de un extranjero a no ser tratado hostilmente por 
el hecho de haber llegado al territorio de otro. Es más que solidaridad o apoyo, es un deber 
moral que necesita ser comprendido, tanto por el inmigrante como por el nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
157 Ávila F., Agudelo O. Paradigmas emergentes de la ciudadanía cosmopolita y la ética de la hospitalidad. Universidad 
Católica de Colombia. Revista Phrónesis, p. 13. 
158 Ídem 
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CONCLUSIONES 
Perú se ha caracterizado principalmente en su historia por ser un país receptor de migrantes, 
aunque en los últimos años las cifras parecen importantes, es preciso mencionar que la 
inmigración en este país, es una de las más bajas de la región. Sin embargo, puede cambiar 
esta visión cuando se establezca el número acertado de ciudadanos venezolanos que 
inmigraron, teniendo en cuenta, la crisis de refugiados y la emergencia humanitaria 
compleja que atraviesa Venezuela en la actualidad y que seguramente incrementará esta 
cifra.   
 
Otro factor que cuenta, es que poco a poco Perú se está consolidando como un destino 
atractivo e influyente en la parte turística y de inversión. Esta contribución no solo la 
aportan los ciudadanos peruanos, sino también la da la población extranjera, especialmente, 
porque se necesita canalizar las capacidades de la inmigración calificada para cooperar con 
el desarrollo y la integración nacional. 
 
Si bien es cierto, que en esta era dónde la globalización actúa como factor determinante, al 
incidir en la movilidad humana, debido a la consolidación del capitalismo como sistema 
económico, acentuando las desigualdades y las inequidades, el Estado está llamado a 
formular políticas públicas integrales  basadas en el enfoque de derechos humanos, que 
plantea la unificación de criterios que permiten promover el desarrollo humano, orientado a 
la repotenciación de las capacidades, pero desde una perspectiva de satisfacción de 
derechos.  
 
En este sentido, el gobierno peruano acertó desde 2011, cuando creó la Mesa de Trabajo 
Intersectorial para la Gestión Migratoria, MTIGM,  como órgano articulador, que junto a 
organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, recorrieron un camino 
largo y espinoso que los llevó a modernizar inicialmente la Ley de Migraciones, Decreto 
Legislativo 1350 de 2017, como parte de la “Política Pública Migratoria de Perú”, orientada 
a flexibilizar trámites y a la modernización institucional y normativa  de las leyes internas y 
procedimientos, con el propósito de  facilitar la migración ordenada de extranjeros al país, 
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con enfoque de derechos humanos, a través de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones.  
 
Esta es la primera vez que el Estado peruano cuenta con una política pública migratoria 
nacional que recoge la realidad tanto de las personas peruanas que desean migrar o que ya 
se encuentran residiendo en el exterior, como de los extranjeros que se encuentran en el 
país. El Estado peruano, a través de sus discursos oficialistas desde los distintos entes 
públicos, considera que la migración debe desarrollarse en un marco de observancia de los 
tratados y acuerdos internacionales, la normativa interna y el respeto a la Soberanía 
Nacional, pero con un enfoque regional.  
 
La efectividad de Ley de Migraciones como parte  de la política pública nacional, no se 
puede medir a corto o mediano plazo, por la cantidad de personas que ingresan o salen del 
país; tampoco por el fortalecimiento institucional o por el plan de modernización de 
procesos y servicios; este ejercicio va más allá, no solo por el tema, sino también porque los 
gobiernos deben entender y poner en práctica verdaderas alternativas que mitiguen de 
manera humanitaria el dolor y la desesperanza que hay en los migrantes del mundo.  
 
Lo que sí es claro, es que la Ley de Migraciones Decreto 1350, instrumento central de la 
política migratoria, a pesar de su corta vigencia, ha sido un instrumento valioso y su 
aplicabilidad se está dando de manera gradual, progresiva y acertada, buscando siempre el 
beneficio de los habitantes de Perú y de los extranjeros y extranjeras que llegan al país, con 
el firme propósito de aportar al desarrollo integral y mejorar y garantizar sus condiciones de 
vida, conforme a la dignidad humana. 
 
Otro factor que es relevante en la migración de cualquier índole, es el económico, porque 
una política pública puede estar bien elaborada y con los respectivos planes, proyectos y 
programas; pero si no se cuenta con el presupuesto adecuado, no es posible cumplir las 
metas para proyectar los resultados esperados. Si bien es cierto por la importancia del tema, 
los organismos y entidades de carácter nacional e internacional deberían articular más sus 
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esfuerzos, para atender las necesidades de los migrantes forzados y contribuir para que las 
políticas migratorias no las defina el gobierno de turno, sino que sean verdaderas políticas 
de Estado. 
 
La nueva Ley de Migración ha resultado atractiva porque que facilita la migración regulada 
y ordenada en términos generales, bajo un enfoque de derechos humanos. En el caso 
particular de este trabajo investigativo se refiere entonces, a los beneficios específicos para 
los migrantes vulnerables, producto de emergencias humanitarias. En este orden de ideas, el 
más significativo es la inclusión de la calidad migratoria “humanitaria” expresamente para 
la población vulnerable, explicando quienes tienen derecho a esta alternativa, donde 
además están incluidos los solicitantes de refugio. 
 
La calidad migratoria humanitaria, responde hoy a una exigencia ética-humanitaria de una 
población a la que constantemente le vulneran sus derechos. La autoriza el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pero aún no ha sido regulado el procedimiento que otorga la Visa 
Humanitaria, lo cual constituye hoy una exigencia imperante para llevar a cabo los procesos 
de integración migratoria.  
 
Dentro de la Política Migratoria Nacional peruana, también se destaca el Permiso Temporal 
de Permanencia, el cual ha sido también resaltado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, al considerar que “el PTP representa un ejemplo para la región de 
como los Estados pueden proteger a migrantes en situación de vulnerabilidad. La 
regularización de manera pronta y generalizada representa la base para una garantía del 
goce efectivo del derecho a migrar y el principio de igualdad y no discriminación de las 
personas migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana”159.  
 
Considero entonces, luego del análisis hermenéutico e inductivo realizado, que la demora 
en la implementación de este instrumento, en la fase de la calidad migratoria, puede 
                                                     
159 CIDH saluda medidas para brindar protección a personas migrantes venezolanas en Perú y llama a Estados de la región 
a implementar medidas para su protección, 4 de abril de 2017. 
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calificarse como un obstáculo que no permite en la actualidad y por lo reciente de la ley, 
medir plenamente la efectividad y los resultados esperados para Perú, que se proyectaba 
como un ejemplo de buenas prácticas para los inmigrantes vulnerables, en América Latina. 
Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, la calidad humanitaria será 
implementada a su cabalidad a mediados de 2019. 
 
El enfoque de integralidad y de derechos humanos en la Ley de Migración en Perú, resulta 
paradigmático y propicio porque es así como el Estado promueve el tratamiento integral del 
fenómeno migratorio en atención a su complejidad e impactos transversales, que requieren 
una respuesta intersectorial, multidimensional y de corresponsabilidades, a los fines de 
permitir el pasaje del ius migrandi al ius integrandi, hoy ausente en muchas legislaciones 
migratorias.  
 
La integralidad en el proceso migratorio está dada como una unidad, que se inicia con el 
deseo o necesidad de salir del país, y culmina con la integración al país de acogida o 
retorno, además, tiene en cuenta las características y condiciones de los que migran y los 
factores que impulsan la movilidad, ya sean estructurales o coyunturales, así como los 
impactos que el proceso tiene en la vida del migrante y las sociedades de origen, tránsito y 
destino. Es claro que son normas innovadoras de carácter general, que no han permitido 
garantizar la materialización de la integración cultural y la lucha contra la discriminación 
basada en la nacionalidad, pero por razones básicamente burocráticas. 
 
En cuanto al enfoque de género en particular, es importante tener en cuenta que, en décadas 
recientes el fenómeno de movilidad a nivel mundial se ha distinguido por el aumento 
significativo de la participación de la mujer. Poniendo como ejemplo el caso peruano, 
estadísticas oficiales demuestran que el 51.8% de la emigración está constituida por 
mujeres160; mientras que, en el caso de la población retornante, representan el 54.9%161. 
                                                     
160 INEI, 2014 
161 OIM, 2012:111 
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Razones suficientes para que el enfoque de género este presente siempre en las Política 
Nacionales. 
 
Las migraciones han sido centro de polémica y tema recurrente en las agendas políticas de 
todos los países. Pocos asuntos pueden reunir a gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones privadas, instituciones interestatales y de derechos 
humanos, entre otras; debido a la gran trascendencia que tiene en el mundo. Entonces, los 
Estados están obligados a formular políticas claras y coherentes en las que se incluyan los 
derechos humanos de manera general, y el derecho humano a migrar en lo particular, como 
escenario de partida, para encontrar la nueva perspectiva de las migraciones.  
 
Es decir, recorrer el camino que los lleve a la humanización de las políticas migratorias, en 
las que la dignidad humana de la persona migrante, sea el centro de la protección jurídica y 
garante de derechos, en el orden nacional e internacional. Cuando el Estado atienda la 
migración como un derecho humano, será un Estado democrático. 
 
Con respecto al impacto sociocultural que ha tenido la implementación de la Ley de 
Migraciones, Decreto 1350 de 2017, es oportuno precisar que, aunque no es palpable o 
visible los resultados, por el poco tiempo que tiene de implementada, si puede traer a futuro 
grandes beneficios como soporte y eje integrador de la política púbica vigente en Perú.  
 
Diseñar programas de atención en los que se debe garantizar derechos fundamentales como 
acceso al empleo, a la educación, a la salud y a la vivienda, por mencionar algunos resulta 
complejo, si se tiene en cuenta, que ningún país de los llamados en vía de desarrollo, tiene 
suficientes recursos para atender a sus nacionales, y claro habrá mayor dificultad cuando 
hay extranjeros como resultado de crisis humanitarias, por diversos factores. 
 
Hay que tener en cuenta que en el proceso migratorio se fragmentan vínculos familiares, 
sociales y culturales, mientras que en el proceso de integración social se adoptan 
costumbres y opciones culturales de la sociedad receptora. 
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El sistema educativo de cualquier país en estos procesos juega un papel trascendental, si se 
tiene en cuenta el fomento de valores, el respeto por el otro, aun cuando se presenten 
diferencias. Desde este escenario no solo se construyen canales de aceptación, sino que 
además, se cimientan bases sólidas que permiten entender que aunque un ser humano es 
diferente a otro, sus aportes, conocimientos y vivencias pueden generar cambios 
significativos en una nueva sociedad. El ser humano tiene la capacidad de   reinventarse 
cuando migra, hecho que le permite ver el mundo desde nuevas perspectivas 
 
Entonces, la integración es un proceso de dos vías que implica la voluntad de las personas 
inmigrantes de integrarse en la sociedad de acogida, y a la vez, la voluntad de las personas 
de la sociedad receptora de admitir e incluir entre ellas, a los nuevos ciudadanos.   En 
ningún caso la diferencia cultural debe entenderse como un elemento de desventaja para el 
migrante porque ninguna cultura tiene respuestas para todos los problemas, se trata es de 
aprender de otras, es decir complementarlas. 
 
En este punto no puedo desconocer los obstáculos que se les presenta a los inmigrantes en 
Perú como: xenofobia, racismo, discriminación en el pago de salarios, demora en trámites, 
trabas en la atención en salud y en seguridad nacional, la percepción que tienen del 
extranjero como delincuente, entre otras. 
 
Si bien todos estos temas son utilizados en discursos, reuniones, seminarios y demás 
encuentros, hoy se hace indispensable que formen parte de la agenda política nacional y 
regional, no solo porque es un tema actual, sino porque realmente la migración se debe 
abordar desde la integralidad regional, teniendo en cuenta, que los ejercicios individuales 
ayudan a resolver la etapa de emergencia, pero que pasa después?.  El llamado es entonces, 
a que los Estados sean garantes de derechos y los gobiernos amigos de una migración 
humana y solidaria. 
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RECOMENDACIONES 
 
Regular de manera urgente el procedimiento para otorgar la Calidad Migratoria 
Humanitaria, teniendo en cuenta, que es una de las grandes novedades que trae la Ley de 
Migraciones, Decreto Legislativo 1350 de 2017, al tener especial atención con los grupos 
vulnerables. La falta de este documento genera ausencia de protección a las personas que 
cumplen con las condiciones de la calidad. La reglamentación depende del Ministerio de 
Relaciones Exteriores.  
 
Agilizar los trámites de refugio y asilo a través de un Permiso Temporal de Permanencia 
exclusivo para esta población y mejorar la ruta de atención para evitar trámites innecesarios 
y congestión. 
 
Hacer extensivo el Permiso Temporal de Permanencia a otras nacionalidades. El actual y 
aunque es una medida temporal, figura únicamente para personas venezolanas. 
 
Actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de Migraciones, 
para que regule y establezca los plazos y procedimientos vigentes a partir de la aprobación 
de la nueva Ley de Migraciones, Decreto Legislativo 1350 de 2017, porque existe 
desconocimiento sobre la aplicación de las disposiciones legales vigentes, en especial, las 
relacionadas a los trámites   de cambio de calidades migratorias, costos, plazos y requisitos.   
 
Implementar programas que promuevan en las instituciones educativas la integración, la 
multiculturalidad y la ética del cuidado, en donde la praxis se realice a través del teatro, el 
cine y los juegos cooperativos, para fomentar e incentivar en los niños, niñas y adolescentes 
valores que les permitan entender al otro y respetar sus diferencias. Con la participación de 
padres y profesores. 
 
Teniendo en cuenta, que la fuente que más me aportó información y registros estadísticos 
fue la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, sería preciso y oportuno que en 
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los informes trimestrales o semestrales que difunden en el sitio web 
https://www.migraciones.gob.pe, sea unificada e incluya la calidad migratoria de 
extranjeros y extranjeras residentes en Perú, para poder conocer con más acierto el estado 
real y actual de la población inmigrante. 
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